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_ TIEMPO (S. Meteorológico O ).—Probable para la 
«ana de hoy: Andalucía, vientos flojos variables y 
^nino Inseguro; Baleares, buen tiempo; resto de Es-
fl-i vientos flojos variables y cielo bastante claro. 
&amt>eratura máxima de ayer: 32 en Pontevedra; mi-
ima 9 en Burgos. En Madrid: máxima de ayer, 26; 
inima 14. (Véase en quinta plana el B. Meteorológico) 
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P O U T I C A E C O N O M I C A P E I G R O S A 
jlerece serios reparos la nota del Gobierno sobre el presupuesto para fe-
rrocarriles en el primero y segrundo semestre de este alio. En ella se revelan 
¿os tendencias. La fundamental es la que indirectamente se desprende de su 
lectura y abiertamente se confirma por repetidas declaraciones del señor m i -
nistro de Hacienda. E l Gobierno no quiere m á s gastos. Consiente los fe-
rroviarios contra su voluntad. L a segunda orientación que marca la nota es 
la reducción a cantidades, indiscutiblemente muy pequeñas, de las concesio-
jjes para obras, mejoras de servicios y construcciones de lineas ferroviarias. 
Mientras que en la nota sobre la Caja Ferroviaria de abril último, se cifraban 
en suO millones los gastos del presupuesto ferroviario para 1930, la cantidad 
total que añora se asigna para el primer semestre de este año, es de 260 mi -
llones. Para el segundo—que ha de dar la pauta para los años sucesivos—se 
presupuestan tan sólo 115 millones. L a reducción, por tanto, de los presupues-
tos ferrovianos llega a casi una cuarta parte. 
En cuanto a las obras nuevas, se vendrán a gastar en el segundo semes-
tre de este año—y en esa proporción en los años sucesivos—unos 95 millones 
je pesetas. Si el lector recuerda que el presupuesto total aprobado para esas 
construcciones es de unos 2.000 millones, podrá figurarse la cantidad de años 
que con un r i tmo tan lento, requer i rá la terminación de las obras emprendi-
das. 
Tal criterio merece censura. U n Gobierno debe estudiar su política econó-
mica rechazando las obras o concesiones que le parezcan racionalmente in-
convenientes. Pero considerar que unas obras no son convenientes o remune-
radoras y en vez de afirmarlo claramente, actuar en la práct ica, haciéndolas 
imposibles económicamente, es Inadmisible, y no ya por razones técnicas, sino 
por consideraciones económicas y aún de política general. 
Técnicamente, es indudable que una obra ferroviaria o hidráulica ha de rea-
lizarse con la requerida celeridad y continuación para que las construcciones 
conseguidas contra ciertos elementos de la naturaleza no se destruyan al de-
jarlas sin la suficiente defensa. Una explanación ferroviaria o un dique que se 
construye con lentitud, resultan absolutamente inútiles, ya que mientras se 
termina un trozo, se van destruyendo los anteriores. 
Económicamente, tampoco es admisible esa lentitud. L o que Interesa es 
que loa capitales empleados empiecen a rentar lo antes posible, puesto que de 
lo contrario, m á s que de gastos para creación de capitales y, por tanto, para 
enriquecimiento de la economía, de lo que se t ra ta es de gastos de consumo 
y de consumo inútil, en cuanto esas obras o se destruyen o no rentan. 
Aún polít icamente, el procedimiento que parece seguir el Gobierno en la 
nota que comentamos, es censurable. Volvemos, por lo visto, a la clásica po-
lítica económica española, sin Ideales, y, lo que es peor, sin energía para 
realizar actos puramente administrativos. 
Es cierto que el Gobierno cree apoyarse en eü caso presente en la cam-
paña de una gran parte de la Prensa y de la opinión pública, que para su 
política negativa, se sirve de la economía como otras veces se uti l iza lo re-
ligioso o lo universitario. Ese sector viene sosteniendo que la política de fo-
mento o de utilaje nacional es perniciosa, porque a c t ú a como inflación, su-
biendo los precios y bajando el cambio. Aunque no es és ta la ocasión n i el lu-
gar de corregir ta l error técnico, debe recordar el lector que, según l a razón 
y la experiencia determinan, no ac túa nunca sensiblemente como inflación, el 
empleo de capitales, tanto del Estado, como de los particulares, para fines 
constructivos y de mejoramiento de los medios de producción. Precisamente 
en estos días se dispone Francia a invert i r 17.000 millones de francos en nue-
vas construcciones de utilaje nacional. 
En el caso actual, hay que tener en cuenta, además, que la economía es-
pañola, en r i tmo con la economía capitalista internacional, sufre, a part i r del 
otoño último, la depresión m á s intensa que se ha registrado desde el reajus-
te de 1921. Nuestra coyuntura económica, ahora en baja, se manifiesta en 
la reducción del trabajo industrial, en el malestar agrícola, por la baja de sus 
precios, y, en una palabra, en la disminución del r i tmo de enriquecimiento 
del coejunto económico nacional. Por eso, en este caso m á s que en otro al-
guno, se impone, si no una intensificación, lo cual ser ía excesivo, si a lo me-
nos el mantenimiento de la actividad constructora, iniciada por la Dictadura. 
Claro está que, naturalmente, debe limitarse a las obras provechosas como 
lo son en conjunto—y salvo excepciones, que reconocemos—las de ferrocarriles. 
No se olvide que si la media de las emisiones mensuales en 1928 fué de 185 
millones de pesetas, y la de 1929 de 213, ha de significar casi una catás t rofe 
que esa cifra de emisiones que en enero de este año alcanzaba todavía 198 
millones y en febrero 64, baje repentinamente en marzo a 28 y en abril a 26. 
Tal reducción no puede menos de representar una si tuación bien difícil para 
la banca y la estructura crediticia nacional y un estado de miseria para gran 
parte del proletariado español. 
Aconsejan, pues, razones de polí t ica económica que aún cuando llegara una 
expansión infiacionista, no debe cortarse és t a tan radicalmente, porque en la 
vida económica toda t ransacción brusca representa una crisis dolorosa. 
Mas, a nuestro juicio, la llamada inflación de la Dictadura, no se hizo por 
las obras de fomento. L a relativa alza—al no bajar los precios con arreglo al 
ntmo internacional—, y la baja de la peseta no han sido nunca consecuen-
cias de las construcciones ferroviarias, de transporte o hidráulicas. Lo que 
hacia subir nuestros precios era m á s la injustificable política restrictiva de 
la producción del anterior Gobierno; del mismo modo que las maniobras po-
líticas, sembrando inquietudes y haciendo emigrar de España las disponibili-
dades del mercado dincrario nacional e internacional, han originado la baja 
de nuestra valuta. 
El problema está en luchar contra la burocracia y en implantar una moder-
Da enseñanza técnico-económica, no en restringir tan radicalmente como se es tá 
naciendo la ejecución del plan de obras públicas. 
U n r e g i m i e n t o i n g l é s 
a l a I n d i a 
PROCEDE DE LA GUARNICION 
DE GIBRALTAR 
Los médicos indios deciden boico-
tear a los medicamentos ingleses 
El informe de la Comisión Simón 
mal acogido en el país 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 11.—La primera parte de la 
ponencia de la Comisión del Estatuto 
de la India, o sea, la Comisión Simón, 
que se publicó esta m a ñ a n a en Londres, 
es una obra sin precedente en los ana-
les políticos bri tánicos. E l texto llena 
un volumen de 400 páginas de gran for-
mato y las estadíst icas y gráficos, es 
decir, la documentación propiamente di-
cha, requieren otros 15. Los 16 volúme-
nes contienen 13.000 páginas redacta-
das y 12 millones de palabras, o sea el 
equivaJente de 120 novelas de factura 
normal y pesan 20 kilos. 
Los periódicos juzgan, sin embargo, 
suficiente esta publicación para colegir 
aquéllas. Lo califican de completa, se fe-
lici tan de la imanimidad entre la Co-
misión y convienen en el fondo con di-
ferencias naturalmente de matices en 
que acordar la autonomía política de la 
India, sería por el momento, contrapro-
ducente y perjudicial, para los propios 
interesados. Imposible resolver en bre-
ve plazo el problema constitucional, que 
dar ía a la India el "self gouvernement", 
dice el "Daily Telegraph": "No es fac-
tible por el momento comenta ei "Times" 
la elección directa de las dos Cámaras y 
bay que conceder mayor autonomía a 
las provincias antes de llegar a la au-
tonomía total. Aunque sería peligroso 
indicar, comenta el "Daily News Chro-
niche", que la India no l legará nunca a 
constituir una unión política entre todos 
los indios; éstos deben persuadirse de 
la necesidad de estudiar los detalles 
prácticos y descartar las teorías. E l ór-
gano laborista no cree que las dificulta-
des sean inmensas, ni que la promesa del 
"self gouvernement" sea irrealizable. 
Por de pronto, dice, no se debe dejar 
hacer a quienes preconizan la fuerza 
armada. 
Tres impresiones pueden desprenderse 
de la lectura: Que las C á m a r a s provin-
ciales de la India no han logrado, a cau-
sa de las restricciones que se le im-
pusieron desarrollar los Gobiernos res-
ponsables. Que Birmania será transfor-
mada en una colonia separada de la 
India, cuyo modelo se tomar ía de Cey-
lán, y que no ser ía conveniente por aho-
ra obligar a los Príncipes indígenas a 
formar parte de una Confederación pan-
india.—Daranas. 
• • « 
LONDRES, 10.—Telegrafían de Gi-
braltar al "Morning Post" diciendo que 
so ha anunciado oficialmente la marcha 
de un regimiento bri tánico de Infante-
ría a la India. 
Boicot a los medicamentos 
L O D E L D I A 
Una medida prudente 
E l Gobierno ha procedido, a juicio 
nuestro, cuerda y justamente autorizan-
do el uso de banderas regionales. Cree-
mos que ei asunto en sí no riene im-
portancia, si no nos empeñamos "ex 
profeso" en dársefla. No hay duda nin-
guna, ni puede haberla, en que la ban-
dera nacional es la de España, la que 
nos cobija a todos: castellanos y anda-
luces, catalanes y gallegos. Las ban-
deras regionales no pierden por eso su 
representación tradicional n i su belleza 
romántica. No perdiendo nunca la ban-
dera española el lugar preeminente 
que le corresponde, las enseñas regio-
nales pueden perfectamente manifestar-
se, como se manifiestan las banderas 
de tal puerto, de tal sociedad o ios 
blasonados reposteros de ta l casa no 
biliaria. 
En cuanto al uso de l'os idiomas re 
gionales, es tá igualmente acertado el 
Gobierno en autorizarlo con ca rác te r in-
terno, local y privado de las corpora-
ciones enclavadas en cada región, con 
las limitaciones muy acertadas que mar-
ca la Real' orden que comentamos. La 
discreción, y aun las leyes de la cor-
tesía, deberán dictar en cada caso par-
ticular aquellas normas que rigen en-
tre gentes correctas para el empleo de 
lenguas distintas. Asi, por ejemplo, en 
la redacción de comunicados que, sin 
ser oficiales, es tán llamados a correr 
por todas las provincias, se rá un acier-
to escribirlos en español; y respecto a 
las publicaciones de ca rác te r íientifico, 
no hay que decir cuánto g a n a r á el pres-
tigio de Cata luña y su expansión cul-
tura": si es la lengua de España y de 
América la que sirve de vehículo a las 
conquistas del pensamiento cata lán. 
Los radicales franceses 
Y a h a y a c u e r d o s o b r e e l T o d a v í a 
e m p r é s t i t o Y o u n g 
Se emitirá al 90 por 100, y en 
nueve países 
n o h a y G o b i e r n o 
e n R u m a n i a 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
Parece que se intenta formar un Un crédito extraordinario para los 
Gabinete de concentración damnificados por el temporal 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 10.—Todos los acuerdos con-
cernientes al plan Young fueron ñ r m a -
dos a la una de esta madrugada. La 
suscripción para los nuevos mercados se 
celebrará el viernes próximo. Las tasas 
de emisión se han fijado en 90 en to-
dos los países, salvo en Francia, en 
donde será emitido a 90,25. Las partes 
de cada país son las siguientes: Ale-
mania, 36 millones de reimback; Ingla-
terra, 12 millones de libras; Estados 
Unidos, 98.250.000 dólares; Bélgica, 35 
millones de francos belgas; Francia, 
2.515.000 francos; Holanda, 73 millones 
de florines; Italia, 110 millones de liras; 
Suecia, 110 millones de coronas; Suiza, 
92 millones de francos suizos.—Daranas. 
El jefe de los liberales e s t á gra-
vemente enfermo 
P r o p a g a n d a e n G r a n a d a D o s e x m i n i s t r o s d e t e n i d o s 
ráj 
d e l m a t r i m o n i o c i v i l 
un discurso de Fernando de los Ríos 
El Socialista" del domingo refiere, en 
^ correspondencia de su corresponsal 
o Granada, las circunstancias del ma-
trimonio civil de Antonio Mar t ín García 
m. na Uceta, acaecido en Fuente Va-
queros. 
h1 aC*0' (iice' 114 constituido en aquel 
Pueblo un verdadero acontecimiento, al 
1 han asistido infinidad de amigos 
^ correligionarios de la localidad, de 
^ranadsi y de otros pueblos de la vega. 
f«osotros, acompañando a nuestro que-
qT0 amigo Fernando de los Ríos y a 
ros compañeros de la Agrupación de 
r ^ada, nos dirijimos a Fuente Vaque-
dah de uria enorme mult i tud aguar-
sn. , la lleffada del eximio ca tedrá t ico 
e J 2 n t r e aclamaciones y vivas entramos 
rrir puebl0- Podemos decir, sin incu-
^ en exageración, que todo el pueblo 
la y*7"̂  a la calle para participar en 
Sran fiesta democrát ica, 
la c co después todos nos dirigimos a 
ai j j de la novia para acompañar la 
fael^a(l0- Fernando de los Ríos y Ra-
el n„+ cllez firmaron, como testigos, 
•acta matrimonial. 
Oye trmmado el acto, en el "cine" de 
a(3ornS comPañero Francisco Molina, 
qUi6 7*° con exquisito gusto, se obse-
cran p , numerosa concurrencia con 
nari0 p endidez- El1 el fondo del esce-
tas oai6? forn"a triangular, se leían es-
üsmo" "Libertad, Justicia, Socia-
retrat^ ^ el centro, y entre flores, el 
Preo J 6 Pabl0 pes ias . 
heachid de sa1vas de aplausos y 
cáij^ 03 de entusiasmo todos por las 
^Ddó notas d® "La Internacional", 
<lo ̂  por ôs recién casados, entonan-
la 8ic-n-fint0 al amor puro y subrayando 
rado j v aci6n del acto, nuestro admi-
otras /rnando de los Ríos, quien, entre 
tros a m 6 3 coninovedoras, dijo a nues-
ea ei J5?3 ^Ue' siendo los primeros que 
les felir-f 1? se casaban de esa forma, 
«líos cmr. , con efusión por ver en 
tia civil fundadores de una dinas-
rzo. 
e n S a n t o D o m i n g o 
El nuevo embajador español en Ar-
gentina presenta sus credenciales 
SANTO DOMINGO, 10.—El ministro 
de Relaciones Exteriores, don Angel 
Mar ía Soler, y el ex ministro de Ha-
cienda, señor Mart ín Moya, que forma-
ron parte del Gobierno del presidente 
Vázquez, han sido detenidos y encar-
celados. 
Se ignoran las causas que han deter-
minado la detención de los dos ex m i -
nistros, aunque se cree que ha obede-
cido a motivos políticos. 
Por ahora, la situación de la repú-
blica es completamente tranquila.—As-
sociated Pre-ss. 
E X MINISTRO E N L I B E R T A D 
SANTO DOMINGO. 11.—El señor A l -
fredo Ricardo Lire, antiguo ministro de 
Guerra durante la adminiistración del 
presidente Vázquez, que había sido en-
carcelado, ha sido puesto en libertad. 
PRESENTACION D E C R E D E N -
C I A L E S 
BUENOS AIRES, 10.—El nuevo era-
bajador de Espafla en la república A r -
gentina, don Alfonso Dávila, ha pre-
sentado sus cartas credenciales al pre-
sidente de la república, señor Irigoyen. 
>clated Press. 
^^T*ni*' en «1 local de la 
" D r e r a se celebró un almue 
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al que asistieron, a más del matrimonio, 
familiares y amigos del pueblo, todos 
los amigos de Granada, que patentiza-
ron con su presencia el alto espíri tu de-
mocrá t ico que les anima. Varios de és-
tos dirigieron palabras de cordialidad y 
car iño al amigo recién casado. 
Terminando la comida con un precio-
so discurso de Fernando de los Ríos, 
quien nuevamente entusiasmó a los que 
fervorosamente le escuchaban. 
Día completo para nuestras ideas." 
BOMBAY, 10.—En una reunión cele-
brada por los médicos hindrúes, se ha 
preconizado el boicot de los medicamen-
tos de procedencia inglesa, como pro-
testa contra las violencias de las auto-
ridades inglesas que han faltado en nu-
merosas ocasiones a las májs elementa-
les leyes de humanidad. 
• • • 
A L L A H A B A D , 10.—El Comité ejecu-
tivo del Congreso panindío ha aprobado 
una nueva resolución invitando a con-
tinuar la desobediencia pública, abste-
niéndose de los procedimientos de vio-
lencia, el boicot de los funcionarios, be-
bidas espirituosas y paños de proceden-
cia inglesa y negarse al pago de los 
impuestos. 
Dice sir John Simón 
León Blum ha definido exactamente 
la misión del partido radical francés 
al decir que trabajan para formar "el 
clima, la a tmósfera del régimen socia-
lista" y que por eso no conviene que 
desajparezcan todavía. Sin duda Blum 
considera que el ambiente revoluciona-
rio de Francia deja que desear y espe-
ra que irnos cuantos años más de radi-
calismo produzcan los factores sufi-
cientes para un intento fructuoso de 
gobierno socialista. Hasta ahora esa es-
peranza no ha resultado defraudada en 
ninguna nación, ni siquiera en un dis-
tr i to electoral. Testigo de ello es el mis-
mo Blum en su nuevo feudo de Nar-
bona. 
Hacemos resaltar estas palabras del 
jefe del socialismo francés, aun cuando 
no encierran ninguna novedad, por lo 
autorizado del testimonio. No se trata 
de la voz de alarma de las instituciones 
o las personas que han sufrido o temen 
los daños de la propaganda disolvente de 
los liberales, sino de quien ha recibido los 
beneficios de esa propaganda. El ejem-
plo de los países en que el radicalismo 
y el liberalismo ha servido los Intere-
ses de los socialistas es tá tan genera-
lizado que nos dispensa de la enumera-
ción. 
Y no podía ser de otro modo. Las 
campañas "avanzadas", dísoüventes, en 
que se complacen la mayor ía de los l i -
berales habían de producir esos frutos. 
E l pueblo tiene una lógica profunda y 
ha sacado las consecuencias que muchos 
pacíficos industriales, ca tedrá t icos y l i -
teratos no se a t revían a deducir. Aho-
ra los Estados mayores del liberalismo 
se han quedado sin masas. Esos parti-
dos no existen. En su lugar queda un 
órgano revolucionario. 
Un buen gobernador 
LONDRES, 10.—Interrogado por los 
periodistas Sir John Simón, presidente 
de la Comisión investigadora de la In -
dia, ha puesto de relieve la importan-
cia de que el dictamen de la Comisión 
haya sido redactado por unanimidad y 
se mos t ró satisfecho de la atención que 
la Prensa ha concedido al informe. Sir 
John Simón defendió la conveniencia 
del procedimiento adoptado de publicar 
en dos partes el informe, porque así la 
opinión pública ha tenido tiempo de en-
juiciar con el mayor número posible de 
datos. 
Mal recibido en la India 
BOMBAY, 10. — La actitud de la 
Prensa con relación al informe de la 
Comisión Simón es generalmente desfa-
vorable. 
E l "Bombay Chronícle", en un ar-
tículo de tonos muy duros que ti tula 
"La Comisión Simón insulta a la India", 
dice que tal informe es infinitamente 
peor de lo que se esperaba. 
E l "Times of India" es uno de los 
pocos diarios que comentan favorable-
mente el informe, estimando de buen au-
gurio la unanimidad de la Comisión. 
Aprobación en la 
Prensa inglesa 
LONDRES, 10.—El informe publica-
do por la Comisión Simón sobre la 
India es objeto de los comentarios de 
todos los periódicos, y el público no se 
ocupa de otra cosa. 
L a opinión estima que es esta la 
primera vez que la opinión br i tánica 
puede darse cuenta exacta, como nunca 
se la dió hasta ahora, de las dificulta-
dea con que se tropieza para la solu-
ción del problema de la India. 
Comentando el primer volumen del 
Libro azul, el "Daily HeraJd", órgano 
laborista, dice que capitular ante ame-
nazas o hacer uso del "guante de hie-
rro" como método de política, seria 
igualmente pérfido y cobarde. 
E l "Morning Post" elogia la habili-
dad y buen juicio, así como también la 
unanimidad de criterio con que el infor-
me es tá redactado. 
El "Daily Telegraph", comentando el 
informe de la Comisión Simón, dice 
que de la lectura del mismo se des-
prende para cualquier persona el carác-
ter impracticable de todas las reivindi-
caciones que plantean la administración 
del país por los naturales exclusiva-
meñte . 
Destacamos en este lugar con singu-
lar complacencia la prestigiosa ñ g u r a 
del señor Mar t ín Alvarez, que acaba de 
dimit i r su cargo de gobernador civil de 
Madrid. Se ha llamado al señor Mart ín 
Alvarez el "gobernador de los pueblos 
madrileños", y tal honroso t í tulo es, en 
efecto, la nota m á s sobresaliente de su 
laboriosa gestión. A ellos consagró la 
mayor parte de su actividad incansable 
y de su trabajo tenaz. 
Una gran parte de los pueblos de núes-
t r a provincia, aun los m á s apartados y 
de más difíciles comunicaciones, han re-
cibido en estos últ imos años la visita del 
gobernador madrileño. Reciente es to-
davía la peregrinación que emprendió el 
pasado invierno por las aldehuelas perdi-
das entre las estribaciones de Somosie-
rra. Por ellas caminó muchas horas a 
píe sobre la nieve, ante el asombro de 
los vecinos, que le recibían con mues-
tras de afecto y grati tud. 
Fruto de esta labor constante ha sido 
la renovación que han experimentado 
muchos Municipios de la provincia. Es-
cuelas. Tra ídas de aguas, urbanización, 
edificios municipales. Pueblos hay a los 
que ha dotado de todos los edificios 
necesarios para la vida civi l . Tal ha 
ocurrido, por ejemplo, con la pequeña 
población de Valdemaqueda, donde des-
de la Iglesia hasta la escuela, todas 
las construcciones públicas se deben a 
la iniciativa del señor Mar t ín Alvarez. 
Sería extensa la es tadís t ica de su obra 
de tres años. Y a ella habr ía siempre 
que agregar las pruebas de caridad, mu-
chas veces manifestada, en auxiliar par-
ticularmente necesidades y miserias. 
Madrid debe reconocimiento y gra-
t i tud a este hombre recto, que se 
reveló desde el Gobierno civil, como un 
hombre de acción, como uno de esos 
hombres que tanto escasean y tan nece-
sarios son en la política de realidades 
que reclama Imperiosamente, a diarlo, la 
vida española. 
Sobre la conferencia 
ción, que aporta nuevos datos y correc-
ciones a la teoría dineraria y en es-
pecial a la interpretación cuantitativis-
ta de *os precios. 
Mas el autor, halagado por el ambien-
te de popularidad internacional que le 
proporcionó su actitud durante la con-
ferencia de la Paz, y sobre todo por 
su libro "The Economic Consequences 
of the Pace", abandonó la carrera di-
fícil de la investigación monográfica 
para lanzarse al ensayismo, con sus br i -
llantes y lucrativas consecuencias. Sus 
artículos de periódico—algunos de ellos 
publicados en España—y su ensayo re-
ciente "The End of Laissez-Faire" son 
buenas pruebas de lo que decimos... 
Asi no será cruel ni incorrecto afirmar 
que Mr. Keynes no sólo no es profe-
sor, sino que ni siquiera lleva camino 
de serlo. 
Con todo, su conferencia podría ha-
bernos enseñado muchas cosas. íín cues-
tiones dinerarias el alumno brillante de 
Cambridge podía habernos expuesto 
ideas nuevas. Ha preferido—o se lo han 
hecho preferir los organizadores—una 
conferencia, amena y literaria para so-
laz de unas cuantas señoritas y aficio-
nados. 
Como si en E s p a ñ a no hubiera capa-
cidad para comprender otros proble-
mas, se nos ha venido a exponer una 
brillante fantas ía donde la labor del 
hombre de ciencia y de investigación no 
luce por ninguna parte. E l mero he-
cho de anunciar profecías en el teire-
no económico ya es indicio de q'ie el 
que las formula vive un poco aparta-
do (o cree que viven sus oyentes) del 
rigorismo metodológico de la moderna 
ciencia económica. 
Por eso nosotros nos permit i r íamos 
rogar a los organizadores de '.•onferen-
cias de extranjeros que adviertan a és-
tos de que para charlas líricas ya tene-
mos en España muy adecuados ora-
dores. 
En todos los ramos de la ciencia—in-
cluso en economía—conviene que se re-
cuerde que ya no hay Pirineos... O. por 
lo menos, que ¡os Pirineos son fran-
queables. 
Dentro de la tradición 
BUCAREST, 10.—El rey Carol ha re-
cibido a diversas personalidades políti-
cas. A las once de la m a ñ a n a recibió al 
presidente del Senado, a las doce al de 
la C á m a r a de Diputados y por la tar-
de a Averesco, Lupu y Maniu. Se cree 
que éste será encargado por el Monarca 
de formar Gobierno. 
Después recibió a Saratzeano, ex re-
gente, y Mironesco, y recibirá por la 
tarde a los jefes del partido y presiden-
tes de las Cámaras . Parece casi seguro 
que esta noche se conozca el nombre de 
la personalidad llamada a formar el 
nuevo Gobierno. 
• • • 
ÑAUEN, 10.—Dicen de Budapest que 
en Rumania se ejerce censura sobre los 
telegramas, pero que a pesar de ello se 
sabe que Maniu no consigue formar un 
Gob:erno de concentrac 'ón. como era su 
deseo, para atender a las circunstancias 
excepcionales, y tendrá que contentarse 
con el ministerio de su partido sola-
mente. 
Se añade que los liberales han decla-
rado al nuevo Rey que era conveniente 
celebrar nuevas elcciones, pero el Rey es 
opuesto a esta solución. 
L a división liberal 
E l Gobierno se ocupó del problema 
triguero, sin adoptar resolucio-
nes hasta que regrese el 
ministro de Economía 
Bases para el concurso de las comu-
nicaciones marítimas de soberanía 
ORGANIZACION DE LOS NOTI-
CIEROS DE LOS LUNES 
de Mr. Keynes 
No pretendemos enjuiciar a fondo la 
obra del famoso escritor inglés. Juz-
gamos m á s interesante el exponer al-
gunos antecedentes que puedan ayudar 
a va.orar su conferencia. 
L a labor de Keynes—sobre todo en 
su segunda época—, más que de inves-
tigación es de político y ensayista es-
pecializado en cuestiones económicas. 
En los primeros años de la vida de 
Keynes se dibujaba la carrera (le un 
profesor. Su "Indian Currency and ti-
nance" y aun su estudio " A Tract on 
Monetary Reform" contienen > .na n e-
ritoria e inteligente labor de 'nvesriga-
" E l Sol", que nos ha distinguido tres 
días arreo con imputaciones de "fa l -
sedades", "tergiversaciones", "insidias" 
y otros recursos usuales de su ética pe-
riodística, acaba de ensayar la m á s do-
nosa defensa de la cá ted ra para Fer-
nando de los Ríos. Enumera una serie 
de pretendidas irregularidades en el m i -
nisterio de Instrucción pública. Po-
dría decir parodiando al poeta: ¿Que 
haya un chanchullo más , qué importa 
al mundo? De manera que el mismo 
periódico que llama " t rami tac ión regla-
menta r ía" al escandaloso concurso en 
gestación para dar una cá tedra en Ma-
drid al "leader" socialista, viene a 
reconocer la calidad de la tal tramita-
ción cuando acude a parearla con una 
serie de gatuperios que él mismo execra 
y condena. 
No vamos a discutir los casos cita-
dos por "E l Sol"; hemos comenzado di-
ciendo que la tradición chanchullera de 
las Universidades españolas arranca por 
lo menos del siglo X V I H , y frecuente-
mente recibimos denuncian de tribuna-
les que se amafian, de señores que en-
tran siempre en un mismo tribunal, ^e 
concursos a la medida y de otros pin-
torescos procedimientos que parecen 
peculiares del ministerio de Instrucción 
pública. Es verdad que no siempre po-
demos abrir nuestras columnas a las 
constantes emanaciones de nuestra fé-
tida administración pública; pero " E l 
Sol" no podrá j a m á s probarnos que E L 
D E B A T E haya defendido el criterio oel 
favoritismo en la provisión de cátedras . 
Hemos defendido siempre lo mismo que 
ahora: juego limpio. Oposición ante t r i -
bunales independientes, automáticos. Por 
esta puerta grande deben entrar en las 
cá t ed ra s los izquierdistas y los dere-
chistas, sin reservar para los primeros 
el postigo de la ilegalidad. A " E l Soi" 
le parece muy reglamentario, para traer 
a l conspicuo socialista a Madrid, que 
unos amigos tomen un acuerdo c^mo 
catedrá t icos y esos mismos lo defiín-
dan luego en el ministerio como conse-
jeros, y que de ese modo esté en las 
manos de cuatro señores de Madrid to-
da la ínstruicción pública de España . 
Nosotros llamamos a eso caciquismo in-
moral, y lo denunciamos como ta l a la 
opinión. Y como esto es tan claro, tan 
diáfano para todo el país, exceptuados 
los cuatro señores del referido Ka-
tipunan, así se explica que " E l Sol" 
sienta lo endeble de su posición y se 
dé a nerviosismos como los que en es-
tos días le hacen perder los estribos. 
¿Que Fernando de los Ríos no es 
hombre de lo más sectario de E s p a ñ a ? 
i Que haber ido a Barcelona a protes-
tar de la intromisión del Papa en la 
polít ica española no es una impertinen-
• cia inspirada por el sectarismo? "Cre-
jdat judeus Apella." Siga " E l Sol" tra-
tando de convencer de ello a sus lecto-
!res, mientras nosotros convencemos a 
Jos nuestros de que la provisión de cá-
tedras por concursos amañados para 
jeste político o para aquol amigo son una 
vergüenza de la Universidad y una cau-
sa más de su desmoronamiento moral 
¡ante la opinión pública. 
BUCAREST, 11.—Jorge Bastiana, h i -
jo del difunto jefe del partido liberal 
Juan Bratiano, ha lanzado un manifies-
to lamentando la equivocada actitud de 
los jefes de su partido, que está en 
abierta pugna con la opinión unánime 
del país. Excita al partido a rectificar 
su posición y a contribuir a la consoli-
dación del rey Carlos en el poder. 
Dos de las cuatro secciones de que 
consta la organización del partido l i -
beral, se han manifestado en desacuerdo 
con el jefe del partido Vint i la Bratiano. 
La misma actitud han adoptado numero-
sas organizaciones de diversos puntos 
del reino. 
Bratiano, enfermo 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 10.—Vintila Bratiano guarda 
cama a consecuencia de las contrarie-
dades de estos días, y su estado inspira 
inquietudes. 
El principe Nicolás será nombrado 
inspector general del Ejército rumano. 
E l príncipe Carol ha dirigido un men-
saje al presidente Dovunergue expresán-
dole cómo ^ponas se ha instalado en el 
Trono cumple el deber de rendir gra-
t i tud a Francia por la hospitalidad que 
le dispensó durante sus años de destie-
rro.—Daranas. 
Buena impresión en Grecia 
ATENAS, 19.—Los periódicos de esta 
capital comentan la subida al trono de 
Rumania, del príncipe Carol, en gene-
ral haciendo comentarios mvy favora-
bles a éste, aunque con algunas reser-
vas. 
L a Prensa griega espera que la ac-
t i tud del nuevo Rey para con los par-
tidos políticos, confirmará el entusias-
mo manifestado por el pueblo rumano y 
h a r á entrar a Paimania en una nueva 
era de paz y de prosperidad. 
Comentarios alemanes 
Ñ A U E N , 10, — La "Correspondencia 
Diplomática Poltica Alemana" comenta 
hoy la subida del príncipe Carlos al 
trono de Rumania. Se trata, dice, de un 
asunto interno. E l nuevo Rey, desde -os 
tiempos en que prestó su servicio en 
Potsdam, en uno de los regimientos de 
la anterior Guardia imperial alemana, 
mantuvo siempre ínt imas relaciones son 
los círculos militares de su país. Con-
taba también con mucha popularidad 
entre el elemento agrario. 
E l "Vosszeitung" recoge las frases 
pronunciadas por el Rey en su primer 
discurso, referentes a la necesidad de 
mantener un ejército bien prepa.-a.lo 
También merecen anotarse, dice, las pa-
labras pronunciadas acerca de las nue-
vas fronteras de Rumania, que el i l e j 
había calificado de "naturales", a r.e-
sar de que encierram territorios an'es 
húngaros y rusos, de escaso carác ter 
rumano. Después de algunas alusiones 
a l a vida de la familia real, termina di-
ciendo que puede tenerse confianza t-n 
el régimen nacional agrario. 
El embajador en París 
El Rey saldrá para Inglaterra, don-
de pasará una temporada, el día 20 
MAÑANA, CONSEJO EN PALACIO 
E l jefe del Gobierno llegó a las seis 
de la tarde al palacio de la Presiden-
cia. Dijo a los periodistas que no ha-
bía nada de particular. El ministro de 
la Gobernación manifestó a la entrada 
que llevaba algunos expedientes de se-
gregación y agregación de Ayuntamien-
tos, el reglamento de Veterinarios y otro 
reglamento sanitario. 
A l llegar el ministro de Hacienda, le 
preguntaron los periodistas si había 
leído las declaraciones hechas por el 
conde de Romanones, y el señor Argue-
lles contestó que sí. Interrogado de nue-
vo, si podía dar su opinión, contestó que 
és ta correspondía darla al presidente. 
E l ministro de Marina se refirió en 
su conversación con los periodistas a 
una información publicada ayer en E L 
D E B A T E sobre las comunicaciones ma-
r í t imas y se lamentó se diesen a la pu-
blicidad estas negociaciones que éstán 
en t ramitación. 
E l ministro de Fomento, al hablar con 
los informadores, se refirió a la confe-
rencia celebrada ayer m a ñ a n a con el 
gobernador de Santander y el presiden-
te de la Confederación del Ebro, acer-
ca de las expropiaciones que han de 
realizarse en el valle de Campoo. Aña-
dió el señor Matos que se ocuparon de 
las normas a que han de ajustarse es-
tas expropiaciones, y con este objeto ce-
lebra rán una nueva reunión en la se-
mana próxima. 
E l ministro de Justicia manifestó que 
por la noche, después del Consejo, espe-
raba marchar en automóvil a Jaén. A las 
seis y media quedó reunido el Consejo. 
La deliberación ministerial terminó a 
las diez menos cuarto. E l señor Sangro 
se detuvo unos momentos con los in-
formadores, a los que dijo que se habían 
dado tal prisa en despachar los asun-
tos que quedaron pendientes desde el úl-
timo Consejo, que el viernes no habría 
si no lo necesita el ministro de Econo-
mía a su regreso de Bruselas. E l gene-
ral Berenguer manifestó que el Consejo 
se ocupó del asunto de los trigos, pc;o 
sin que recayeran acuerdos por no ha-
llarse presente el ministro de Economía. 
También dijo que el jueves habr ía Con-
sejo de ministros en Palacio, presidido 
por el Rey. Los demás ministros no hi-
cieron manifestaciones de interés. 
El señor Estrada facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Estado.—Ratificación del convenio 
para la mejora del tratamiento de los 
heridos y enfermos de los ejércitos en 
c a m p a ñ a de 27 de julio de 1929. 
Convenio relativo al trato de los pri-
sioneros de guerra de 27 de julio de 1929. 
Acta final de la misma fecha. 
Actos resultantes de la Conferencia 
Diplomática Internacional que se reunió 
en Ginebra del 1 al 27 de julio de 1929. 
Gobernación.—Aprobación de los si-
guientes expedientes: Valencia: Des-
agrupación de los Ayuntamientos de 
Montechelvo y Ayelo de Rugat, agrupa-
dos por real decreto de 14 de noviembre 
de 1925. Zamora. 
Desagrupación de los Ayuntamientos 
de Camarzana de Tera y Melgar de 
Tcra, derogando el real decreto de 16 de 
mayo de 1927, que los agrupó. 
Trabajo.—A propuesta del ministro se 
acordó la concurrencia de delegados 
oficiales a varios congresos sociales, si 
bien limitando esa concurrencia en cuan-
to al número de congresos y de delega-
dos, a las necesidades de cooperación 
I n d i c e - r e s u m e n 
BUCAREST, 11.—La Agencia run>a 
na Radox desmiente la noticia mibiica-
da en Pa r í s de haber presentado la di-
misión el embajador de Rumania en 
Francia señor Diamandi. L a verdad es 
que dicho señor ha sido llamado a Ru-
mania antes del día 12 del corriente, y 
que será su sucesor quien en t r ega rá al 
Gobierno francés sus cartas de des-
pedida. 
• • • 
PARIS, 10.—El "Journal" larr-nta 'a 
marcha del ministro de Rumania, se-
ñor Diamandi, llamado por el nuevo Go-
bierno de su país, aunque reconoce la 
delicada situación creada a dicho diplo-
mático, afiliado al partido liberal, con 
los recientes aconteermentos. ya que es-
taba particularmente encargado de la 
vigilancia del principe Carol, durante su 
permanencia en Francia. 
Una mujer ha ido a pie 
desde Portugal a Roma 
Ha hecho el viaje para ganar 
el jubileo 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 10.—Hoy ha llegado a Roma 
Mar ía Marcelina de Matos, peregrina 
portuguesa que salió de su país, de Tras 
os Montes, hace tres meses, y en pe-
queñas etapas a t ravesó a pie España , 
Francia e I talia. La peregrina ha lle-
gado a la Basílica de San Pedro para 
ganar el jubileo, y ha pedido que se le 
conceda ver al Pontífice. Se aloja junto 
a la iglesia de San Antonio de los Por-
tugueses, y ha manifestado qué desea 
volver a su país a pie, como vino, pi-. 
díendo limosna.—Dafflna. 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros... 
De sociedad 
L a vida en Madrid 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
E l presupuesto alemán, por 
el Doctor Froberger 
Del color de mi cristal (Dul-
ces esperanzas), por "Tir-
so Medina" 
E l discurso de Blum, por 
R. L . 
L a verdadera Pascua flori-
da, por M. Herrero-Gar-
cía 
Las espina*! tienen rosas (fo-












PROVINCIAS. — Mitin pro abasteci-
mirnto de aguas en Murcia.—Arde 
n-n tanque de gasolina en Ciudad 
Real.—Kogalo de una alfombra para 
el palacio de Pcdralbes.—Un soldado 
muerto por un disparo casual en Má-
laga (página 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — Se envía un regi-
miento inglés de Gibraltar a la In-
dia; el informe de la Comisión Si-
món ha sido muy mal recibido.—Ma-
nifestaciones antifrancesai de los es-
tudiantes de Bari.—Se quiere formar 
en Rumania un Gobierno de concen-
tración.—Dos ex ministros detenidos 
en Santo Domingo.—Se iia llegado a 
un acuerdo para la misrión del em-
préstito Young. qu* s-" hará en nue-
ve países, al 90 pnr 100 (nácinas 1 
y 3).—Sigue la agitación en la Ma-
rina japonesa contra el acuerdo n»-
val (página 8 ) . 
Miércoles 11 de junio de 1930 (2) E L DEBATE 
totemaclonaj y a las consignaciones pre-
vistas en el presupuesto de este mi -
nisterio. 
También presentó un proyecto de Re-
glamenito de las Delegaciones provincia-
na y locales del Consejo de Trabajo, 
proyecto que este Consejo aprobó en 
mayo de 1928. 
Por úlilmo, el Consejo aprobó la po-
nencia del ministro de Trabajo acerca 
de los llamados periódicos de los lu -
nes. 
Fomento.—En vista de las noticias 
que el Gobierno recibe de los damnifi-
cados por los últ imos temporales, se 
.acordó que los ministros de Fomento y 
Economía procedan a designar una Co-
misión que, haciéndose cargo de aque-
llas reclamaciones y comprobándolas, 
calcule con la mayor urgencia el Im-
porte de los destrozos para decidir la 
medida en que e¿ auxilio del Gobierno 
pueda remediarlos. 
Justicio.—Expediente relacionado con 
la n i Conferencia Internacional para 
unificación del Derecho penal, que se 
celebrará en Bruselas durante los dias 
26 al 30 del corriente, acordándose ia 
asistencia a él. 
Economía.—El Consejo t r a tó exten-
samente del asunto de los trigos, acor-
dando esperar la llegada del señor mi -
nistro de Economía, que no será después 
del día 13, para resolver sobre cuestión 
de tanta trascendencia." 
AMPLIACION 
El Consejo de anoche no tuvo carác-
ter político, si bien los ministros no de-
jaron de ocuparse, como de costumbre, 
de los asuntos pendientes de mayor 
actualidad. 
Como en estos días parece que se ha 
levantado algún revuelo político en tor-
no al plazo y forma de elecciones, el 
Gobierno tuvo un cambio de Impresio-
nes para examinar si era conveniente 
alterar el plan fijado, por ejemplo, con-
vocando antes de las generales, las elec-
ciones municipales y provinciales. Des-
pués de este cambio de impresiones, 
pensando sobre todo eil retraso que ne-
cesariamente habr ía de sufrir el plan, 
se acordó mantener el criterio de ce-
lebrar, en primer lugar, las elecciones 
generales y reunir las Cortes en el pla-
7/5 m á s breve posible. Por otra parte, 
ha pesado también en el ánimo del Go-
bierno el mal efecto que podrían pro-
ducir en la opinión no sólo las dila-
ciones, sino cualquier titubeo en llevar 
a la prác t ica resoluciones ya adoptadas 
de antemano en el sentido de ser las 
m á s apropiadas y beneficiosas para el 
país. 
A este efecto el ministro del Traba-
jo manifestó anoche a los informadores 
políticos que la labor del censo iba ya 
muy adelantada, y que los trabajos se 
iban realizando normalmente y sin di-
ficultad alguna. 
Respecto a Ja autorización para cele-
brar actos y conferencias de propagan-
da política, el Gobierno Mene pcordado 
en principio concederla inmediatamente 
después de terminados los exámenes en 
las Universidades. 
E l ministro de Instrucción pública in-
formó al Consejo con este motivo sobre 
la marcha de los mismos, que, según 
eua noticias, se van realizando sin inci-
dentes. Como se calcula que no habrán 
terminado hasta la segunda quincena de 
este mes, lo m á s seguro es que hasta 
entonces no se conceda ninguna autori-
zación para celebrar actos políticos. 
La jornada regia 
- la orientación que se piensa dar al 
asunto de las líneas t ransoceánicas y 
que mereció la entera aprobación de sus 
compañeros de Gabinete. 
E l proyecto de gran interés, según 
nuestros informes, será objeto de su-
cesivos estudios y se tendrá muy en 
cuenta el asesoramiento de los navieros 
que con este objeto han de reunirse en 
breve en Madrid. 
Los periódicos de los lunes 
EN LOS DESIERTOS DEL PARO FORZOSO 
El ministro de Trabajo sometió a la 
I aprobación de sus compañeros un Inte-
¡ resante proyecto sobre las normas a que 
I han de ajustarse en lo sucesivo los pe-
riódicos de los lunes. La ponencia pre-
i sentada por el marqués de Guad-el-
¡Jelú fué aprobada en el Consejo. Lasj 
| bases principales que contiene son las 
siguientes: 
La primera base t ra ta de la autori-
zación para publicar periódicos de los 
lunes, autorización que concederá el mi-
nistro de la Gobernación previo informe 
de una Comisión especial y del minis-
terio de Trabajo. 
Esta Comisión que se denominará Co-
misión asesora, in tervendrá en todas 
cuantas cuestiones se planteen con la 
publicación de estos periódicos. E s t a r á 
formada por elementos representativos 
de las Asociaciones de la Prensa y de 
entidades de periodistas profesionales. 
La presidirá un representante del Go-
bierno. 
Por lo que respecta a las cuestiones 
que afectan al descanso dominical, que-
r ^ im 
sus gestiones en la favorable resolución 
de este asunto. 
Los comisionados se muestran satis-
fechísimos y se proponen regresar a 
Sevilla mañana . " 
Dice el ministro de Instrucción 
El ministro de Instrucción Pública 
manifestó a los periodistas que, a peti-
ción de los catedrát icos , quería recti-
ficar extremos relacionados con los úl-
timos sucesos ocurridos en la Univer-
sidad de Salamanca. 
—Estos—dijo el ministro—han sido 
producidos por alumnos libres foraste-
ros y no por los oficiales que han ve-
rificado sus exámenes dentro de la ma-
yor normalidad. 
Un informador le preguntó si tenía 
Registradores de la Propiedad de Ma-
drid, que con gran erudición t r a tó del 
tema: "La propiedad en el Derecho 
Constitucional Moderno". 
Asistieron, entre otras personalidades 
del partido conservador, el presidente 
del mismo, señor Bugallal; ex minis-
tros señores Rodríguez Viguri , Ordó-
ñez y marqués de Lema; Marf i l , direc-
tor general de Aduanas; Estévez Ca-
rrera, ex subsecretario de Hacienda, et- •» 1 
!cétera- ^ , VALLADOLTD, 10.—Ha terminada c i 
E l señor Bugallal abrió el acto con :]a catedral el I I Concillo Provincial Va-
unas palabras de saludo, manifestando j Ulsoletano. En el_ presbiterio ocupó bu 
M O N D O C A T O L I C O 
C l a u s u r a d e l I I C o n c i l i o 
p r o v i n c i a l d e V a l l a d o l i d 
la complacencia con que ve la actua-
ción y el acercamiento de la juventud. 
Como el tiempo pasa y la vida se re-
nueva es preciso que los partidos po-
líticos evolucionen, para no quedar re-
zagados. Dos renovaciones se imponen: 
trono, al lado del Evangelio, el Arzobispo 
doctor Gandásegni, y sendos sitiales, al 
de la Epístola, los Obispos de Sego'via 
Zamora, Ciudad Rodrigo, Salamanca' 
Avila y Astorga, Sufragáneos de la Ar-
chidiócesis de Valladolid, con pluvia; y 
mitra encarnados. En lugar preferente 
i noticias de Valladolid, a lo que c o n t e s t ó l a de las soluciones concretas y la de|de la nave central, situáronse el capitán 
el señor Tormo que no, y que suponía; las personas 
que nada habr ía ocurrido, por cuanto] La primera es posible, aunque los 
el rector de esa Universidad es uno de! principios científicos sean inconmovi-
los que con m á s frecuencia y más mi 
nudosidad le Informa. 
Los tre» misioneros (Baldwin, Lloyd George y Macdonaid) que no logran 
convencer al salvaje. ("Daily Record", Glasgow.) 
to de las Delegaciones provinciales de 
trabajo. 
Según nos Informó el marqués de 
d a r á dependiendo de la organización pa- Guad-el-Jelú, ya las delegaciones regio-
nales es tán organizadas y asi tenemos 
tanto las regionales como las provin-
ciales y locales. 
Estas delegaciones provinciales tienen 
ventaja cierta en aquellos lugares don 
ritaria. 
Las concesiones sólo podrán hacerse 
a entidades profesionales del ramo o a 
establecimientos oficiales o de beneficen-
cia, pero no a particulares. E l t i tulo de 
estos periódicos será siempre "Hoja Ofi-lde no existen Comités paritarios y en 
Algo se t r a t ó en el Consejo sobre el 
viaje del Rey a Inglaterra. Don Alfonso 
pasará alii una temporada, como en años 
anteriores, y sa ldrá de Madrid el pró-
ximo día 20. 
Se habló también de la jomada regia, 
que se reanudará este verano en San 
Sebastián, acordándose que le acompa-
ñe el presidente. Asimismo, el general 
Berenguer acompañará a su majestad 
algunos de los que pase en el Palacio 
de la Magdalena, en Santander. 
E l presidente del Consejo i rá el día 
22 a Lugo para asistir a la inaugura-
ción del Hospital. E s t a r á allí solamen-
te ese día, y emprenderá el regreso a 
Madrid por la noche. Le acompañará 
en el viaje el ministro de Trabajo, mar-
qués de Guad-el-Jelú, quien saldrá de 
Madrid un día antes y regresará con el 
presidente. 
Se acordó que el ministro de Estado 
asista, en representación del Gobierno, 
a la clausura de la Exposición de Sevi-
lla, acto que tendrá lugar el ¿ a 21. 
Después, el duque de Alba mprendará, 
según costumbre, un viaje al extranjero,' 
desde luego con ca rác te r privado. En-
tre los países que se propone visitar el 
duque de Alba ha rá una excursión a I n -
glaterra. 
Los damnificados por 
clal del Lunes" de la localidad donde se 
publique. No podrá exceder de cuatro 
planas del tipo medio y composición de 
¡los diarios de la localidad. 
Deberán insertar las noticias, notas 
oficiosas o declaraciones oficiales que 
de oficio reciban del ministro de la Go-
bernación o de los gobernadores civiles, 
pero esta información oficial no podrá 
exceder de media plana. En otro caso, 
el excedente c i t a r á sujeto a una tarifa 
de Inserción oficial. 
Podrán Insertar: reproducciones de 
art ículos literarios o clásicos españoles 
y extranjeros. Artículos periodísticos de 
noveles, que sean autorizados por la 
Comisión asesora. Noticias e informa-
ciones suscintas sobre sucesos naciona-
les o extranjeros ocurridos durante el 
domingo y en el tiempo del lunes has-
ta la hora de cierre del periódico con 
determinadas limitaciones en lo referen-
te a corridas de toros, deportes y otros 
espectáculos en los que expresarán tan 
sólo el resultado, absteniéndose de hacer 
comentarios. Las noticias necrológicas 
ocurridas también en el domingo y las 
que sucedan en el mismo periodo del 
lunes. 
No podrán publicar Informaciones g rá 
ficas, esquelas mortuorias ni anuncios, 
salvo los que publiquen la "Gaceta" o 
el "Boletín Oficial" y los que sean gra-
tuitos por su ca rác te r caritativo, que 
tendrán cabida hasta un cuarto de pla-
na. Tampoco se podrán publicar ar t ícu-
los de colaboración. 
E l personal de estos periódicos, tan-
to los redactores como los de adminis-
tración, se rán profesionales que se en-
cuentren sin trabajo, y nombrados a 
propuesta de la Comisión, entre los que 
figuren en los censos profesionales. 
Los beneficios que puedan obtenerse 
después de cubiertos todos los gastos 
se des t ina rán tan sólo a obras socia-
les o de beneficencia que hab rán de se-
ña la rse al hacer la solicitud de la con-
cesión. 
L a Comisión propondrá al Gobierno 
en el plazo de un mes el régimen de 
transición, haciendo en los casos corres-
pondientes indicación de los compromi-
sos contraídos y legít imos por los pe-
riódicos de los lunes que se publican 
en la actualidad y propondrá también 
facilidades de adaptación al nuevo ré-
gimen nominativamente para Madrid y 
efectivamente para Barcetíona, donde 
este periódico es tá sujeto actualmente 
a un régimen especial que h a b r á de te-
nerse en cuenta. 
Los periodistas preguntaron al mi -
nistro de Trabajo si se había nombrado 
el representante del Gobierno en la Co-
misión, a lo que el señor Sangro resr 
pondió que aún no se habla pensado 
en ello. 
los que ejercerán las funciones de con 
di lac ión y arbitraje, y colaborarán con 
el ministerio de Trabajo, lo que permi-
t i rá atender con mayor eficacia los con-
flictos que puedan presentarse. 
Permisos para ios funcionarios 
Se acordó asimismo conceder en la 
misma forma que se venía haciendo en 
estos años anteriores los permisos de 
verano para los funcionarios públicos y 
que con arreglo a la ley de Bases, son 
quince días, pero también este año se 
concederá el mismo margen de toleran-
cia por otros quince días. 
Las plantillas de los ministerios 
En el Consejo de ayer se empezó a 
estudiar la cuestión de las plantillas de 
funcionarios y que, según las impresio-
nes que obtuvimos, serán acordadas y 
fijadas por ahora para los ministerios 
de Fomento, Trabajo y Economía Na-
cional, sin perjuicio de que m á s adelan 
te se hagan las de otros ministerios. 
Los transportes por 
carretera 
E l ministro de Fomento lleva ya muy 
adelantado el estudio de las exclusi-
vas para los transportes por carretera, 
En este estudio el señor Matos ha re-
querido diversos asesoramientos, com-
probando que en determinados lugares 
las exclusivas han rendido positivos be 
neficios, sucediendo en otros todo lo con-
trario, por lo cual el estudio es muy 
complejo. 
B l señor Matos espera llevar este 




Se t r a t ó en el Consejo de los daños 
causados en algunas provincias por los 
últimos temporales y las inundaciones, 
acordándose conceder un crédito extra-
ordinario para atender a los damnifica-
dos. Se nombró una Comisión en la que 
entran los ministros de Fomento y de 
Economía, quienes se encargarán de 
examinar el alcance y extensión de los 
daños, así como de ordenar la corres-
pondiente distribución de los fondos cu-
ya cuant ía será fijada oportunamente. 
El problema triguero 
Nuevamente volvió a ocuparse ano-
che el Gobierno del problema triguero, 
en vista de los informes y solicitudes 
que ha recibido principalmente de la 
zona castellanoleonesa. Hubo un cambio 
de impresiones, pero no se adoptó nin-
guna resolución por encontrarse ausen-
te el ministro de Economía. Como se 
espera que el señor Wais se encuentre 
en Madrid mañana , de regreso de su 
viaje a Pa r í s y Bruselas, se acordó apla-
zar toda resolución hasta que con los 
debidos estudios intervenga el ministro 
del ramo. Si el señor Wais considera 
necesario llevar sus propuestas al estu-
dio del Consejo, éste volverá a reunirse 
pasado m a ñ a n a viernes. En otro caso 
no se reuni rá hasta el martes de la se-
mana próxima. 
Según nos manifestó un consejero, pa-
rece que los trigueros insisten en pedir 
la adopción de la tasa mínima. 
Las comunicaciones marítimas 
Gran parte del Consejo se dedicó al 
estudio de reorganización de las comu-
nicaciones mar í t imas , principalmente las 
llamadas de soberanía, cuyo proyecto de 
concurso se aprobó en el Consejo ante^-
rlor. El señor Carvia dió cuenta de la 
renovación de contratos y de las bases \ 
para el pliego de condiciones que han 
de darse a la publicidad en breve y quel 
pn síntesis son las quo publicamos en| 
•upstro número de ayer, 
í También informó c! señor Carvia so-1 
Con motivo de la Exposición de Lleja 
se han convocado m á s de 18 Congresos 
de carác te r social,' pero el Gobierno ha 
acordado a propuesta del ministro de 
Trabajo, no enviar representación sino a 
unos seis o siete que serán convocados 
con el siguiente objeto. 
Organización científica del Trabajo, 
Progreso social. Enseñanza doméstica. 
Habitación, Mejoramiento de la vida ru-
ral . 
E l ministro ha acordado que a esos 
Congresos asistan los funcionarios del 
Ministerio que es tán al frente de los 
correspondientes servicios, en lugar do 
nombrar delegados extraños. 
Las Delegaciones de Trabajo 
Hidrográficas 
Después de los transportes por ca-
rretera, el ministro de Fomento se ocu-
p a r á del presupuesto ^couómico de las 
Confederaciones Hidrográf icas para que 
és tas puedan seguir su marcha normal. 
Mañana, Consejo en Palacio 
M a ñ a n a se reunirá en Palacio el Con-
sejo de ministros, bajo â presidencia 
de su majestad. La reunión no tendrá 
otro objeto que dar cuenta al Rey de la 
marcha de los asuntos antes de que em-
piece la temporada de veraneo. 
El Consejo Superior Ferroviario 
jurjo, López Pozas, Cavalcantl, Gómez 
Moya, Ubillaga, Franco, y Gómez Losa. 
También recibió al corone1 y a una 
c nisión de jefes y oficiales de la Aca-
demia General Mil i tar . 
Después recibió al nuevo gobernador 
mili tar , general García Benítez; al agre-
gado mil i tar de Chile, comandante con-
treras, quien le presentó al teniente de 
Caballería del Ejérci to chileno, don Er-
nesto Fernández Tapia; a los coroneles 
Blanco, Redondo y González Granda; te-
nientes coroneles Sanz Gracia, Seguí. 
Ungría , Alvarez Bisbal, y Fernández 
Marcos; al comandante de Aviación se-
ñor Manzaneque; al capi tán Maroto y 
al archivero mayor, señor Alonso. 
Se desiste de la huel-
Agregó que la cantidad que el otro 
día le fué entregada por un represen-
tante del prior de los Jerónimos del 
Parral, habían 
creación de una 
que apruebe ahora el Bachillerato uní 
versitario con nota de sobresaliente. En-
tre los que obtengan esta calificación, 
el Inst i tuto de Segovia des ignará el 
que ha de disfrutar la beca. E l alum-
no ha de ser de Segovia, ya que de 
aquí procede la cantidad devuelta 
bles. La segunda es necesaria para lle-
nar los huecos de las filas. 
Habla el señor Campuzano, y des-
puts de manifestar sus temores de ha 
cerlo ante los jefes de un psrLMo 
general, gobernador civil, presidentes de 
la Audiencia y Diputación y rector de la 
Universidad y a uno y otro lado, I03 
miembros del Cabildo Metropolitano, I03 
procuradores de los Cabildos sufragáneos 
y los demás señores sinodales, todos re-
vestidos con pluvial encarnado. 
A las nueve y media se celebró misa 
en 1 de pontifical, en la que ofició el Arzobls-
pensado destinarla a la i el que es neófito anuncia cue no va a! Pp. Seguidamente, expuesto el Santísimo, 
1 beCt — i * * 1 - - « ^ i d o especulatiVo. sino con ^ T e s í e 
1 1 hechos vivos sacados del laboratorio de tes elocuente plática, en la que recordó 
la vida. i cómo ya en el año 1887 la provincia ecle-
En la historia de las Constituciones I siástlca de Valladolid se consagró al Co-
hay dos épocas, la anterior a la guerra i razóP, de Jesús en Alba de Termes en 
ocasión de las conferencias episcopales 
celebradas entonces en Salamanca. 
A continuación subió ai pulpito el Arz-
obispo y leyó la fórmula de consagración 
y la posterior. Estudia todos x : ^l los 
textos, a part ir del "bilí" de derechos in-
glés en 1689 hasta la gran guerra, y 
Siguió diciendo el señor Tormo que, en ellos la propiedad es un derecho na-; de la provincia eclesiástica de Valladolid 
la concesión de la Medalla de Honor de tural) «agradó e imprescriptible. al Divino Corazón, y vuelto nuevamente 
la Exposición Nacional de Pinturas ha-| Hoy tenemos una concepción m á s rea- 'a l altar. dl0 Ia bendición con el Santí-
bía pasado a la Asesoría jurídica del;lista del Derecho. De estát ico que era 
ministerio, para que informase, pues seiarite ^ ^ convertido en dinámico; 
la1 
ga en Sagunto 
En Va Secretaria del ministerio de la 
Gobernación facilitaron ayer m a ñ a n a la 
siguiente nota oficiosa: 
"Conflicto social.—Valencia: Reunión 
celebrada ayer obreros Sindicato meta-
lúrgicos puerto Sagunto, a la que con-
currieron m i l asociados, acordaron no 
iniciar la huelga." 
E l ministro, por su parte, en sn con-
versación con los periodistas, les hizo 
las siguientes manifestaciones. 
—Esta mañana, como día de despa-
cho con su majestad, estuve en Pala-
cio. Me acompañó m i esposa que presen-
té a la Reina y a la infanta uoña Isa-
bel, a las que también cumplimenté. 
En ¡o que se refiere a la anunciada 
huelga de Sagunto, sé, por las joticias 
recibidas, que se acordó no ir al paro, 
a: parecer, por falta de preparación. 
Y dirig-iéndose al director general de 
Seguridad, que en aquel momento se 
encontraba en el despacho, Je dijo, 
sonriente: 
—Ciaro es que yo creo que esa resolu-
ción ha sido m á s bien debida a la de-
tención de los tres o cuatro elementos 
que hemos operado hace pocos días. 
Se refirió después a la excitación que 
reina entre los elementos trigueros de 
la provincia de Palencia, los cuales so-
licitan el restablecimiento de ia tasa 
mínima del trigo. 
—Este es un asunto, dijo del que no 
nos hemos de ocupar hasta que -egrese 
a Madrid eJ ministro de Economía, que 
es a quien verdaderamente compele. 
Un periodista le in te r rogó: 
— ¿ Q u é hay, señor ministro, de los 
hallaba en li t igio la legalidad en mi boy 
concesión, ya que, según parece, el se-
ñor M i r envió tarde sus cuadros y figu-
raban fuera de concurso. 
— ¿ Y si la asesoría jur ídica—pregun-
tó un periodista—se pronuncia por la 
ilegalidad de la concesión, será despo-
seído de la medalla el señor Mi r? 
—No sé; no puedo adelantar nada 
sin antes estar bien informado. 
Se le preguntó, por últ imo, acerca de 
las plantillas del personal del mlniste 
aspiramos a las libertades econó-
micas m á s que a las ciudadanas. E l 
Código civil, de cuatro libros dedica 
tres al orden económico y uno a la 
personalidad; el noventa por ciento de | dales y los 
las cuestiones que van al abogado son 3,oni 
de derechos económicos. 
Estudia detenidamente todas las cons-
tituciones de la post-guerra, incluso el 
proyecto de la Dictadura y la de Ru-
sia y el Vaticano. 
E l conjunto de todas ellas es a modo río. y contestó que es un problema que , 
está en estudio, y sobre el cual no h a y | ^ u n A a ^ n i ' f o cuyo Clwo « fc^le 
todavía criterio del Gobierno. 
Noticias oficiales 
dad. A partir de él todas divergencian 
como las varillas, pero hay entre ellas 
un tej;do que las míe. 
En resumen, hay irnos derechos que 
se consolidan, como la propiedad privada, 
pero se ini-ian los derechos sociales. Na-
Anoche facilitaron en Gobernación la 
siguiente: 
CONFLICTOS S O C I A L E S - V i t o r i a , concento gocial de la ̂ ^ ^ A 
(Alava): Obreros fábrica Fermín Aran-|ce el concepto social Oe la propieüao 
guiz han declarado la huelga por cues-1y con &ran insistencia se habla sobre 
tión aumento jornal, estando el asunto I el régimen de la propiedad de la t ierra 
en manos del Comité paritario respec-' 
tlvo, interviniendo también el goberna-
dor civil. 
Por los ministerios 
Fomento.—Ayer m a ñ a n a visitaron al 
ministro una comisión de revisores de 
la red ferroviaria catalana para so]'ci-
tar el abono de horas extraordinaria'?. 
También recibió a una comisión que tie-
ne su residencia en Barcelona para ges-
tionar que se Instalen en los coches de 
tercera de ferrocarriles servicios de 
Saca la conclusión de que el partido 
conservador ha de atender en su actua-
ción a las nuevas tendencias sin olvidar 
la tradición. 
Tomó la palabra el señor Madaríaga, 
que habló del abolengo que el estudio 
político de la propiedad tiene en el par-
tido conservador. 
Cánovas, influido por Aristóteles, com-
bate la Igualdad política, porque origi-
naría la igualdad en el disfrute de la 
simo. 
Después, y previa algunas preces 1 túr-
gicas, se verificó la sesión de cUusura 
del Concilio. En ella el Arzobispo pro-
nunció breve alocución en latín, en ac-
ción de gracias; luego se cantó solem-
ne Te Deum, mientras los señores smo-
Prelados recorrían proce-
las naves del templo; se 
cantaron inmediatamente las aclama-
ciones por el señor Obispo de Ciudad 
Rodrigo; se dió lectura del telegrama 
del Cardenal secretario, contestando, en 
nombre del Romano Pontífice, al qu« 
en nombre del Concillo, dirigiera a Su 
Santidad el Arzobispo; se anunció la 
celebración del próximo Concilio para el 
año 1950, y, finalmente, el mismo Pre-
lado Metropolitano dió a la muchedum-
bre la bendición Papal, expresamente 
concedida por Su Santidad. 
Terminado el Concilio, los Prelados 
se encaminaron procesionalmente al Pa-
lacio Arzobispal acompañados del ca-
bildo Metropolitano, señores sinodaha y 
clero, siguiendo a la procesión gran gen-
tío. En el patio del Palacio la música 
del regimiento de Infantería de Isabel 
I I ejecutó al entrar los Prelados, la 
"Marcha Real". Entonces la multitud 
prorrumpió en fervorosas y unaaim^s 
vivas a la Iglesia, al Papa-Rey. a Es-
paña católica, al Arzobispo de Vallado-
lid y a los Prelados que le acompaña-
ban. Aquél y éstos hubieron de asomar-
se a las ventanas de la galería Interior 
del patio para corresponder a las acla-
maciones populares. 
En el Concilio se trataron Importantes 
asuntos encaminados a promover \h. fe, 
moderar las costumbres, corregir sbu-
unificar la disciplina. Las d'.'cifio-propiedad y vendría el comunismo. Co-! mo hoy no se pueden negar al p u e b l o ^ yconcniares no se conocer4n hasta 
después de ser aprobadas por la Santa 
"buffet". Formaban parte de esta comi 
sión el general Molins, don Basilio A l - los derechos que se le han negado, Ca 
varez; don Enrique Veiga, subdirector novas apunta la so'ucíón: democratizar 
de los t ranvías de Barcelona; Ion Fe-¡la propiedad (difundir su disfrute) paraj ^ ]a una y media de la tarde se ce-
derico Núñez y don Eduardo Vives. democratizar los derechos pólítlcos. jlebró en el Palacio arzobispal un ai-
Propugnemos por extender a todos laimuerzo al que asistieron los Pralados, 
cultura, la moralidad, la propiedad, las lias autoridades y un representante de 
comodidades de todo orden, para enno-
blecer el sufragio e impedir que, exten-
dido a las muchedumbres, degenere en 
el comunismo. 
Grandes aplausos acogieron las pala-
bras del señor Campuzano. E l señor 
Madariaga fué muy felicitado 
Visitaron también al ministro aon 
Jaime Semir, señores Arteche, Flores Po-
sada, Las Herai, J iménez (don Luis) y 
barón de Satrústegui. 
Hacienda.—El subsecretario mani-
festó a los periodistas que los veintitan-
tos surtidores vacantes de gasolina, en-
tre ellos bastantes de los de más impor-
tancia, serán administrados directamen-
te por Campsa, sin que se haga n 'ngún 
nombramiento de agentes. 
Estado.—Bl ministro recibió al delega-
do general de la Alta Comisaría, a don 
Teodomlro Agullar y a don Eugenio 
D'Ors. 
Se aprobó en el Consejo el reglamen-
Según informes autorizados, no se ha 
pensado en suprimir el Com ejo Superior 
Ferroviario, organismo necesario para 
ostentar la representación del Estado 
cerca de las Compañías ferroviarias en 
el Consorcio que hay establecido. 
E n todo caso, este organismo sufri-
r á alguna reforma o modificación en 
su estructura, que estudia actualmente 
el ministro de Fomento. 
Sabemos que el señor Rodríguez V i -
guri no ha aceptado la presidencia de 
este organismo, que le fué ofrecida, una 
vez aceptada la dimisión del señor Ma-
yendla. 
Otras notas 
El subsecretario recibió al encargado — Ĵíiy i T l I 1 — xr..'ÜT-.'ÜTIde Negocios de la Argentina y al conde rumorea que insistentemente circulan . a i . _~. » 1. 1 " , . ^ 1. , , T de Asmir, nombrado primer secretarlo en 
acerca de crisis total y constitución de La Habana 
un Gobierno con el Paiiamento de 1923 ? 
Y el ministro, risueño, respondió: 
—Respecto a esos rumores, sólo les 
he de decir que yo duermo tan tranqui-
lo como la noche del 8 de mayo, cosa 
que no sucedió a algunos de ustedes, 
que estuvieron toda la 
Reunión del partido 
cada uno de los cabildos de esta provin-
cia eclesiástica. 
L a obra de los Ejercicios parro-
quiales en Barcelona 
BARCELONA, 9.—La obra de los ejer-
cicios parroquiales ha estado en el Pa-
lacio episcopal para ofrecer su adhesión 
los curas 
liberal-conservador 
en espera de la confirmación de unos 
rumores semejantes. 
Lo de la Diputación de 
Bajo .a presidencia del conde de Bu-
noche por ahügal la l se ha reunido la Junta directiva 
Sevilla, resuelto 
Según nuestros informas, don Mel-
quíades Alvarez i rá a Palacio el sába-
do próximo para dar las rrraciaa al Rey 
por el pésame que le envi-J con motivo 
del fallecimiento de su f íposa. 
La jornada del presidente 
E l jefe del Gobierno tuvo ayer maña-
na audiencia mi l i ta r en su despacho del 
Ministerio del Ejérci to. 
Recibió a los generales Aizpuru, San-
Ayer m a ñ a n a estuvo conferenciando 
con el ministro y el subsecretario de 
Hacienda la comisión que se encuentra 
en Madrid para resolver el pleito del 
arriendo de las contribuciones en .'a 
provincia de Sevilla. 
L a comisión facilitó a la Prensa la 
nota siguiente: "Los comisionados que 
han gestionado acerca del Gobierno lo 
referente a la recaudación de ias con-
tribuciones de la provincia de Sevilla, 
visitaron al ministro para agradscerle 
los términos en que ha sido resuelta esa 
cuestión con arreglo a los puntos que 
mantenía el señor Arguelles, .umándo-
los con los intereses de la Corporación 
sevillana y que cristalizaron en ia co-
rrespondiente disposición minis te r ia l 
que se publicará en momento oportuno. 
Los comisionados han expresado tam-
bán su grat i tud al señor Bas, subse-
cretario de Hacienda, por la eficacia de 
del Círculo Liberal-Conservador, asís 
tiendo los señores marqués de Lema. 
Espada, Ordóñez, Candarlas, marqués 
de Torrelaguna, conde de Peña Ramno, 
Marín Lázaro, marqués de Silvela, Gon-
zález Hernández, barón de Andllla e 
Iradier, 
Se tomaron diferentes acuerdos rela-
cionados con el régimen interior y mar-
cha de. Circulo, cuyo número de socios 
se ha Incrementado grandemente en es-
tos últ imos meses, congratulándose de 
ello la Directiva, así como de la cons-
titución, dentro del Circulo de ia Ju-
ventud Liberal Conservadora, en la cual 
se han Inscrito gran número de Jóvenes 
elemento nuevo, que ha sido recibido 
con gran agrado por el partido, y :a 
cual ha organizado una serie de confe-
rencias que comenzaron ayer. 
La conferencia del 
E l señor Reparaz hab la rá el martes al doctor Iruri ta . Figuraban 
próximo sobre el tema de "Los ferro-i P á r r o c o 3 de Barcelona y las órdenes re-
' ligiosas ,entre ellas los Hijos del Cora-
zón de María, Franciscanos, San José 
de Calasanz, San Vicente de Paúl, etc. 
El doctor Bacells, delegado diocesano, 
hizo la presentación y pronunció un dis-
curso de sumisión al Prelado. El párro-
co de Santa Madrona recalcó la impor-
tancia que tiene la parroquia en la obra 
de la cristiandad. El Obispo contesto 
haciendo suyas las manifestaciones del 
párroco y, dirigiéndose a las órdenes re-
carriles en España" . 
Las bodas de plata de lo? 
C. hispanomarroquíes 
En la ú l t ima reunión celebrada pol-
los Centros Comerciales Hispano-Ma-
rroquíes, se acordó solemnizar en Ma-
drid sus bodas de plata con un ban-1 figiosas, Yes reiteró que está seguro de 
quete, al cual serán invitados los que ¡que los rectores de las órdenes allí pre-
fc sido a'tos combaros de España en sentes auxiliarán la vida parroquial. 
Marruecos y los presidentes de los Cua-I 
tro Congresos Afr'canistas con los de 
las secciones que se celebraron en Ma-
di Zaragoza y Valencia. 
Se aprovechará la ocasión para ex 
poner la labor desarrollada 
prosiga el espíritu de la obra con aque-
llos caracteres especiales que tiene. 
En honor de San Alvaro 
CORDOBA, 9—Ayer terminaron les 
durante i solemnes cultos en honor de San Alva-
veinticinco años por los Centros en fa-¡ ro con motivo de su centenario Por a 
vor de los intereses pat r ió t icas de n u e s - ^ e h u b o ^ P f i — l a s ^ ^ 
tro comercio y producción nacional en j^g y bandaa de música. Presidieron los 
Africa e«pañola, como en el Proteo- Obispos de Córdoba, Cádiz y Tenerife 
señor Campuzano 
E l Círculo Conservador Inició ayer 
una serie de conferencias; la inaugural 
estuvo a cargo de don Fernando Cam-
puzano, presidente de la Asociación de 
torado de la zona de Marruecos. 
Se acordó también la inauguración 
del Museo de Productos de Africa, cu-
yas vitrinas es tán instmladas en el Pa-
lacio de la Bolsa de Madrid, y a esto 
ñn solicitarán del Gobierno que des-
pués de terminada la Exposición Ibero-
americana de Sevilla, los productos del 
pabellón mairroquí sean trsaladados al 
citado Museo, así como también los de 
Guinea y Fernando Poo para mejor 
conocimiento de todos. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
/ f i r r i 
LA MADRE.—Mira el tío Jorge. ¿No te gustaría ser un 
guardia como él cuando seas mayor? 
E L NIÑO.—¿Y no puedo ser guardia sin ser como ol tío 
Jorge? 
("PassLng Show", Londres.) 
—¡Miral Allí viene Alberto. 
("The Humorlét", l/ondrea.) 
—¡Caballero, compadézcase de mí! ¡La socie-
dad me rechaza! ¡Todo el mundo me odia! 
—No le puedo favorecer a usted en nada. Yo 
también soy cobrador de cédulas personales. 
("Liteugc Sachsc", Lcipziz.) 
el marqués de Viana, en representación 
del Rey y las autoridades. 
Centenario de San Juan de 
Sahagún 
LEON, 10.—En Sahagn&n han dado co-
mienzo las fiestas del centenario del in-
signe agustino San Juan de Sahaguri, 
Patrono dé Salamanca. P a r A asistir a 
ios actos se han trasladado a aiui-'-'a 1°* 
calidad el Obispo de la dióoiíis y i>u' 
merosas personas. 
Fiestas en honor de Don Bosco 
VIGO, 10.—En el teatro Ga-cía Bar-
bón, se ha celebrado una velada en no-
nor de Don Bosco, organizada por j0 ' 
padres saleslanos. E l señor Fernandez 
Mato disertó acerca de la obra 6aleS,̂ ' 
na en América. Después se leyeron 
poesías premiadas en el concurso ablV 
to por 1*3 saleslanos, reflejando 'a \ ' ' 
da de Don Bosco. Con este acto se die-
ron por terminadas las fiestas en n w 
de Don Bosco. 
Coronación del Santo Cristo 
de la Fe 
VALENCIA, 10.—Se ha celebrado en 18 
e Sagunto de es 
ceremonia ue la 
Fe, 
de 
—¿Usted , señora, fué quien le re-
comendó a mi mujer la cocinera quo 
tenemos, verdad? 
— S í , señor. 
—Pues, en castigo, venga usted a 
comer a casa mañana. 
("Le Kirc", París .) 
ta ciudad, la solemne . 
coronación del Santo Cristo de la 
patrono de aquel sector populanslm0 
la huerta valenciana. La coronación 
vo lugar ante la presencia de mas 
30.000 obreros. i f l - " ^ 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la linotipia. & 
tan brillante porvenir, 
^INSTITUTO REusñorl 
abre clases exclusivamente Para. ^ je 
tas, a cargo de un reputado prores 
esa especialidad. a. „arCihe 
El sueldo mínimo que hoy día V*̂  ^ 
un buen linotipista oscila entre ^ J 
pesetas. oerfeC' 
E s condición Indispensable ,a1J;c-n.>-
clón en la Ortografía y en la ..^.LnteJ 
grafía. Serán preferidas las 8(?i1lc'uigra-
que posean conocimientos de ia<i 
fía. diri-
Las solicitudes, con referencias, 
Janse al Director del .j 
"INSTITUTO REUS 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 
y Mayor, 1.-- Madrid 
Honorarios: 30 pesetas tO»nm» 
Clases: de 9 a 12 de la n ^ * * % > f 
Disponemr . de varias UnOUpiM' 
ñas para una completa prepara^v-
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M I T I N P R O A B A S T E C I M I E N T O D E A G U A S D E M U R C I A ' FIGURAS DE ACTUAUDAD 
Arde un tanque de gasolina en Ciudad Real. Soldado muerto por un dis-
paro casual en Málaga. Prácticas de aviación en Los Alcázares. 
REGALO DE UNA ALFOMBRA PARA E L P A L A C I O DE PEDRALBES 
La vista por la falsificación 
de billetes 
ALICANTE, 10.—La sesión de esta tar-
de ha sido interesante. Los funcionarios 
de Prisiones que declararon, desmintie-
ron unánimemente que la Policía mal-
tratara a los procesados dentro de la 
cárcel. Destacó la declaración del secre-
tario del comisario general de Policía, 
señor Maqueda, don José Juan Plane-
Ues, que desmintió que se maltratara a 
los procesados, probándolo incluso con 
cartas de éstos agradeciendo las aten-
ciones recibidas durante su detención. 
E l señor Barriobero le preguntó que 
por qué se le detuvo al encargarse de 
la defensa del procesado Miralles. El 
testigo desmiente afirmando que se le 
detuvo en 1929 por supuesta fabricación 
de explosivos. Sensación en la sala. Ba-
rriobero se refiere a su detención en el 
año 1927 y el testigo dice que se lo de-
tuvo por un movimiento revolucionario, 
ocupándosele armas sin licencia, hojas 
clandestinas y una lista del Gobierno re-
volucionario, en el que se adjudicaba a 
Barriobero la cartera de Justicia. Risas 
en el público. 
Después de un careo entre los testigos 
y los procesados terminó la sesión. 
La primera piedra de una ciudad 
jardín 
P l f t ' a m ^ la e r rada les cortó el paso la piciameme dc.trozado.^ Guardia civil. El gobernador manifestó 
Kegresa la procesión del Rocío i^H6 llabia conferenciado con una comi-
sión de los citados obreros que le ex HUELVA, 10. —Del santuario de Al-
monte acaba de regresar esta noche la 
caravana de la hermandad del Rocío 
que fué recibida con júbilo. 
Un crimen 
HUESCA, 10.—Comuaican de Bornaha-
plicaron las causas que les había obli-
gado a abandonar el trabajo. Después de 
una amplia deliberación, se dió por so-
lucionado el conflicto. 
—La Cámara de Comercio ha dirigido 
un telegrama al ministro de Economía, 
interesándole que se acuda en socorro 
ALMERIA, 10.—Se anuncia que para 
fines de mes se celebrará la colocación 
de la primera piedra de la ciudad jardín 
María Cristina. Ha sido invitada al acto 
la familia real y se espera al jefe de 
la sección de casas baratas del minis-
terio de Trabajo. 
Un comandante y un capitán herí-
dos en un vuelco 
AVILA, 10.—En el campo de Pradlllo, 
perteneciente a la Academia de Inten-
dencia, cuando praoticaban un recono-
cimiento en motocicleta, volcó la máqui-
na en que iban el comandante don Luis 
Alcázar y el capitán don Jaime de Die-
go Rubiños. La "moto" dló la vuelta de 
campana, y los ocupantes quedaron de-
bajo. El primero sufre heridas en la 
pierna izquierda y ei segundo lesiones 
en la cabeza con fractura de la base del 
cráneo, ^ u estado es gravísimo. Esta 
mañana llegó el Equipo quirúrgico del 
Hospital Mili tar de Madrid, mandado 
por el comandante Barrio Romero, para 
asistir a los heridos. 
De Zaragoza a Barcelona en piragua 
BARCELONA, 10—Han llegado a Bar-
celona, por vía fluvial, desde Zaragoza, 
los periodistas señores Hidalgo y Aznar, 
a bordo de una piragua. Mañana harán 
una exhibición, invitados por el Club dol 
Mar. Manifiestan que han hecho una 
buena travesía, sin otro incidente que 
haber zozobrado una vez. Estuvieron a 
punto de perder la piragua. 
—Se espera mañana la llegada de la 
Infanta doña Luisa y de sus augustos 
hijos, que vienen a unirse con el infante 
don Carlos. 
Intentos de coacción 
BARCELONA, 10.—Continúa en el mis-
mo estado la huelga de mosaístas y la-
drilleros. En la barriada de Sanz, los 
huelguistas han Intentado ejercer coac-
ciones sobre los ladrilleros que traba-
jan, produciéndose con tal motivo algu-
nos incidentes. La huelga, como se sa-
be, es por una cuestión de salarios. Se 
hacen gestiones para su solución, y se 
han tomado medidas para evitar choques 
entre huelguistas y trabajadores. 
£1 problema de los "taxis" 
BARCELONA, 10.—Mañana miércoles, 
por la noche, se celebrará una Asam-
blea de "taxistas" sobre el pleito de las 
tarifas. Parece que hay hondas discre-
pancias entre los "taxistas" y el Ayun-
tamiento, pues aquéllos persisten en 
mantener la tarifa de vna peseta la 
carrera, con el recargo de veinte cén-
timos de la Exposición, y el Ayuntamien-
to se opone a que rija una tarifa di-
ferente de la de sesenta céntimos, que 
es la establecida. Pudiera ser que de 
la reunión se dedujese un conflicto para 
la ciudad, como consecuencia de la lu-
cha de tarifas y la orden de apartar 
de la circulación los "taxis" que tra-
bajen con tarifa distinta de la apro-
bada. 
En Barcelona hay 3.500 "taxis", de los 
que 3.000 son de once caballos. Una 
sola Compañía üene 500 de once caba-
llos, 20O de menor potencia y otros tan-
tos de más caballos. Estos no pueden 
lÜi ^ l l S o ^ e l ^ í a d ^ e r ' ^ r ^ a Z s c o dC 
Ibart Lloréns, que presentaba dos bala-
zos de escopeta. Vivía en una casa de 
campo con su padre, ciego y paralítico. 
Se cree que el crimen ha sido motivado 
por el robo. 
Soldado muerto por disparo casual 
MALAGA, 10—En el campo de Al -
mendrales realizaban ejercicios de tiro 
las fuerzas del regimiento de Alava. A l 
terminar, el teniente ordenó que pusie-
ran el seguro en los fusiles. El soldado 
José Botella so olvidó de hacerlo y 
cuando descansaba se le disparó el fu-
sil y la bala hirió en el pecho al sol-
dado José Martín, que murió en el acto. 
El mismo proyectil hirió gravemente f;n 
ol brazo a Juan González. 
—Procedente de Mar Chica amaró el 
"hidro" "Dornior 7", pilotado por el te-
niente Valle y ocupado por el coman-
dante Fernández Molcro, que vienen a 
recoger al jefe d^ aquella base, teniente 
coronel Camacho, que llegará mañana 
en el expreso. 
Homenaje de los exploradores 
MURCIA, 10.—En Tierra defl Valle se 
ha celebrado el homenaje que los explo-
radores murcianos han ofrecido a su 
presidente, don Isidoro de la Cierva. La 
tropa realizó varios ejercicios y entregó 
los trabajos manuales que han realizado 
durante el año. E l vicepresidente, don 
Mariano López Palacios, pronunció un 
discurso y entregó al señor La Cierva 
una artística placa de plata con una 
expresiva dedicatoria y una insignia, de 
esmalte blanco y oro, regalada por el 
Consejo y la tropa. 
—Comunican de San Javier que con 
motivo de la celebración de las bodas 
de plata matrimoniales del ex ministro 
don José Maestre, celebró en la iglesia 
parroquial una misa el provisor del Obis-
pado, señor Alvarez Caparrós, en la que 
hicieron la primera comunión los hijos 
del señor Maestre, Juanito y Lorenzo 
El pueblo ha tributado a los esposos una 
manifestación de simpatía. 
Mitin pro abastecimiento de aguas 
MURCIA, 10—En ©1 teatro de Moli-
na de Segura, ocupado por dos mil per-
sonas, se ha celebrado un mitin en pro 
del abastecimiento de aguas potables del 
Taivilla. Presidió el alcalde y hablaron 
los señores Gil Moreno y Martínez Gar-
cía, director de "La Verdad". Prevaleció 
el criterio de formar una mancomuni-
dad de municipios. 
—Dicen de Muía que existe gran ma-
lestar por las dificultades surgidas en 
la explotación del pantano "La Cierva", 
que tiene embalsados medio millón de me 
tros cúbicos, que no podrán utilizarse por 
la oposición de un propietario a la ex-
propiación necesaria para el canal de de-
sagüe. Las aguas llegan a alcanzar pre-
cios exorbitantes en el estiaje. 
£1 ferrocarril Zamora-Coruña 
ORENSE, 10.—Se ha reunido el Pleno 
de la Diputación pára tratar del asunto 
perales. 
Sobre un incidente 
SEVILLA, 10.—Don Nicolás Sánchez 
ha presentado en el Juzgado una de-
nuncia contra el eeñor Cruz Conde por 
injurias vertidas contra el señor J imé-
nez Fernández en el libro público de la 
Exposición, y otra denuncia contra el 
señor Díaz Melero por negligencia en la 
custoria del libro que motivó el inciden-
te. Ambas denuncias han sido admitidas 
por el Juzgado, y se encargará de su 
tramitación el del distrito del Salvador. 
E l señor Cruz Conde ha escrito de 
nuovo al alcalde en contestación a la 
carta que el conde de Halcón le dir i -
gió. El señor Cruz Conde manifiesta su 
disparidad de criterio en cuanto al apro-
ólo de ofensas hacia la corporación. Di-
ce que tampoco intentó ofender a una 
respetable dama, sino que solamente ha 
sido un incidente personal entre el se-
ñor J iménez Femández y él. 
Esta tarde, en la Comisión permanen-
te de la Exposición, se trató, entre otras 
cosas, dê  este incidente. E l señor Cnñal 
manifestó que había recibido la visita 
del señor Díaz Molero, presidente de ln 
Comisión de Arte Antiguo, quien le dió 
detallada cuenta de lo sucedido. Se ncor-
dó por unanimidad haber visto con de-
sagrado el proceder de los vocales del 
Comité de la Exposición, señores Cruz 
Conde y Jiménez Fernández, que estam-
paron en el álbum frases inadecuadas. 
Después, se dló cuenta de que la Di-
rección de Marruecos celebrará el do-
mingo y el lunes unos actos y festejos 
en el pabellón marroquí. El Comité per-
manente adoptó el acuerdo de celebrar 
la clausura de la Exposición con gran 
solemnidad. 
L a Escuadra francesa en Valencia 
VALENCIA. 10.—Llegó la Escuadra 
francesa del Mediterráneo. La oficialidad 
U n a v i a d o r c o l o m b i a n o E l u s o d e b a n d e r a s y 
m u e r t o e n a c c i d e n t e I l e n g u a s r e g i o n a l e s 
El aparato chocó contra el cable .Queda derogado el decreto que 
de un globo cautivo ,as prohibía en público 
T e n í a veinticinco años , y estaba en 
vísperas de marchar a su país 
para contraer matrimonio 
Don José María Garay Rowart, nuevo gobernador civil de Madrid 
E l señor Garay Rowart, conde del Valle de Súchil, es de Cabanas, 
provincia de Huelva, donde nació el año 1870. M u y joven vino a Ma-
s a ^ T a r ^ ^ a ' t . ^ r S o c ^ donde cursó la carrera de Derecho. E l primer cargo político q u e r e n c i a para Guadalajara el minist,. . ,1o ̂  
tamiento ha dado un baile en el palacio 
municipal en honor de los marinos fran-
ceses. / 
L a bandera catalana fué izada 
ayer en Barcelona, junto 
a la española 
La "Gaceta" de ayer publica el siguien-
G U A D A L A J A R A , 10.—Esta mañana tc,,¿eclf.et0i A . „ . , ^ m « i . . ̂ . r , 
. - --. _ x . .-. . . , Habiendo desaparecido las circunstan-
ha Perecido en este aeródromo en acci- cias que pudieron inducir al anterior Go-
dente de Aviación el teniente C o l o m b i a - bierno de v M a adoptar las disposl-
no don José Rodriguen. clones contenidas en el Real decreto de 
E l accidente ocurrió cuando el Joven! 18 de septiembre de 1923, parece ¡legado 
j oficial americano volaba a poca altura el momento de su derogación, ya que es 
| sobre el ae ródromo en un Havilland m i - l m a n i f i e s t a l a c o r d i a l i d a d con que se des-
litar. E l aparato chocó contra el cable envuelven los sentimienfoa regionales ' de un globo cautivo que estaba en el í10"11"0 del ide*1 dB, la UI?'dad de la Pa" I oí** ttii „ , h „ j „ „ . ."A_ j tria, y por ello, e presidente que sus-a re E l aviador, en vista de que ño po-;Cl.ibeyt^ne el 'honorp de somet4er a la 
.día ya dominar el aparato, se lanzó a aprobación de V. M. el siguiente pro-
i t ierra con el paraca ídas , pero como la yecto de Decreto. 
altura era muy pequeña, el paraca ídas | Artículo único. Queda derogado mi de-
|no respondió. creto de 18 de septiembre de 1923. 
Han llegado de Madrid el ministro del Por la Presidencia del Consejo de Mi-
Colombia y varios Jefes de Aviación, Inistros se dictarán las oportunas instruc-
ciones respecto al uso de las señeras, 
• • • pendones o banderas tradicionales e his-
m • ^ ' - « — a - T , r> j c tóricas de significación patria o simple-
E l teniente José Rodríguez Duarte ¡mente regionales; como igualmente en 
pertenecía al A r m a de Caballería del ¡cuanto al empleo de idiomas o dialec-
! Ejérci to de su país. Después pasó a i tos que no sea el Idioma castellano." 
I Aviación, y al comenzar el año actual i n j i ^ 
vino a España, para realizar prác t icas L a R. orden complementaria 
y estudios en nuestras escuelas de Ae-l En ei mismo número de la "Gaceta", 
ronáut lca Mil i ta r . Estuvo en la Escuela! se inserta la siguiente real orden: 
jde Observadores, donde cursó con gran I "A los efectos del real decreto de ea-
¡ aprovechamiento, y desde hace poco más ; ta fecha, que deroga el de 18 de sep-
¡de un mes per tenecía a la Escuela de tietnbre de 1923' 
Transformación de Guadalajara. Su majestad el Rey (q. D. g.), se ha 
Por cierto que ha muerto cuando ^ V ^ J ^ S T i e ñ e S ^ p e n d o n . , y 
taban pocos días para su regreso a Amé- .bande ra s de significación histórica que 
rica, pues Colombia ha suprimido las guardan Ayuntamientos y otras Corpo-
Comisiones militares en el extranjero, j ra^pne3 podrán ser ostentados libre-
IDe todos los modos él pensaba marchar meffte en las procesiones, comitivas y 
a su país en seguida para contraer ma- f:eremon!as e" .IV6 tradicionalmente se 
Itrlmonio; estaba ya en visperaa de ca-¡ ^ V ^ 0 ^ ' ' T t d m d o s públicos y 
'sarse- [privados, en los buques en aguas jurls-
Pertenecla el infortunado oficial a lai diccionales españolas y en cualquiera 
otro lugar del territorio nacional se po-
drán ostentar las banderas cuyas carac-
terísticas hayan sido consagradas por el 
uso c o n significación local o regional; 
pero siempre que se Izen banderas de 
esta naturaleza habrán de Izarse junta-
mente c o n ellas y en lugar preeminen-
te, banderas nacionales, en el mismo nú-
mero y c o n iguales dimensiones. 
Tercero. Las Corporaciones de carác-
ter local o regional podrán emplear en 
su vida interna los idiomas y dialectos 
ionales; pero llevarán los libros ofi-
cscuadrllla que manda en Guadalajara 
el capi tán Jiménez, 
Contaba veinticinco años y nació en 
Chía, cerca de Bogotá. 
Ayer voló en un "Havilland" por se-
gunda vez. 
L a noticia produjo gran sentimiento 
en los centros aeronáuticos. 
Comunicada inmediatamente a la Le-
gación co'omhíana, salieron con toda ur 
desempeñó fué el de concejal del Ayuntamiento madrileño en 1900. iColombía, que vino luego acompañando ciaies de registros y actas en castella 
Tres años después fué elegido por vez primera diputado a Cortes por f cadáver hasta Carabanchel. Los res- no y empleaián este^l^ 
a/i i - i i - j i i i - i i irfr»c irv^-í . |tos del aviador fueron depositados en las comunicaciones oficiales dirigidas al 
nd. y reelegido luego en las legislaturas de 1905 y 1907, siempre Ia capilla del Hospital Mil i tar . Por l a ^ 0 
3 afiliado al partido maurista. Ha sido también alcalde de Madrid. Itarde acudieron para velarle numerosos'tor 
Mad 
como E l de Caminrea! a Zaragoza 
VALENCIA, 10.—La Cámara de Co- E l señor Garay desempeñó asimismo la Subsecretaría de Gracia y [aviadores. Vinieron expresamente varios 
mercio se ha dngido al Gobierno en su- Tust:c:a v en I Q U nnr rMl d^rr^ to n.,*. *̂ ri™ D » ^ f „¿ ™rr,krad„ íoficíales de Guadalajara. que, conversan-
P .ca de a pronta y definitiva aproba-, Justl^a. ^ «» Por real decreto que autorizo ü a t o fue nombrado neríodistas. manifestaron 
bierno o a personas investidas de au-
toridad y en los escritos que a ellas 
i acompañen." 
L a bandera catalana 
ción del trazado del ferrocarril de Ca-¡senador vitalicio. Posee numerosas condecoraciones españolas y extran-
minreal a Zaragoza, que acortar ía la co- ,• ^ i . , ^ i _ j . i i i i ^»i• 
municación con el Suroeste de Francia, I,eraS' entre el,as la gran cruz ¿e Isabel la Católica. 
pues sólo por el Central de Aragón se j 
han exportado este año 26.000 vagones 
de naranjas. 
izada en Barcelona 
L a peregrinación valenciana 
en Zaragoza 
ZARAGOA, 10.—Ayer, a las seis y me-
dia de la tarde, llegaron en tren especial 
los peregrinos valencianos, presididos por 
el Arzobispo de Valencia, doctor Meló. 
Forman la peregrinación 300 personas, y 
de ellas 70 enfermas. En la estación fué 
recibida por el teniente de alcalde, don 
del ferrocarril Zamora-Coruña, acor- p í o Hernando, en representación del al-
dando convocar a una asamblea magna calde; Junta de Caballeros de Pilar, Cor-
a las demás Diputaciones gallegas y a 
la de Zamora. También la Cámara de 
Comercio se unirá con las demás Cá-
maras en dicha Asamblea para gestio-
nar del Gobierno que las obras de dicho 
ferrocarril no sufran modificación. 
r VTGO, 10.—Esta tarde, ee recibió la 
noticia de que el Gobierno había orde-
nado la continuación de las obras del 
ferrocarril de Zamora a Coruña, según 
el primitivo trazado, de doble vía. E l 
acuerdo ha causado gran júbilo en toda 
la región. 
Cursillo sobre Francisco Vitoria 
SALAMANCA, 10.—La segunda confe-
rencia del cursillo sobre Francisco de 
Vitoria ha estado a cargo del señor Fer-
nández Medina, que disertó acerca de la 
autoridad civil sobre la sociedad univer-
sal y sus fundamentos jurídicos. Hizo re-
ferencia a las doctrinas hispánicas, de 
ilustres internacionalistas, sobre la au 
sostenerse con la tarifa de seseria, pero toridad temporal del Papa. Fué muy 
tienen gran aceptación para los serví 
dos de_carretera. Tiene establecida esta 
Compañía un servicio de cuentas co-
rrientes que le aseguran gran número 
de clientes. Para competir, sobre todo, 
con este servicio de cuentas corrientes, 
lian recurrido los otros "taxistas" a la 
tarifa de peseta la carrera, cualquiera 
que sea la cantidad que marque el con-
tador. De esta manera los ingresos dia-
rlos, que antes eran de 13 a 20 pesetas, 
ahora se ven aumentados hasta 49, y co-
mo los gastos son 36,35, les quedan 3,65 
pesej,a3. 
Hemos hablado con algunos "taxistas", 
que nos han dicho que el coste de los 
automóviles viene a ser unas 8.000 pese-
tas y tienen una vida de 150.000 kiló-
metros. Los gastos diarios son 6,40 para 
amortización; jornal del chófer, 10 pe-
setas; gasolina, aceite y engrases, 10,60; 
garage, 1,65; patente, 1,15; seguro, 0,45; 
Neumáticos, 3,10; reparaciones e Impre-
vistas, 3. Como con la tarifa de peseta 
aumentan los viajeros, el coche es apro-
vechado en todo momento, de modo que 
pocas veces va de vacío. Dado que la 
mayor parte de los choferes son pro-
pietarios, se encuentran a más de las 
dichas diez pesetas de jornal, un bene-
ncio de tres pesetas y el importe de 
los plazos. 
Una alfombra para Pedralbes 
BARCELONA, 10. - En el salón del 
xrono de Pedralbes va a ser colocada 
una magnifica alfombra de 20 metros tu***0' ^ 10 dc ancho. Don Domingo 
?ert, ex presidente del Fomento del Tra-
bajo Nacional y hermano del 
lor de igual apellido, la regala al Rey. 
n<>7'ioiUna10bra magnífica, fabricada es-
aonn¿mCnte para el Salón Trono, de 
tivnc T,0 íon dibujos y motivos decora-
¿«Tti », u 0! cxPresamente. La alfombra 
dido a toda a mano y se ha preten-
torin0qi 50w su ma&niflceñcia supere a 
paña fabricadas hasta ahora en Es-
Cue1 \f[ím0 -fñor ^ te Pedid» al Rey le permita cambiar el trono actual 
aplaudido 
Mañana continuará el ministro del Uru-
guay la segunda parte de su conferencia 
sobre el tema "Perfecta doctrina y ten-
tativas durante los siglos XDC y XX, has-
ta la constitución de la Sociedad de las 
Naciones". 
Fiesta de Aviación en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 10.—Hoy se ha ce-
lebrado la fiesta de aviación suspendida 
ayer. E l aviador Richl. evolucionó so-
bre la población, lanzando programas de 
la novillada benéfica del domingo. Re-
gresó a Lasarte, y volvió con el para-
caidista Casimiro Ruiz Gopegul. que se 
lanzó al espacio desde una altura de 700 
metros. Cayó sobre la isla de Santa Cla-
ra, Invlrtiendo en el descenso 80 según 
dos. Una gasolinera de la comandancia 
de Marint le trasladó Ileso al puerto. 
Presenció las pruebas un gran gentío. 
A l iniciar el vuelo con dirección a 
Madrid, el aparato tripulado por el avia-
dor Richi y el parachutista Gopegul, se 
paró el motor a escasa altura y al tro-
pezar con unos alambres, cayó el apa-
rato al suelo y se produjo importantes 
desperfectos. Los aviadores resultaron 
ilesos. 
—El gobernador marcha esta noche a 
Madrid para tratar de algunos asuntos 
de la provincia. 
—En la calle de Mari, una camioneta 
mató al niño de diez y seis meses, Ig-
nacio Odria. 
Ejercicios de aviación 
SEVILLA, 10.—Esta mañana salieron 
de la base de Tablada dos escuadrillas 
compuestas por 16 aparatos, al mando 
del capitán Sandoval. Los aparatos se 
dirigieron a Los Alkázarcs, con objeto 
de pasar 15 días en ejercicios prácticos. 
—En Bruna, al atravesar el_ arroyo 
Salado el muchacho de trece anos, Se-
rafín Molina, montado sobre una cana-
Hería, fué arrastrado por la corriente y 
pereció. También murió ahogada la ca-
ballería. 
Telegrama del infante don Carlos 
por los temporales 
SEVILLA, 10.—El gobernador civil ha 
manifestando qué el infante don CaHos k 
ha enviado desde Barcelona un telffff*" 
ma haciéndole presente su sentimiento 
por las desgracias ocurridas a causa de 
los temporales y le rogaba que hiciera 
presente a los pueblos damnificados su 
sentimiento y su recuerdo en estos mo-
e „ „ „ , . Imentos El conde de San Luis ha diñ-
en un tanque de gasolina \gll0 un teicgrama de gracias a su alteza 
d i ó ^ ? " ^ REAL. 10, 
Dor nf^A ^-""iuioj. el n o n o a c m a i 
E b I m m T i que sea realmente suntuoso, y «Piza r las naredos ^ 1 salón con telas 
majestad ha orde-
teiiH^V Puedes del salón con telas 
nado „, Profeso. Su ajestad a orde 
Í d a 3 e r ° 56 lc don toda c ^ e de facl-
^ ^ S e ^ p V t - ^ ^ a Cab0 la ÍnSta-
mi>ado?0Hm^g0 Sert e8 un fervoroso ad-
,d,0n Alfonso XI11- Ya antes 
d r l i w a,fombras del Palacio de Pe-
ralbes cuando fué ofrendado a los Re-
Incendio 
te de honor, numerosas asociaciones pia 
dosas y mucho público. 
—Esta m a ñ a n a se celebró en el Pilar 
una misa de comunión, en la que ofició 
el Prelado valenciano, doctor Meló. Des-
pués han sido trasladados los enfermos 
a la acera del templo, y allí se ha or-
ganizado una procesión, dando el Arzo-
bispo de Valencia la bendición a todos 
los enfermos en la forma que se ha-
ce en Lourdes. Pronunció la plática uno 
de los sacerdotes peregrinos. 
A las dos y tres y media han mar-
chado los dos trenes especiales con di-
rección a Lourdes. Fueron despedidos 
por el Capitán general, alcalde, Arzobis-
S e h a b l a d e c o m p l o t e n e l 
a t e n t a d o d e L i s b o a 
La Policía portuguesa no cree que 
el asesino esté loco 
L A D E C L i l G I i O E 
P A R I E L A S C E N S O D E L O S 
J E F E S Y O F I C I A L E S 
ÑAUEN, 10.—Con motivo del asesi-
nato del ministro alemán en Lisboa, el 
presidente Carmona y el mariscal Hin-
denburg se han dirigido afectuosos te-
legramas. 
La Po1ícía portuguesa no se halla to-
talmente convencida de la demencia del 
asesino. Se ha encontrado en su poder 
un plano de Lisboa, en el que están 
marcadas las Lalaciones alemana, in-
glesa y norteamericana, y se cree más 
do con los periodistas, manifestaron que 
el señor Rodríguez Duarte era aviador 
expertísimo, de extraordinaria ínteligen. B A R C E I j o n a . lO.-Esta mañana se ha 
cía y muy querido por todos los com- colocado la bandera catalana en el bal-
pañeros de la base. cón central del palacio de la Diputación. 
Comunicaron detalles del accidente. I Al mismo tiempo se ha izado en lo alto 
El aparato, al chocar contra el cable. MpI edificio la bandera española. La ban-
dió una vuelta de campana. El piloto dera catalana se izó a las once y áiez 
y el aparato cayeron juntos sobre el P01", 61 presidente de la Diputación señor 
Jt ^ i i j t i j a i - Maluquer. Estaba también presente el 
río que pasa al lado del campo de Avía- licep^esidente de la Corvov£ci6n sefior 
ción. De alh fué extraído de entre l a s R i b a Lo3 transeúntes que pasaban 
astillas el oficial colombiano, aún con'por la plaza de San ^ i m e , formaron un 
vida; pero murió a los pocos instantes, j compacto grupo y aplaudieron al ee-
Lo sacaron varios soldados de Aeros- ñor Maluqner. 
^ tación ^ n e' Ayuntamiento se izó la bandera 
Al PCMCDAI ATO OC ACPCMnCDA * El avión quedó completamente destro-1 f 3 ^ ™ la una V diez y también en 
AL GENERALATO SE ASCENDERAizad0. TtoJs de éI ñ̂ hBn cn cl agua i» a H o ^ ^ ^ c ^ c o n ^ . o r i . , ^ c o ^ o 
r U n t L t l / U I U N del no. iana fué colocada en la fachada de la 
Por la tarde estuvo en el Hospital: piaza de san Jaime. Se hallaban pre-
cl jefe superior de Aeronáutica, gene- serlos en aquel momento el alcalde, con-
ral Balmcs, y otras autoridades de Ae-jde de Güell, y los tenientes de alcalde 
ronáut lca También estuvo el personal ¡ señores Martínez Domingo, Maynés y 
de la Legación jMassó, el príncipe Próspero Colonna, ex 
Serán excluidos los coroneles y ge-
nerales que no asistan o sean 
suspendidos en los cursos 
de preparaeión Se recordaba que no es cl primer caso 
alcalde de Roma, y el ex diputado radi-
cal don Emiliano Iglesias. Al ser i/ada 
de aviadores americanos de p r á c t i c a s ; ^ bandera cata]anai el público que se 
o estudio en E s p a ñ a que mueren en los;^abia estacionado en la plaza de San 
campos de aviación cercanos a Madrid ¡ Taime, aplaudió con gran entusiasmo. 
Hace un aíío escasamente pereció un ofi-j Entonces salió al balcón central de la 
El "Diario Oficial" del Ministerio del 
Ejército publica ayer una real orden 
bien que haya obrado por manejos de r¡rr,,]_r cn ]a aue se enumeran reunlen-i 
algún movimiento ác r a t a apolítico. SoTos ^ se encuentran dis-.cíal peruano que vmo ^̂Esp̂ma y per- Diputación que ^omo se sabe o^á en 
El ministro aiemán von Bal-gand t« |persos las condiciones precisas para P - ^ ' ^ T a m b i ? " le^ auedabam CUM^Ó toridad es ' r ^ L ^ J ^ " o n ^ f .nano . í o 
nía, como consecuencia de la c e r r a dor obtener a d e c l a r a c ^ Zf**™ reprodujo los aplausos. También en po de Zaragoza y otras autoridades. La europea, incrustada una bala cerca del|ra el ascenso en los distintos empleos|muri6 pocos días de estancia en Es 
despedida fué muy cariñosa y J o s pere-1 c ó n ; N o se l€ h a b í a îdo extraerle generales, jefes, oficiales y 
dos del Hiierciio. 
asimila-
grinos marchan muy sati fechos de su 
breve estancia en Zaragoza. 
—En el Salón Fuenclara, se ha cele-
brado esta tarde un certamen catequís-
tico general, en el que se han distribuí-
do premios a los que más se han distin-
guido en el curso de catecismo. Presidió 
el acto el Arzobispo de Zaragoza. Se le-
yeron diversas composiciones poéticas y 
en prosa, y fueron distribuidos los pre-
mios. 
La suscripción para las obras 
del Pilar 
nunca d eba bala, y después del aten-| ^ ^ ¿ ^ ^ deberán estar bien con 
tado ocasionó una gran debilidad car- ceptua(l0g en SUg notas y contar dos 
años en su empleo en destinos propios 
de su Arma. Los tenientes, además de 
la hoja de servicios, deberán contar sie-
te años de efectividad entre los empleos 
de alférez y teniente, en aquellas Ar-
t t c t j o A 1 0 Hov ha' fallecido el ; mas V Cuerpos en que se ingresa en la 
7 rT- A k i A ̂  ^1 i»? escala con el empleo de alférez por ter-
general Cristóbal Aires, padre del te- minación de estudioa( 
niente coronel Cristóbal Aires, presiden 
te de la Dirección del Sindicato de pe 
diaca, que impidió se le practicara una 
operación. 
G E N E R A L F A L L E C I D O 
(De nuestro corresponsal) 
oaña. 
El entierro se verificará hoy. A l ca 
dáver se le rendirán honores. 
'as fachadais de algunos edificios particu-
lares se colocaron colgaduras eon los 
-"olores de la ciudad. 
El presidente de la Diputación ha en-
viado un telegrama al presidente del 
I Consejo dándole cuenta de la colocación 
Lfl REFORMA DEL BínHULERSTO Y l i ,e ~ c"a"na en e, ,ed i r 
Comentarios de la Prensa 
A. C. DE PADRES DE FAMILIA 
riodistas profesionales. Tenía setenta y 
i siete años de edad. Académico, histo-
empl 
concurso y 
oposición o por ascenso, y sólo cinco 
años en las restantes Armas en los que 
el ingreso se haga con el empleo de te-
niente o asimilado. Los capitanes, ade-
más de su hoja de servicios, han de lle-
var tres años de efectividad en su em-
pleo y obtener la calificación de suficien-
BARCELONA, 10.—Los comentarlos 
del día giraron en torno al decreto de 
ZARAGOZA, 10 .—El cónsul de la A t - i . , _ A . „ ttr,t« c^a oVít-oq 
gentina en zkragoza ha redactado una I "ador y poeta, deja entre sus obras 
circular que dirigirá a todos loa cónsu-! cuatro volúmenes de un diccionario bi-
les españoles y extranjeros, invitándoles, bliográfico de la guerra peninsular, v e m - e n el curso de preparación para el 
a que contribuyan y hagan propaganda • te volúmenes de la historia orgánica V a s c e n s o . l o s que por enfermedad no pue-
de la suscripción para las obras del tem-, volúmenes de l a historia de la Caballé-|dan as¡gtir serán eliminados del ascen-
plo del Pilar. También la Asociación de ria portuguesa. Fué también periodis-^o, e igualmente los que fueran suspen-
la Prensa de Zaragoza ha redactado una tiempos de la Monarquía, des-! sos uno y dos cursos más. Los coman-
alocucion que dirigirá a todas jas aso-; ' y ftó 1 perteneció aleantes ascenderán a los tres años de ser-
ciaciones y periódicos de España y de f mPenO altos cargos y perteneció vípí0 Gn destinos necullares de su Cuer-
Hispanoamérica en el mismo sentido. La Consejo del Rey . -Cor r eáa Marques. ¡ v i c i o j n destinos Peculiares Cue^ 
suscripción va aumentando considerable-
mente. 
Los aranceles yanquis se 
votarán el día 13 
T r i b u n a l e s 
Disminuyen en 100 millones de 
dólares las exportaciones 
en Estados Unidos 
que cuenten seis años de efectividad en-
tre comandante y su empleo y de ellos 
dos en el segundo y estar declarados 
aptos. 
- ^ - Los generales y coroneles deberán ha-
. liarse en el primer tercio de su escala. 
La miiertC de MarCO, el pelUpiierOIhaber desempeñado con excelente con-
riP la Pue r t a del Sol iceptuación destinos técnicos de plantilla 
uc ia uci i a v»ui propios de la especialidad del Arma du-
* rante tres años, tener aptitud física, ha-
HOV c o m i e n z a el ju ic io Oral de la ber demostrado competencia, contar vein-
J . , 1 . te anos de servicios y haber obtenido 
causa segu ida c o n t r a su esposa conceptuacíón de suficiente en un curso WASHINTON. 10.—El Senado pondrá 0 , de preparación para el ascenso a gene-
a votación el día 13 del corriente el ral. Los que no puedan asistir al curso 
proyecto de ley revisando las tarifas i Hoy miércoles, a las diez de la m a - ^ ^ enfermedad podrán asistir a otro, y 
aduaneras que tantas resistencias ha le- iñana' dara comienzo en la Sala pn- en caso contrarío, serán excluidos del as-
vantado en todos los países europeos. ,de Ia, ̂ J6?0 .1* p r0 I " ^ / ^ í ? ^ cen30 E1 coronel que haya de repetir 
V o m ^ r T T ^ x r t :drid' la vlsta del juicio oral en la cau8a ¡curso quedará suspenso de clasificación 
D I S M I J N U Y ' i i N L - A S i l ! J V l ' U K T A C I O N E S | s e g u i d a contra doña María del Consue- hasta otra prueba, sin perjuicio de las 
WASHINGTON, 10.—Las estadíst icas lo Puente Arostegui, que, el primero de | rgguitaa de su postergación, y los que 
del departamento de Comercio referen- marzo de 1929, a laa ocho y media de no asistan, se entiende que renuncian al 
tes al mes de abril señalan una dísmi- la noche, mató a su esposo don Adolfo ascenso. 
nución de cíen millones de dólares en Mfrcp. en la peluquería que este tema i ^ eralea de brigada y de dlvi-
las exportacíonea comparadas con las ^ g ^ 8 en el numer0 6 de la ^ " ^ s i ó n , para ascender a los empleos eupe-!Cuerpo eclesiástico se hara^ s o ^ 
del mismo mes del año anterior. 0QSC&]t en 8ll8 conclusiones piovl r 
. , . ;^,^„«f„^f„ la bandera. Casi todos los periódicos re-Ayer se ha celebrado una importante producen 5ntegro el decreto de hoy y el 
Junta general de la Asociación Católi- derogado de la Dictadura. Por la plaza 
ca de Padres de Familia para discutir fe San Jaime donde están enclavados 
r los edificios del Ayuntamiento y de la 
las bases que han de presentarse al Go-; Diputación, desfiló numerosísimo público 
bierno sobre la projíectada reforma de Para ver las banderas izadas. Son éstas 
! de cuatro metros de longitud y están 
la Segunda enseñanza. confeccionadas expresamente para ser 
Son éstas, reducidas en número, pero lucidas en los balcones de ambas cor-
,. . , Iporaciones. 
de importancia extraordinaria para la( Sc comenta mucho que tanto el señor 
formación de las futuras generaciones, Maluquer Viladot como el conde de Güell, 
„ ,. .. ,,_ . , que anunciaron pasarían una témpora-
Se acordó solicitar día y hora para ^ en e] camp^ para ¿ ^ ^ ^ ^ 
hacer entrega de las mismas al ministro pronto como recibieron noticia de la pu-
de Instrucción, y quedó nombrada la b H ^ d ó n dei decreto regresaron a Bar-
u c j u o l i u ^ i w u , jr celona y personalmente izaron las ban-
Comisión que ha de presentarlas. ;deras en las corporaciones. 
I "Le Matí'v dice: "Hoy nuestra bande-
mmjLxm.M.ujjii..iiiiixMjj-¿ : ra y nuestra lengua no son prohibidos 
'como nefandos, ni como contrarios a 
sobresee la causa o termine por senten- España. La bandera catalana es una 
cia. Si ésta no les impide cl ascenso, (bandera española y la lengua catalana 
se les concederá con la antigüedad que cs una lengua española. Quererla pros-
Ies hubiera correspondido. Igual se hará cribir es querer mutilar virtualmente la 
con los que estén sujetos a expediente verdadera España. La cultura de Es-
gubernativo o tribunal de honor. Los que paña es, como han entendido los maes-
fueren condenados por cualquier delito tros Milá, Menéndez Pclayo, Rubió y 
que no produzca pérdida de empleo o 'Li i ich, Menéndez Pidal, con una amplia 
separación de servicio, al cabo de un visión de España, de diversidad. Y para 
año de cumplida la pena, serán pro- España, la uniformidad supondría secar 
puestos para la clasificación que les co- y hacer morir las ramas más esplen-
rresponda. derosas." 
Los destinados en los Cuerpos de Mi- La "Veu de Catalunya" después de fe-
ñones, Miqueletes, Mozos de Escuadra,! licitarse por la publicación del decreto. 
Somatenes y Seguridad, habrán de ser- dice: "Alguno hará alguna observación 
vir de los tres años necesarios, dos en í al acondicionamiento que ordena el dé-
los Cuerpos de su procedencia, a excep-; creto con motivo de la nueva ley, que 
ción de los de la Guardia civil. supone un sentido de desconfianza. Es 
La clasificación de los capellanes del esta desconfianza, más que aquellos acon-
lo que nos debe doler. 
El nscai, en s u s c u n c m s í u u c a i^iuvi- 0j pj-jjjjj 
ísionales, aprecia la existencia de un de- d03 años 
al destino que se trate. A los alféreces, por la ley, y que nuestra lengua 
se les conta rá desde la real orden de ser oficialmente empleada, después 
destmo. Será válido cl tiempo de licen- explícito reconocimiento. 
Español aplastado por U n 1*° de P^ncldio. Para e* pide vein- destino activo, y tener la aptitud física 
I Í » »w i .ticlnco anos de reclusión e Indemniza- necegaria 
a u t O en La Habana ción de Pesetas a los herediros, E1 a ^ ^ o a loa €mpieos de teniente 
m jde la víctima, y otro de tenencia uici- genergLi, general de división, general de 
w a t ? ATM A 10 T n ^ Teiern Auvanet ,ta de armas, que debe ser castigado con b r i g a d a y asimilados, se rá por elección ¡cia y reemplazo por herido, en c a m p a -
H A B A N A . Í ^ o H Tinfi?rní tre3 meses de privación de libertad y entre los del empleo inferior respectivo1 ña. servicio, o accidentes de aviación, 
de treinta y dos anos de edad natural 1000 p ^ t a s de multa. |qUe reúnan las condiciones citadas. Cuando hubiera necesidad de comen-
de España, ha resultado muerto cuan-j E l abogado defensor, don José Serra- ge considerarán como destinos peculia-¡ zar, la amortización de personal, los tur-
do el camión que guiaba volcó, quedan- no, estima que la procesada no cometió¡res ¿el Cuerpo o Arma a los efectos de ¡nos de amortización y . f 3 0 6 " 5 0 ^ ^ ¡ ^ " ^ r 
do sepultado bajo los restos del coche.— hecho ninguno delictivo y solicita, por 
tanto, la absolución. 
Han sido citados 10 peritos y S8 testl 
gos, de los cuales 55 han sido propues-jy ia situación de disponible 
a MtxtJr d V l a fecha de su incoVporación I talana pueda ser levantada, protegida 
pueda '  de un 
U L T I M A H O R A 
Associated Press 
T R E S P E R S O N A S M U E R T A S 
Las l l a m L La.carretera ác Carrión 
^os de l i ^ n eia? dcsdc ocho l^lome-l 
fombusfih n •la1- La sran cantidad de 
^1 c o X t o r ^ S , 0 Var'a3 explosiones. 
, incen- También dijo el gobernador que en eneras de ^ ^ C é l ^ * ¿ ^ O j 
pueblo de Valenclna se 
GINEBRA, 10. — Como consecuencia; tos' por la defensa, y entre los que se [interesado no "haya podido obtener desti-jsea la causa a que obedezca, ê amor 
de las lluvia* de estos día* se ha des-! encuentran las hijas de la procesada y\no. Los oficiales de la reserva t e n ^ " ; t i z a ^ a ^ iniciación SEVILLA. 11. — Se afirma que los 
prendido una enorme roca de las ̂  ^ ^ J ^ J ^ S ^ , ^ V ^ U . t s T ? i ex^enclía \ de d íchís í í nos y n**™*™™* 
señor Avllón. Ponente, es del tiempo dc destmo ni el curso de tidas a amortizac.on sc s e g u . ^ a las siete de la mañana, el 
preparación. Los jefes y oficiales que nos dc hoy y en el mismo orden cn que ..rald.. dc duración en circuito cerrado. 
ardo López, salió mi-
rnador que eu c. Leras ut. « « « « « « ^ ——- — |secrctario cl se r yllo . t , cs 
te declararon en g0lph) rodando hasta la carretera, donde magistrado sefior Rublo. La Sala la 
huelga 200 obreros agricultores. Grupos jjgg^Qj,^ ^ automóvil ocupado por cm" preside cl de la Provincial, señor San- gocen de mala salud, serán poster 
de mujeres y hombres obligaron a aban- p e r g o n a 3 . Tres de ellas resultaron jtUgini# previo informe. A los que estén 
donar el trabajo a unos segadores a^: 'mlier taa v l a 3 dcig restantes gravemente! Han sido señalados tres dias para laisados, ee les declarará suspensos d 
l s ••va — ^ —rf „ - — 
gados, se hallen continuando^hasta ^a ^ ^ P 1 ^ , proyecto que fracasó hace un mes por 
rándose con ello el orden público cn di , 
cho pueblo. Vinieron cn manifestación,Ihendas 'vista. 
ta extinción del cx0fdcntc- ^ ' ^ • e i a i averia en el motor. En Tablada dicen necesidad dc hacer otra amortización se * ienorRn oficialmente ajustará a lo prevenido anteriormente. Ique lo ignoran onuauneme. 
Mí crcol-s U de j.::uo . 
T E R C E R A J O R N A D A D E C O N C U R S O H I P I C O E N M A D R I 
La prueba de regularidad fué ganada por un caballo y jinete portu-
gueses. E l crucero internacional del Mediterráneo. El equipo español 
de "foo^all" camino de Praga. 
Concurso hípico 
Prueba de regularidad 
Buen programa de la Real Sociedad 
Hípica; además de una prueba interna-
rional se celebraron otras dos, una para 
amazonas y otra para menores de diez 
y seis años. Con lo agradable de la 
tarde, no es ex t raño que la tribuna del 
concurso se llenara de público. 
L a dotación es de 200.000 francos, 
pero añadidas las matr ículas , dan más 
de aOú.000 francos para la ganadora. 
La gran favorita de esta prueba era 
"1 i Raroyard", que, como se ve, ha lle-
gado en tercer lugar. La ganadora no 
es, n i mucho menos, un "outsidor", pues 
se indicaba entre las tres primeras. 
Con esta clasificación es porible que 
se ponga de moda el color gris pues la 
puesto que la clasificación se hacía por 
el número de obstáculos saltados sin fal-
ta. Y de obstáculos hubo quince, los más 
de ellos, bastante fuertes, con 1,20 me-
tros de altura. Había dos cercas, dos 
muros, dos barreras, dos barras triples, 
dos "brooks", dos "pxers", dos rías, una 
de ellas entre barras, y una "staccio-
natta". 
La prueba fué ganada por un jinete 
por tugués . 
Participaron 86 caballos, que se cla-
sificaron como sigue: 
1, WHISKY, montado por su propie-
tario, señor Mena e Silva. Tiempo: 3 mi -
nutos 15 s. Premio: 500 pesetas. 
2, "Vaguedad", montado por su pro-
pietario, d n Luis Ponte. 2 m. 50 s. 4/5. 
400 pesetas. 
3, "Jarama", montado por su dueño, 
don Luis Villanova. 2 m. 36 s. 1/5. 200 
pesetas, 
4, "Star H " , montado por su propie-
tario, don José Cavanillas. 1 m. 29 s. 
100 pesetas. 
5, "Revocable", mondado por su due-
ño,' don Joaquín de Sotto. 1 m. 57 s. 
3 /5. 100 pesetas. 
6, "Royal", montado por su propieta-
rio, don Angel Somalo. 1 m. 33 s. 3/5. 
100 pesetas. 
7, "Mandarín", montado por su pro-
pietario, don José Navarro. 1 m. 34 s. 
3 '5. 100 pesetas. 
Obtuvieron lazos los siguientes caba-
llos: "Revistada" (don Julio García Fer-
nárvlez), " B a r r a b á s " (don José Nava 
r ro) , "Xeres" don Valentín Buínes) y 
"Roussi" (señor Ivens Ferraz). 
Presentación de Amazonas 
Se celebró después la pru-íba "Presen 
tación de Amazonas", en la que los par 
tlcipantes tenían que realzar movira.en 
tos y evoluciones de picadero a los tres 
aires. Los premios se adjudicaban, te 
niendo en cuenta la conformación, ola 
se, doma y presenación. 
Tomaron parte siete amazonas. E l Ju-
rado estableció la siguiente clasifica 
ción: 
1, CAPUCHINO, montado por la se 
ftorita Margari ta García Goyoaga y C a á 
maño. 
2, "Bearnais", montado por la seño-
r i t a Lucía AJvarez de Toledo, 
3, "Longitud", montado por la seño-
r i t a Regina Mora. Obtuvieron lagos los 
siguientes caballos 
"Jebo", montado por la señori ta Ana 
Mar ía de Garnica; "Bi l ly" , montado por 
la señori ta Mary Torres; "Autorizado", 
montado por la señori ta Begofia Carea 
ga, y "Boy", montado por la señora de 
Bauer. 
Muchachos menores de diez y seis años 
En úl t imo lugar se ce]ebró un con-
curso para muchachos menores de diez 
y seis años. Se establecieron nueve obs-
iáculos, fáciles naturalmente. L a altura 
máx ima de 0,90 metros 
Los cuatro premiados realizaron un 
magnífico recorrido, sin cometer nin-
guna falt a. 
Ganó el más joven, de doce años. 
Participaron seis caballos, montando 
dos cada jinete. Resultado 
1, XERES, montado por don Pedro 
García Goyoaga Caamaño . Sin faílta. 
Tiempo: 1 m. 3 s. 3/5. 
2, "Faura", montado por don ManueO 
ürdóñez :Sm falta; 1 m. 6 s. 3/5 
3, "Efecto", montado por don Albarto 
Alcalá Gaüiano. Sin fal ta; 1 m. 7 s. 2/5. 
4, "Avioneta" (don Pedro García Go-
yoaga Caamaño) . 
Obtuvieron lazos: " L i m a r i W don 
Manuel Ordóñez), y "Vejetante" (don 
Alberto Alcalá Galiano). 
Carreras de caballos 
Las úl t imas pruebas de Barcelona . 
En la xiltima reunión celebrada en el 
hipódromo de Casa Antúnez se registra-
ron los siguientes resultados: 
Premio Círculo Ecuestre, 2.400 me-
tros.—1, M A R I A N I , montado por su 
propietario señor Coello; 2, "Go and 
W i n ($Jack), del regimiento de Ar t i l l e -
r í a a Caballo; y 3, "Black Cat (?Díaz) , 
del regimiento de Dragones de Numan-
cia. 
Tiempo: 2' 48" 3/5. Ganador, 7 pese-
tas. 
Premio Rubí (venta), 2.100 metros.— 
1, MONROVIA (Lewis), de don V^e ro 
Pueyo; y 2, "Orcella (Méndez), del se-
ñor TaJavera. No colocados: 3 "Bált i -
more", "Flosoi" y "Didoube", 2- 19" 3/5. 
Ganador, 650; colocados, 5,50 y 5,50. 
Premio Saigon, 2.700 metros. — 1, 
BRISSEMONT (Bochar), de la asocia-
ción Mata-Lashf .~; 2, "Ourki" (Lewis); 
y 3, "Bleu de Roí" (Méndez), los dos 
•.iltimos de don Valero Pueyo. 
Ganador. 12 pesetas. 
Premio Espartero, 1.200 metros.—1, 
C A M E L I A X I H (Pinchauret), del se-
ño r Lapeze; y 2, "Le Vaal" (Bochart), 
de don J. Pons Miguel. No colocados: 
;•>, "Whatcombe" y "Headline". 
2* 6". 
Ganador, 10 pesetas; coflocados, 6,50 
y 8 pesetas. 
Premio Cadi ("steeplechase"), 3.500 
metros.—1, L A NOUBA (F. García) , del 
«eñor Lapeze; 2, "La Cebadilla" (Ló-
pez), del marqués de Ca-ia Arizón; y 3, 
"Manteau de Cour" (Méndez), del conde 
de Torrepalma. 
4' 22". 
Ganador, 7,50 pesetas. 
E l Premio Diana 
Se ha corrido en Chantilly el premio 
Diana, mía de las pruebas más impor-
tantes del programa f-r-icés. la m á s 
clásica para potrancas da tres años so-
bre 2.100 metros. 
E i resultadu fué el siguiente: 
1, C O ^ I A N D E R I E , 58 kilos (F. Her-
ve), de M . Ed. Henriquet. 
2, "Rose The", 58 (Wrag), de la se-
íiorila J. A 'Wi 
3, "La Saroyard", 58 (Brethés) , de 
M. Flobert Lazard. 
flesten en el campo del Internacionalis-
mo, participando en los campeonatos 
mundiales. 
La Unión Velocipédica Española se ha 
mostrado partidaria de ello desde el pri-
mer instante, pero el proyecto tuvo que 
ser aplazado en el ano último, ya que 
la premura del tiempo hacía imposible 
vencer las dificultades que se presenta-
ban para su realización. 
Nuevamente surge actualmente aquel 
Interés, y habiéndose tratado de la cues-
tión en el pasado Congreso de la Unión 
Velocipédica Española de una manera 
firme, el Comité directivo de la misma, 
tiene la misión de plantear el asunto. 
Después de varios cambios de impre-
siones acerca de la cuestión, en la ul t i -
ma reunión que celebró el Comité, se 
acordó dar estado de realidad a este im-
CANNES, 9. — Se ha realizado con l^^3!11?^81111*0 y _a ,tal efecto, la Unión 
, i. i Velocipédica Española acordó la redac-
tiempo claro y mar tranquilo la salida |clón yP pUCblicaciP6n de la presente nota 
de los yachts que toman parte en el oñclal, haciendo un llamamiento a todas 
El primer concurso era interesante,! p.nadora y la tercera tienen dicho pe 
laje, que proviene de "Le Samaritain" 
y "Le Sancy", respectivamente. 
Regatas a la vela 
E l crucero internacional del 
Mediterráneo 
D e s o c i e d a d i C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
San Bernabé de Antloqufa 
Hoy celebran su santo, el marqués de 
Casa Dalp y el señor Chávarr i . 
San Juan de Sahagún 
Mañana es el santo del director ge-
neral de Comunicaciones, barón de Río 
Tovia, y su hijo. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PRENSA Y PRINCIPE ALFONSO: 
"Miss América y sublime sacriflcio" 
Sobre un tema de motivos comunes, 
"Miss Amér ica" es el tipo de la pelícu-
B o . ¡la alegre y optimista. Una chiquilla, tra-
viesa e ingeniosa, salva el negocio de su 
Ayer en la iglesia del Perpetuo So- hermana y se hace luego pasar por la 
corro, se celebró la boda dfe la encan 
tadora señori ta Soledad Puentes Orne, 
que lucía traje de lamé, de sat ín blan-
co, con encaje de Bruselas, con don A n -
tonio Reig Menéndez Valdés, que ves-
t ía de chaquet 
hija del rey del petróleo. Este la pro-
hija. 
Más que el argumento interesa la rea-
lización, desentendida en parte del 
proceso dramát ico, pero tejida de esce-
nas graciosísimas, a las que da ocasión 
E n G e t a f e s e h u n d e 
u n t e n d i d o 8 vagabundos de New-Tork (10-6-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6.30 y 10.30, Revis-
ta Pararr.cunt. Mala pesca. Sombras de 
la (tache (Laurence Gray y el perro 
"Flach"). E l lobo de Wall Street (Geor-
ge Bancrof). Sección de noche, butaca, 
1,00 peseta (11-1-929). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10.15, Loa hay bro-
mistas (película muda). Metrotone (so-
nora). Torti l la a la española (sonora de 
dibujos). Aguilas (magnifica película so-
noírvrÍe ™rlÍn)',r̂  * > ^ Para ayer tarde estaba anunciada una CENE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, ¡Por ella! De padres a hijos 
(Sue Caro!) y La vestal del Ganges (Re-
Cinco heridos graves y varios de 
menos importancia 
Los que se divierten tirando pie-
dras. Dos vecinas que se lle-
van lo peor del mundo. 
Bendijo la unión el reverendo padre i ei rescate de la perla perdida. No fal- 5 
Vicente, redírntorista, y fueron padrinos taJ1 algunas que tienen su fuerza cómica, 
doña Elena Menéndez Valdés de Reig,'pUerii en ias carreras 
madre del novio, y don José Puentes La ' interpretación es' acabada. Anny 
Fuentes, padre de la contrayente. 
Firmaron por la novia, el conde de 
Guadalhorce, don Darlo Vitórica de 
Gracia, don Luis Donato Franco y don 
Ondra crea con su viveza, su alegr ía y 
sus encantos el papel principal. 
"Sublime sacriflcio", es obra de argu-
mento denso y profundo, desarrollado e 
Gregorio López de Eibar y Eguía, y ¡ interpretado con vigor y perfección. Es el 
glna Thomas y Bernard Goetzke) (13-
930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6,15 
y 10,15 noche. Este es mi hombre (có-
mica). E l chico calamidades (Rex Bell 
y Lola Todd). Llamas (Olga Tschecho-
wa) (20-5-930) 
fíesta de toros en el vecino pueblo de 
Getafe. Se lidiarían cuatro bichos para 
el matador de novillos Salerl n i , mas 
al hacer el paseo la cuadrilla, se vino 
abajo uno de los tendidos levantados 
¡J efecto en la plaza (V la localidad. 
E l tendido aparecía abarrotado de 
público. Entre los tablonea cayeron los 
espectadores que le ocupaban y un 
crucero Carmes, Barcelona, Argel . En 
Barcelona t o m a r á n la salida otras diez 
embarcaciones españolas. 
• * * 
Los yates que han salido, según la 
información anterior, son los siguien-
tes: 
"Daneo", pailebot, de Mr . F . Rouff. 
"Apache", pailebot, de M . E. Cal-
mette. 
"Eblis", yawl, de Mr. F. Maronl. 
"Ccrsara", pailebot, del excelentísimo 
sefior Centurini. 
"Sylva", pailebot tres palos, del con-
de Juan de Polignac. 
"Circe", yaWl, del almirante Forget. 
"Benzai Dikai" , cúter, de Mr. Easton. 
"Cannais", yawl, de M . Delannoy. 
"L'Incompris", Mr . Baudrler. 
"Benjamín", yawl, de Mr . Durou-
chard. 
"Valella", pailebot de M . E. Venno-
rel. 
"La Rallleuse", pailebot, de M . G. Le-
france. 
"Corona", yawl, del barón de la 
Grange. 
"Honorla", de Mr . Murphy. 
Conforme al recorrido del concurso, 
estos yates han marchado a Marsella, 
de donde sa ldrán el día 13, y segura-
mente reca la rán en Barcelona algunos 
de ellos el día 15. 
Football 
El equipo español, camino de P a r í s 
BARCELONA, 10.—Esta tarde, en el 
expreso de Francia, han marchado a 
Pa r í s y Praga los jugadores que for 
man el equipo nacional. En la expedi-
ción van Zamora, acompañado de su es-
posa, Blasco, Ciríaco, Quincoces, Ur -
quizu, Roberto, Garizurleta, Muguerza, 
Guzmán, Lazcano, Goiburu, Olivares, 
Padrón, Gorostiza y Ventolrá. Regueiro 
se un i rá en Pa r í s a los expedicionarios. 
También marcha el entrenador del A t h -
létic bilbaíno mís t e r Penland, co" 
amplios poderes del seleccionador nacio-
nal sefior Mateos, que no podrá desoía-
las entidades y entusiastas de nuestro 
deporte, para que presten el decidido y 
necesario apoyo que permita que el de-
seado proyecto, llegue a cristalizar en 
forma definitiva. 
La Unión Velocipédica Española está 
decidida a prestar a este asunto el ma-
yor apoyo moral y material, pero se ve 
materialmente Imposibilitada de hacer 
cargo única y exclusivamente del cre-
cido presupuesto que representa el envío 
de un equipo de corredores, máxime te-
niendo en cuenta que los campeonatos 
mundiales deben celebrarse en Bélgica, 
por el novio, don Enrique Villaverde 
Reig, don Joaquín Fernández Prida, don 
Armando García Paladini, don Enrique 
Reig Menéndez Valdés y don Miguel 
García Ciudad. 
Los invitados fueron espléndidamente 
obsequiados, y los novios salieron en 
largo viaje de bodas. 
Fiesta 
Hoy, a las seis y media de la tarde, 
en la suntuosa residencia de los mar-
queses de Bedlamar, d a r á una charla lí-
rica, sobre su viaje en el "Conde Zep-
pelin", Federico García Sánchiz; para 
oír la cual, han sido invitados gran nú 
donde la divisa monetaria está por enci-¡mero de amigos de los duefios de la 
ma de la nuestra. casa. 
Entiende la Unión Velocipédica Espa-
ñola, que se trata de una obra manco-
munada, patr iót ica y eminentemente na-
cional y es necesario, para que no nos 
veamos en la triste situación de tener 
que renunciar a esta Idea, que todos 
presten su concurso moral y material, 
sin el cual no sería posible realizar una 
obra cuyo coste habría de ser agotador 
para la Unión Velocipédica Españo la 
Tenemos corredores bien capacitados, 
que en los referidos campeonatos mun-
diales pueden perfectísimamente darnos 
una noción de su vitalidad, y sin llegar 
a suponer, que entre los participantes es-
pañoles pueda venir el campeón mundial, 
tenemos una seguridad más que sufi-
ciente, de que nuestros corredores han 
de dejar bien sentado el pabellón nacio-
nal, y su actuación ha de ser una es-
peranza para el futuro. 
La Unión Velocipédica Española ha 
dado comienzo a las gestiones prelimi-
nares para la participación de España 
en los campeonatos mundiales y espera 
que no ha de faltarle el apoyo que soli-
cita, para lo cual cuantos simpaticen con 
la Idea y quieran suscribirse con alguna 
cantidad para cooperar al presupuesto 
de envío de nuestros corredores a Bél-
gica, pueden dirigirse a la Secretaría ge-
neral de la U. V. E., plaza de Tetuán, 
36 (Barcelona), donde ha quedado abier-
ta la lista de suscripción." 
Bautizo 
En los Jerónimos, se ha celebrado el 
bautizo de los señores de Escr ivá de 
Romaní (don Francisco), siendo apadri-
nado por don José Mar ía Escr ivá de 
Romaní, en representación del abuelo 
materno, conde de Figols, y la abuela 
paterna, condesa de Oliver. 
Llegaron 
De Portugal, la señora de Mello Ba-
rrete, esposa del embajador de sai país 
en España . 
Han salido 
Para Pa r í s y Toulgate (Normandía) , 
con su hermana la señora de Miranda, 
amigo fiel que se acusa autor de un cri-
men por salvar al hijo de la esposa dei 
amigo. N i cuando ésta, que le ha visto 
partir, sin procurar el triunfo de la ver-
dad, a los trabajos forzados, ha muerto 
consiente él en rehabilitarse, por no 
manchar la memoria de la muerta. 
La dirección ha dado realidad e inte-
rés al drama hondo, pero sin terrores 
artificiosos. La interpretación es magis-
tral . E l protagonista, gran actor, sobrio 
y enérgico, crea su simpático personaje, 
dotándole de nobleza, aureándole con el 
heroísmo del sacrificio. 
O. N . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
La lírica española se ha enriquecido 
con "María la Tempranica", la admira-
ble comedia musical de los maestros Ji-
ménez y Moreno Torroba, en la que son 
aclamados todas las noches los grandes 
cantantes Felisa Herrero, Sagi Barba y 
Baldrich. Todas las tardes, "La rosa del 
azafrán". 
Cómico 
Cuantos ven "Shanghai", proclaman 
que es tan Interesante como " E l proce-
so de Mary Dugan", y tiene además el 
encanto del ambiente de colorido, mara-
villosamente reproducido. Tarde y noche, 
Atletismo 
E l triple "match" Inglaterra-Alemania-
Francia 
STANFORD B R I l / G E , 9.—Ha tenido 
lugar el "match" de atletismo entre 
Francia, Inglaterra y Alemania, habien-
zarse, y el doctor Aguirre. Fueron Ies-ido conseguido las siguientes puntuacio 
pedidos los jugadores por las directivas 
de la Federación y clubs 5 machos de-
portistas, entre los cuales figuraba el 
sefior Arechavaleta, muy conocido en 
Bilbao. Todos los jugadores van muy 
animados. Ventolrá ha dicho que si la 
defensa espafiola a c t ú a como el domin-
go pasado, l a victoria espafiola será evi-
dente. 
¿ S e Jugará de noche contra loa 
italianos? 
Zamora concede mayor Importancia 
nes: Inglaterra, 74 puntos; Alemania, 
31; Francia, 30. 
Pugilato 
E l combate Sharke-y-Schmelling 
B E R L I N , iü .—Reina verdadera ex-
pectación por el próximo combate Shar-
key-Somneüing que se celebrará el í ^ - q d s s a s ce|ebrar0n COP 
ves por la noche. En la historia pugi-
lística es la primera vez en que un ale-
m á n aspira al t í tulo supremo. 
La Prensa dedica grandes espacios 
la señori ta Pilar de Sala-
Fallecimiento 
Ha faUecddo don Juan José Bohano, 1,4Shans:hai" Teléfono 10525. 
padre del ingeniero de Caminos, Cana- ' , " ' ' 
les y Puertos don Luis. k ^ z x x ^ x ^ x g X X I X X X X X X l I I I I I / < 
Enviamos nuestro m á s sentido pésa - l* 
me a nuestro querido amigo don L u i s l ^ 

























CINEMA ARGÜELI/ES (Marones de enorme pánico obligó a que todo el 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G- E. Telé- que se hallaba en aquel sitio corriera 
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30, La rega- preruroso a ponerse a salvo, en la creen-
ta del amor (Charles Morton) E l viking j d iba a ^ 1 - ^ lo proipi0 ^ 
(en tecnicolor, por Paulina Starke) (21-
1-930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
A las 6,30 y 10,30, Noticiarios y Actuali-
dades. Smiles (dibujos sonoros Para-
mount). E l rescate (Lily Damita y Ro-
nald Colman; gran superproducción de 
los Artistas Asociados) (24-12-929). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6.30 y 10.15, La frontera 
de la muerte (Florence Vidor y Wallace 
Beery). Querer ea poder fOlenn Tryon). 
Butaca. 0.60. Anfiteatro, 0 50. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murlllo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,30 y 
10,15, la película El testamento Nodel-
kof y gran éxito del gran Ilusionista 
y transformista D'EnrI. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I 6). 
A las 4 tarde (extraordinario). Prime-
ro, a remonte: Irigoyen y Alberdi con-
tra Uciin y Zabaleta. Segundo, a pala: 
Amorebleta I I y Begoñés I H contra So-
lozábal y Abasólo. 
• • i 
(El anuncio de los espectáculos no sa-
les demás tendidos, que, al igual del 
derrumbado, estaban abarrotados de 
gente. 
Hubo caldas, pisotones, carreras y 
sustos a granel y no pocos contusos. 
De importancia resultaron lesionados 
Antonio Rodríguez y Francisco Robles, 
ambos guardias civiles; Paula Escude-
ro, Francisco Canalejas, los cuales re-
cibieron asistencia en el pueblo, y Ju-
lián Abad Naranjo, de cincuenta y nue-
ve años, con domicilio «n Aguila, 38, 
que se presentó en el Equipo quirúrgi-
co de Madrid a que le auxiliasen. 
Con lesiones de menos gravedad re-
sultaron Faustino García, Juana Nasa, 
Ramón Ponce, Bonifacio Prieto y Ma-
ría Baltasar, y levemente contusiona-
dos. Jesús G a r c í a fotógrafo, y Pau-
lino Echevarr ía Campos, de veinte años, 
que hab'ta en Francos Rodríguez, 3, el 
cual recibió asistencia facultativa en la 
Casa de Socorro de PaTacio. 
Además quedaron lesionadas dos se-
pone aprobación n i recomendación. La goras, que regresaron a Madrid en au 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica^ 
ción en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
DÍAZ 
t i I L B D A / 1 4 . » 5 " n ( A I A L N S) 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN A U . 
MENTO D E P R E C I O , P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
E l s e ñ o r S e r r á n s i g u e 
s i n a p a r e c e r 
al paHrdo de Bolonia, el cual quieren ¡ sobre €il Max Sclimenill Son 
los italianos que se juegue de noche, unánimeg en maIlifestar me el 
^augurando una magn íñea Instalación tlene menos probabUidades qaie su ^ 
Por r l mome 
•detalles. 
conocemos m á s 
de luces. Goiburu cree que se entenderá 
perfectamente con Lazcano. Por cierto 
que este jugador, al leer que un perió-
dico ha publicado un telegrama de Se 
villa, diciendo que ha sido suspendido 
en la Facultad de Medicina sevillana, 
ha dicho que no es cierto y que apuesta 
1.000 pesetas al que demuestre que le 
han dado suspenso. 
Regresan los jugadores gallegos 
VIGO, 10.—En el expreso han llegado 
los jugadores gallegos, vencedores de la 
selección Centro. Asistieron a la esta 
ción para recibirles un representante del 
alcalde y numerosos añeionados. Se 
trasladaron después al Ayuntamiento, en 
donde el capi tán del equipo entregó al 
alcalde la Copa ganada. 
E l nuevo Comité de la F . I . F . A. 
En el reciente Congreso de Budapest 
se eligió el Comité de la i 'ederación I n -
ternaciona! de Football Association, co-
mo sigue: 
Presidente, M . Rimet. 
Vicepresidentes, messieurs Fisher y 
Schoicker. 
Auditor ,don Jul ián Clave. 
Comisario adjunto, doctor Pelikan. 
Representantes en el Inteirnational 
B o u í - . , messieurs Delauney y Bauwens. 
E l próximo Congreso 
E l próximo Congreso d3 la F. L F. A., 
en 1931, se celebrará en Berlín. 
Bajo la proposición del señor Clave 
(España) , se discut i rá el nuevo regla-
mento del campeonato del mundo. 
E l campeonato checo 
El campeonato de C h e - "T-quia se 
ha resuelto a favor del Llavia, que ven-
ció al Sparta por 3-2. 
Los portugueses ganan a la selección 
mar roqu í 
RABAT, 9.—En el Estadio municipal, 
y en presencia de una mult i tud consi-
derable, se ha jugado un partido de 
"foot-ball", asociación, entre el equipo 
nacional de Portugal y la selección ma-
rroquí. E l residente general, señor Saint, 
y las autoridades civiles y militares, 
asistieron al encuentro. 
E l partido ha resultado muy bril lan-
te, y el equipo por tugués ha hecho una 
bonita exhibición de juego, derrotando 
& la selección marroquí por cuatro 
"goals" a uno. 
Los jugadores lusitanos han sido ob-
jeto de una gran manifestación de sim-
pat ía por parte del público. 
versarlo por creer que está p ^ ^ o de 
entrenamiento, mientras Sharkey se ha 
Ha en excelente forma. 
.Nuevo combate Eos-Peña 
ferencias telefónicas 
UNA SOSPECHA DESVANECIDA 
T A R D E Y N O C H E 
e n e l a r i s t o c r á t i c o 
C a l l a o 
p o p o i m 
E s p e c t a c u l a r r e v i s t a 
tiene el gusto de po-
ner en conocimiento de 
su distinguida clientela que 
por grandes reformas proceoe actual-
mente a 
Liquidar todas sus existencias 
de abrigos de pieles, géneros y más de 
600 modelos de verano en condiciones 
muy ventajosas, 
AVENIDA CONDE PEtfALVEB, 7 
Teléfono 16576 
P a r a l o s r e u m á t i c o s 
sabia precaución dorante el verano 
E l Uromil es un preparado 
tomóvil y cuyos nombres se descono-
c:n. 
También se sabe que hay otros he-
ridos, también de poca Importancia, que 
pasaron a sus respectivos domicilios en 
el pueblo, y dos soldados, que se fueron 
al cuartel de Getafe, al que pertene-
cían. 
Como es de suponer, el festejo quedó 
suspendido. 
En el suceso Intervino el correspon-
diente Juzgado, qufí depura rá responsa-
bilidades. 
Atropello gravé 
Aquilino Garrido Sánchez, de sesenta 
y un años, que vive en Méndez Alvaro, 
91, sufrió lesiones graves al atrepellarle 
en la calle deJ Arenal el automóvil 
12.970-M, conducido por Mat ías Alva-
rez Cabello, que habita en la de Avila, 
número 13. 
Lesionado en un choqué 
En la correspondiente Casa de Soco-
rrro fué asistido de lesiones de pronós-
tico reservado Francisco Alvarez Me-
léndez, de veintiún años, que vive en 
Cava Baja, 28, que se causó al chocar 
con un árbol un " taxi" que ocupaba. El 
hecho ocurrió en las inmediaciones del 
Puente df» San Fernando. 
Accidente ferroviario 
T.a línea descendente del ferrocarril 
Ideal para favorecer la diu-1 Madrid-Zaragata-Alicante, sufrió ayer 
resie, disolver las conorecio-1 una ixiterrupción junto a la estación de 
nes y depósitos úricos de los | ^ Rosaleg por haber descarrilado tres 
órganos y de las células |vagoneg a co^9ecuencla dei temporal. 
Dr. Portillo A ,ag dos •bvrns a n ^ ó restablecida la 
Del Colegio de Médicos de I circulación fe ia unea. 
Siguen las autoridades judiciales y gu-
bernativaa trabajando para reunir ante-
cedentes respecto a la fuga de don José 
Serrán, acusado, como se sabe, de la es-
tafa de dos millones. Hasta ahora no se 
tiene indicios de su paradero. 
Parece que el Juzgado del Congreso. 
BARCELONA, 10. — En vista del instructor del sumario, ha librado algún 
triunfo de Ros sobre el b-lira Petit Bi-'exhorto a Barcelona y que se halla pon- H tnunio de k o s sonre ei d . ga vuz i>i de la contestación( entrar N 
quet, ha declarado el ca ta lán su deseo,en una zona de interés. 
de enfrentarse nuevamente con el astu- La p0iiCía ha comprobado que des-
riano Peña , a f in de deshacer las dudasLués de desaparecer el señor Serrán, se,^ 
que pudiera haber en España sobre su ¡celebraron varias conferencias te le fónicas^ixX^XXXxzzxzx^ZXXX^XJL^ZXXXS^ 
pasada victoria sobre Peña por desea- en su domicilio. , , , „ ' 
lificación Trátase ahora de ver si el detalle tie-
' , Ine importancia para puntualizar determi-
E s f i f r i I T l í l Inados hechos 
s o n o r a 
F O X 
Madrid 
Dispara contra una niña y un 
tío de ésta 
Simón García Muñoz, de sesenta y 
A la opinión de tan Ilustre doctor he-
¡moa de añadir que la época mejor para 
purificar la sangre sobrecargada de ve-
neno úrico, ea el verano Cuantos vani , domicilio en la ronda 
sujetos al reuma, gota, artntiamo, mal ° , c_ , ' « * V ^ 4., .^ nnr 
de piedra, arterio-esclerosis, etc., ya sa-l^el Conde Duque, 9. fué det-i: do por 
ben que su organismo está Intoxicado hacer un disparo de revólver contra la 
por el terrible enemigo que a muchos niña de diez años Casilda Mera Gonzá-
envejece prematuramente, 
La terapéutica moderna nos ofrece un 
remedio sin igual, el "Uromil" que con 
rara unanimidad los doctores preconizan 
como el único disolvente del ácido úrico 
capaz de prevenir y curar tales enfer-
medades. E l sistema es sencillísimo; no 
E l "match" en el C. E. A. 
Las operaciones de cambio que el señor 
¡Serrán verificó antes de marchar a Bar 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
orrtó» del Mon- - l o n a , las ¿ • - ^ u ¿ j LOS D E HOY 
SRON (Atocha, 12). — 6)30, Xj£l 
tepío de Toreros, se ha aplazado pan |calle de HortaJeza> número 2. Otras, en- ro8a dei azafrán.-10.30, María la tem-
pasado m a ñ a n a viernes el match dejtre ellag ia3 ¿e dólares, las hizo a suipranica, por Felisa Herrero, Sagi-Barba, 
esgrima que se celebrará en la sala de 
armas del Centro del Ejérci to y de ia 
Armada. 
Por tener que ausentarse el señoi 
García Ortega, s e rá sustituido en el 
equipo del conde del Burgo por el se-
ñor España . 
Automovilismo 
E l Gran Premio de Monza 
nombre. |Baldrich (butaca, seis pesetas) (7-6-930). 
E l aludido señor fué gerente de un COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,30, 
negocio de radiotelefonía en Madrid, ha-jLo mejor de Madrid (estreno), 
ce unos seis años y marchó a Par ís , i A L E A Z A R . — C o m p a ñ í a María Teresa 
para ponerse al frente de otro negocio 1 Montoya.—A las 6,45, E l oro del diablo, 
análogo. | a las 10,45, La mujer desnuda (4-6-930). 
lez, y un tío de és ta 1! amado José Co-
lado Gvnzález, de cuarenta y cinco. 
Se ignoran los motivos de la agresión. 
O T R O S SUCESOS 
Atropellos.—En la carretera de Extre-
hay más que tomar durante algún tiem- 1 madura un automóvil, guiado por su pro; 
po dos veces por día un vaso de agua ¡pietario don José María Cres, atropello 
fresca con una cucharadita abundante i a Vicenta Girón Gutiérrez, de diez y 
de Uromil, ins tántaneamente quedará ¡ocho años, con domicilio en el 18 de la 
transformada en agua mineral deliciosa-¡citada vía. 
mente diurética, que ca lmará vuestra! —En la calle del Conde Duque un au-
aed, y de una manera agradabilísima irá | tomóvil, que se dió a la fuga, alcanzó 
arrastrando hacaa la orina todas las a Fernando Espejo Puche, de treinta y 
impurezas de la sangre, o las concrecio-^els años, con domicilio en Calvo Asenslo, 
nes y depósitos úricos, que son el ger- 12, y le produjo lesiones de relativa im-
men de infinidad de enfermedades 
I X F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45)—Fernando Soler.—A las 6,45 y 10,30, 
Satanelo (éxito grandioso) (11-5-930). 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
E l negocio de Madrid le cedió a varios 
capitalistas madrileños, los cuales, nom-
braron sustituto del director francés a 
don José Serrán. 
Este debe ser el motivo por el que allog-^g) _ c o m p a f i í a Velasco.—A las 6,30. 
realizar los cambios, se acordó el fugado jLag bellezas del mundo (butaca, cuatro 
Conocemos ya algunos pormenores so-jde Mr. Gavión. ! pesetas; ídem de entresuelo, 1,50).—A 
bre la gran prueba automovilista del Desde los primeros momentos de cono- io,45, ¡Morena y sevillana! (butaca, 
Monza, que se corren el día 7 del pró-jeerse por las autoridades la fuga del se-tcjnco pesetas; ídem de entresuelo, dos) 
ximo mes de septiembre. ñor Serrán, se Investigó el paradero de|(5.6.&3o>. 
Los premios ascienden a 420 .000 lixas. determinada persona, por s i había. COMICO (Mariana Pineda 10).—Com-
tpi P r p m i n rte Mnn^a será, disrm- inarchado tamblen con aquel, o bien pori paüia Teatro Americano.—A las 7 y 
E l Gran P r e m ^ de Mor^a ^ r á d i E ^ u ]e c a b j a a l r e 8 p o n s a b i l i d a d . io,45, Shanghai (la obra mundial) (31-
tado en series constituidas por grupos | ^ persona cltada ^ halla gn Madrid. I5.930). 
de clases y una final en la que pa r t id - jy p0r ciertos trabajos realizados, no pa-| PAVON (Embajadore-í, 11).—Compa-
parán los primeros clasificados de ca-|rece complicada en los hechos, pues ca-¡ñía de género chico.—A las 7,15, E l po-
da serie. so de haber recibido algún beneficio, con bre Valbuena.—A las 10.30, La chicha-
Cada serie se cor rerá sobre 2 0 vuel-'toda seguridad su situación económIca|rra y E l nido del principal, 
tas (110 kilómetros) y la final sobre 110 86 hallaría, como está, algo anor- L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).— 
mal. 
A L T O J U C A R 
G O S A L V E Z 
( VINO BLANCO) 
Despacho: HUERTAS, 70. 
Teléfono 19S3L 
Ciclismo 
España y los campeonatos del mundo 
30 vueltas (165 ki lómetros) . 
Los grupos se rán cuatro, a saber: 
1. —Clase G y F, o sea hasta 1.500 ce. 
2. —Clase E, de m á s de 1.500 a 
2.000 ce. 
3. _Ciase d , de m á s do 2 .000 a 
3.000 ce. 
4. —Clase C, de m á s de 3 .000 hasta 
5.000 ce. 
En la final, pa r t i c ipa rán el primero y 
segundo clasificado del primer grupo y 
los cuatro.i primeros clasificados de los 
otros grupos. 
Excursionismo 
De la P e ñ a Zabala 
L a excursión a Tamajón, Almiruete 
y Pico Ocejón. aplazada por las lluvias, | antes, si se cubriera el cupo 
sionistas. 
Manrique Gil.—A las 6,45 y 10,30, ¡Laj 
hija de Juan Simpn! Cuadro flamenco i 
por todos los "ases" (25-5-930). 
F ü E N C A R R A L . — Compañía Eugenio 
Casáis.—6,30, Paca la telefonista o E l po-
der es tá en la vista.—10.30, Los de Ara-
gón y Los claveles (éxito inenarrable) 
(3-4-930). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel 11). | 
A las 6,30 y 10,15, Se ha perdido un! 
marido (película muda). Metrotone (so-j 
ñora) . Orquesta Canaro (canciones me-
cilio social, avenida de Pi y Margall , 5.!ílcanas). El terrible Oeste (dibujos «on^ 
Igualmente se reciben a ^ ™ * 
gran excursión a las Seranias de Cuen-;6 p - ^ c o DE x a p r e n s a (Plaza 
ca, Teruel y Albarrac ín y Monasteriol^pj callao, 4) y P R I N C I P E A t . h ^ n * » - | 
de Pieura y Sigüenza, que se celebrará UGénova, 20).—A las 6,30 y 10,30, Re-
en los días 19 a 22, cerrándose la ins-! portaje gráfico. Adán se casa con Eva 
crioción el sábado. 14 del corriente, o!Sublimo sacrificio. Miss América. 
M A Ñ A N A 
D E 
M U S I C A L A 
el gran " f i l m " sonoro 
V I E J A H I D A L G U I A 
portancia. 
Una pedrada.—Angel Masdeval Villar, 
de treinta años, con domicilio en la pla-
za de las Pirámides, 3, se encontraba 
en la verbena con su familia y resulto 
herido de una pedrada que le lanzó un 
desconocido. 
Accidentes.—Antonio Carrasco Galán, 
de treinta y nueve años, sufrió lesiones 
de pronóstico reservado cuando trabaja-
ba en un taller de marmolista, sito en el 
callejón del Mellizo. 
—Antonio Sarria Pardo, de diez y sie-
te años, que vive en Fuencarral, 141, su-
frió lesiones de pronóstico reservado por 
accidente del trabajo en la calle del ge-
neral Porlier. 
—Don Antonio Perera Bastamente, ofi-
cial de Prisiones, de treinta y dos años, 
se cayó por una escalera de la cárcel Mo-
delo, y resultó lesionado, de alguna Im-
portancia. 
Las quo riñen.—Manuela Martín Este-
Iban, de treinta y cuatro años, y Merce-
¡des Ventura Conde, da veintitrés, domici-
liadas ambas en el Puente de Segovia, 
15, riñeron ayer, y la primera sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado y leves la se-
gunda. 
1 Incendio.—En la Corredera Baja, nú-
Imero 59. sastrería, se produjo un incen-
¡dk) a consecuencia de un cortocircuito. 
;Fué rápidamente extinguido. 
POR 
se celebrará el sábado próximo día 14. 
Las organizaciones de Pcfialara 
E l domingo -lo se celebrará una nue-
va excursión del recorrido Guadarrrma, 
Hemos recibido un manifiesto de la vlsltálldose Torreüaguna, las presas del 
Unión Velocipédica Española dirigido a tón de la oliva y de la parrai y las 
los aficionados al ciclismo y cuyo texto ; ntaa de] Lozoyai l u í ^ s de grar. 
merece una gran atención por parte de belleza dificü acceao f:.dinari0i p0r i0 
cuantos sienten s impat ías por esta ma-l es ¿e esperar ^ nuevo éxito de lal importante marcha por montaña hasta iCharlev Chase) 
nifestación deportiva. entidad organizadora. A la expedición' 
M m , podrán asistir, r . ' Mnmbre. si-
^ ^ ^ ^ ^ S S J C T ^ U ^ la prác t ica divulgadora de la 
CINE D E L CALT.AO (Piara del Ca-
llao).—6,80 y 10 30. Ivones a bordo. No-
jticiarios sonoros Fox. La paloma (dibu-
A l m í n Í Q m r » í̂ 08 8onoros en español). Popurr í ("f i lm" / A i p u i i s i u u 10q p0r jqq sonoro p0r jos principales 
La Copa Fueafrla artistas de la Fox) (10-6-930). , , . . , ,L,„ns PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
A causa de los temporales ul t imo^ ?al| r¿_ Empresa S. A. G E. Teléfono 
y para no restar éxito a la prueba C0-116209).—A las 6.30 y 10 30. Noticiario 
pa Fuenfria", la H. S. E. A . Peñalara] f o x . h pagliacci. Jugadores de "golf" 
dec aplazar l a ceilebración de esta; (totalmente hablada en o a ^ l l a n o , por 
Tentación (Greta Gar-
Mona Maris 





del sector que abarca nuestro deporte, ,, 
se muestra Inclinado a que nuestros co- tt- s- Peña la ra , los aficionados que lo 
rredores capacitados para ello, se manl-ldeseen, facili tándose detalles en el domi-
REUMA. ARTRITISMO. CATARROS 
el domingo 29 del coVriente junio, f e c h a d y Nlls Asthérl ( W S O ) . | C™* á* v reposo 
^ , ^ M e n i ü ^ . f ' ^ t ^ J ^ r i s S r e l G A E . ( ^ A ¿ V o ^ r m 7 i ) - T e r m a s P a l l a r o n 
A las 6,30 y 10,30, Noticiario Fox. El Informes: Dirigirse directamente 
juez de guardia. E l lobo de Wall Street TEl iMAS P A L L A R E S ALHAMA 
(George Bancroft. Fi . ,ta por Los D E ARAGON 
cial de los Corralilloa, el reparto de pfe-
bios de los concursos de esquíes do la 
temporada úl t ima. 
En la SOLUCIÓN PAUTAÜ-
B E R Q E hallaréis una creosota 
pura de haya, que bajo esta for-
ma no cansa nunca el estómago, 
y que, asociada al fosfato de cal, 
constituye el mejor remedio en l»8 
enfermedades de los bronquios* 
L. Páutauberge, París y todas famiaclM 
L 
(5) Miércoles 11 de junio de \tiW 
A E N M A D R I D 
Casa Real 
Con su majestad degpacharcm los mi-
Istros de Hacienda y Gobernación. E l 
«efior Arguelles no hizo manifestación 
alguna. E l general Marzo se limitó i 
entregar el índice de firma que inserta 
ffl03 en otro lugar, 
—Cumplimentó a su majestad el nue-
vo gobernador civil, conde del Valle de Súchil quien dijo que üabla ido sola-
mente' a ofrecer sus respetos al Rey, 
después de tomar posesión; que su ma-
lestad le habla felicitado y que luego Miso cumplimentar también al Princi-
L de Asturias, pero no pudo hacerlo 
ñor encontrarse fuera su alteza, 
.-También visitó al Rey el alcalde 
de Madrid, Dijo que su visita obedecía 
ft ofrecer sus respetos al Monarca, y a 
la vez, a hablarle del empréstito del 
Ayuntamiento. 
—Fueron recibidos en audiencia por 
el Rey: la señorita Pilar Mlllán Astray; 
marqueses de Amboage; señorea de 
Creus; don Martin Bayod; don Leonar-
do Torres Quevedo, con una comisión; 
doña Amparo March de la Torre; don 
Diego Saavedra, don Emilio Boix; mi-
nistro de Suecla y señora del ministro 
¿e la Gobernación. 
Fueron igualmente recibidos por la 
Reina, la señora de Marzo, doña Mer-
cedes'castellanos y don José Goyanes, 
—Por su alteza el Príncipe de Astu-
rias fueron recibidos el Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Tedeschinl; don Jo-
eé Gaytan de Ayala, con don Augusto 
Krahe y don José María García Lo-
mas, de la Asociación Internacional del 
Congreso de Ferrocarriles; don Juan de 
las Bárcenas, don Víctor Manuel No-
gueras y don José Caro Szechenyl, mi-
nistro plenipotenciario. 
Peticiones de la U. Ibero-
el Retiro, después del concierto acos-
tumbrado, el acto de hacer entrega a 
la Banda Municipal de la bandera que 
le regala el pueblo de Madrid en sus-
cripción pública. E l mismo día le será 
impuesta al maestro Villa la gran cruz 
de Alfonso X I I I , que le íué concedida 
recientemente 
—Varios concejales madrileños han 
n;ciado gestiones para constituir, en el 
seno de la Corporación, una minoría re-
publicana, que conservará tal carácter 
solamente en los asuntos políticos, re-
cabará la Independencia de cada uno 
en los asuntos meramente administra-
tivos. Los adheridos, señores Maura 
(don Manuel), Muro Lara, Sagaaeta, 
Noguera y Saomil, celebrarán una re-
unión el próximo viernes para trazar 
su linea de conducta. 
—Ayer visitó al alcalde la Junta di-
rectiva de la colonia de Primo de R i -
vera, en la Prosper'dad, para solicitar 
que Be urbanice dicha barriada, cuyo 
estado es tan lamentable que, a pesar 
de su importancia (se compone de 261 
hoteles), • caí^ce enteramente de pavi-
mc-' •'• aceras y alumbrado. 
Conferencia de J . M. Keynes 
americana de Ingeniería 
El señor Torres Quevedo, al salir de 
la audiencia con el Rey, dijo a los pe-
riodistas que la comisión iberoameri-
cana de Ingeniería había expuesto al 
Monarca la conveniencia de un museo 
técnico en Sevilla, con todo lo que hay 
allí de Fomento; dicho museo, que se-
ria con carácter permanente, quedaría 
bajo la Inspección de la Unión Ibero 
Americana, y se instalaría probablemen-
te en el Pabellón Nacional. 
Formaban la comisión el ministro de 
El Salvador y los señores Novo Chi-
carro y Torrojas, con el señor Torres 
Quevedo. 
—El embajador de España en Alema-
nia, visitó también a su majestad. Dijo 
que había jurado el cargo de gentil 
hombre y que después había pasado a 
ofrecer sus respetos al Monarca y agra-
decerle la merced. Terminó, diciendo 
que en breve regresaría a Berlín. 
—-Ante el duque de Miranda y con el 
ceremonial de costumbre, han jurado el 
cargo de gentilhombre de cámara con 
ejercicio, don Femando Espinosa de los 
Monteros, y de mayordomo do semana, 
el marqués de Villanueya de Langro, 
quienes pasaron después a ofrecer sus 
respetos a los Reyes. 
—Cumplimentó al Rey el marqués de 
Rialp. 
La parada 
El relevo de la guardia exterior de 
Palacio volvió ayer a tener gran interés, 
por salir de guardia las fuerzas de la 
Academia Genera-.'. Hubo tanta anima-
ción y entusiasmo como el limes, por 
parte del numeroso público qu3 concu-
rrió, formado, como el día antes, en su 
mayor parte, por generales y jefes mi-
•iUtares y familias de alumnos. Se espe-
'••ba el desfile, que, una vez hecho el re-
levo, por el regimiento de parada, se 
«fectuó de una manera brillante y mar-
entre grandes aplauesos del público 
Varios aeroplanos evolucionaron so-
we la plaza de la Armería e .nmedia-
jCtones durante el acto que, como el limes 
^é presenciado por los Reyes, Princi-
pe, Infantas y sus augustos lermanos 
y los infantes don Alfonso da OrJeáns 
y dos de sus hijos, y don Fernando y 
doña María Luisa 
Al terminar el desfile, el numeroso 
Publico aclamó largamente y con en-
^siasmo al Rey, que luego vió desfilar 
* 'Os alumnos nuevamente desde uno 
« los balcones de la plaza de Orlente. 
Con los Reyes estuvieron el capitán 
Keneral, barón de Casa Davalillos. y los 
«tos dignatarios palatinos. 
Toma de posesión del nue-
E n la Residencia de Estudiantes dió 
anoche su anunciada conferencia, acer-
ca de "Posible s i tuacón económica de 
nuestros n etos" el profesor de la Uni-
versidad de Cambridg-e Mr, John May-
r.ard Keynes, Asistió un público nume-
roso y selecto, en el que figuraban el 
embajador de Inglaterra y el ministro 
de Checoeslovaquia, e hizo la presen-
tación del orador el duque de Fernán-
IÑúñez. * , , 
yy señor Keynes disertó en inglés. Co-
menzó refiriéndose a la época de pesi-
mismo económico por que atravesamos, 
que algunos achacan « que la época E n Ia reunión celebrada ayer por el 
de gran progreso económico que carac- Comité parfitarlo de la industria de la 
chos siglos todavía Imperará en nos-
otros el viejo Adán, con tal fuerza, que 
cada uno sentirá la necesidad de algún 
trabajo para su satisfacción. Bien es 
verdad que durante algún tiempo po-
drá aplazarse el conflicto mediante jor-
nadas de tres horas o semanas de quin-
ce horas de trabajo. 
No es éste el solo cambio que nos 
aguarda. Cuando la acumulación de la 
riqueza ya no tenga gran importancia 
social, surgirán ineludibles modificacio-
nes del Código moral. Podremos permi-
tirnos el lujo de dar al móvü pecunia-
rio su intrijaseco valor. E l afán del di-
nero, sólo por tenerlo y no como me-
dio para lograr los goces y realidades 
de la vida, será reconocido como una 
morbidez algo asquerosa, una de esas 
propensiones entre criminales y patoló-
gicas que se relegan con repugnancia a 
los especialistas en aberraciones. 
Preveo una Humanidad en libertad 
de volver a ciertos principios básicos 
de la religión y la virtud tradicional; 
para quien la avaricia sea un vicio, la 
práctica de la usura un delito, el afán 
del dinero, detestable, y que opinará 
que los que menos piensen en el día 
de mañana son los que caminan por la 
senda verdadera de la virtud y la sa-
biduría, 
Pero ese momento aún no ha llega-
do. Durante otros cien años, por lo me-
nos, hemos de seguir prestando acata-
miento a la avaricia, la usura y la pre-
visión. Porque sólo ellos pueden sacar-
nos del túnel de la necesidad económi-
ca a la luz del día. 
E l orador fué muy aplaudido. 
Solución de la huelga de 
dado constituido por los señores si-
guientes: Presidente, don Balblno Díaz 
Morcillo; secretario, don Antonio Gar-
cía y García; vocal, don Femando Ma-
teos Romero; contador, don Antonio Ro-
dríguez Arias, y tesorero, don Saturnino 
Pérez González. 
El concurso de carteles 
de la C. del Libro 
EH Jurado .constituido por don Luis 
Montiel, don Enrique Martínez Cubells 
y don Augusto Martínez Olmedilla, acor-
dó por unanimidad adjudicar el único 
premio establecido de 1.500 pesetas al 
cartel que Uova por lema: "Alimenta tu 
espíritu", y del que resultó ser autor 
don Amado Ollver. Aslm.smo recomen-
dó la adquisición de los que llevan por 
lema: "Lux", "Liesel" y ' i^i.bre Obert" 
L a Cámara ruega a los autores de 
los trabajos recomendados oue se pa-
sen por su soficnas (San Sebastián, 2), 
Estadística demográfica 
marmolistas y canteros 
terizó al siglo X I X ha pasado ya, Pero 
esta interpretación es equivocadas E s -
tamos sufriendo las molestias natura-
les originadas por cambios demasiado 
bruscos. E l rendimiento técnico ha ido 
aumentando más rápidamente que núes 
edificación con las representaciones pa-
tronal y obrera, éstas aceptaron la pro-
pueista de la presidencia. 
E n su virtud, y aun cuando falta por 
llenar algún trámite, los canteros y 
marmolistas reanudarán el trabajo ma-
tra capacidad para absorber el sobran- ñaña, sin que se ejerzan represaiias por 
te de la mano de obra. 
¿Cuál ha de ser el nivel de nuestra 
vida económica dentro de cien años? 
Para contestar a esta pregunta, el ora-
dor recorre rápidamente la situación 
económica de las, centurias pasadas. A 
pesar del crecimiento enorme de la po-
blación mundial, el tipo de vida ha 
aumentado unas cuatro veces; el au-
mento de capital ha superado en mu-
cho más de cien veces a todo lo cono-
cido en épocas anteriores. Si el capi-
tal crece en un dos por ciento anual, la 
dotación capitalista habrá aumentado 
en la mitad al cabo de veinte años, y 
siete veces y media a los cien años. 
Todo ello quiere decir que la humani-
dad está resolviendo su problema eco-
nómico. L a norma material de vida, 
dentro de cien años, estará entre cua-
tro y ocho veces más elevada que la 
actual. 
Cuando llegue ese caso, el hombre se 
encontrará por primera vez cara a ca-
ra con su verdadero y constante pro 
ninguna de las partes. 
L a representación patronal retirará 
los recursos presentados ante el minis-
terio de Trabajo con'ra los convenios 
de normas de trabajo de canteros y 
marmolistas, y la representación obre-
ra retirará igualmente el presentado 
contra el convenio de normas de mar-
molistas. 
Las normas de trabajo aprobadas por 
el Comité paritario en 11 de abril últi-
mo para el oficio de cantero entrarán 
en vigor con carácter definitivo ma-
ñana mismo, y con carácter provisio-
nal las aprobadas con fecha 9 del mis-
mo mes por el Comité paritario para 
los marmolistas, excepto las que se re-
fieren a categorías y jornales, que se 
aplicarán, también provisionalmente, 
las aprobadas para loa canteros. Las 
bases definitivas quedarán redactadas 
antes del 15 de julio. 
Para lo sucesivo, ambas partes se 
comprometen a no declarar la huelga 
ni el "lockout" sin antes haber agota-
Según los datos facilitados por el 
Ayuntamiento, durante el mes de mayo 
han ocurrido en Madrid 1.073 defuncio-
nes, contra 1.093 en el año anterior. E l 
término medio ha sido de 34 muertes 
por día. 
L a clasificación por edades es la si-
guiente: 
Menos de un año, 116; de un año a 
cuatro, 90; de cinco a diez y nueve, 93; 
de veinte a treinta y nueve, 202; de 
cuarenta a cincuenta y nueve, 226; de 
sesenta en adelante, 346. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Entre Islandia y la 
Península Escandinava se halla el cen-
tro de una perturbación atmosférica, 
cuyo influjo llega hasta el Canal de la 
Mancha, produciendo lluvias con vien-
tos del SW. en las Islas Británicas. 
Tan.1-' i existe un área de presiones 
débiles en el Adriático, la cual va acom-
pañada de mucha nubosidad. E n las 
Azores existe un núcleo de presiones al-
tas, formando un anticiclón, que, unido 
a otro situado más a Occidente, for-
man una extensa área de buen tiempo. 
Aviso a los aviadores.—En toda E s -
paña, los vientos serán flojos, de direc-
ción variable. Cielo con bastantes nu-
bes en el Sur de España. 
A los agricultores.—No es de esperar 
que llueva en España. 
A los navegantes.—El mar está tran-
quilo en el litoral español. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
E n Salamanca, 3 mm.; Jaén, 0,5; Pon-
tevedra y Sevilla, inapreciable 
Para hoy 
Ateneo de Madrid—7 t. Don Marceli-
' no Domingo: "Orientaclóp v reaponsa-
¡ bilidad del republicanismo." 
España femenina (Círculo U. Mercan-
| til, C. Peñalver, 3).—7,30 t, Don SebaS-
i tián Mantilla: "Paganismo v mesocra-
cias. Señor duque de Canalejas: "Espa-
ña femenina." 
Otras notas 
blema: el de saber cómo ha de em- áo' d8ntro del Comité, los medios de 
pflear el tiempo libre que le habrán concillacion legales y necesarios. 
proporcionado la ciencia y el interés 
compuesto. Me figuro que en ese si-
glo de oro es muy posible que Espa-
ña vuelva a ocupar el rango que le 
corresponde como príncipe de las artes 
de la civilización y de la vida. Vuestra 
civilización y vuestras tradiciones resis-
tirán el trastorno. Porque España se 
ha negado a dedicar todo su esfuerzo 
a la lucha para lograr en carrera ace-
lerada la plétora económica. 
Sin embrgo, no hay nación que pue-
da vislumbrar sin temor esa edad de 
ocio y de riqueza. Porque son muchos 
La fiesta social de los 
A. Alumnos Saíesianos 
Los Antiguos Alumnos Saíesianos de 
Madrid han celebrado con gran brillan-
tez el día de su Fiesta Social, Los días 
5, 6 y 7 celebraron en el sa ón de actos 
del Circulo unas conferencias prepara-
torias a cargo de los RR. PP, don Mi-
g-uel Lasaga y don Marcelino Olaechea. 
E l día 8, a las nueve de la mañana, 
tuvieron la misa de comunión, con mo-
vo gobernador de Madrid 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las paatillaa 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan propectos. Corredera Baja, 
15, MADRID. 
te™ Ü maf se verificó el a:' • de la M 
ctaf,?6 Posesión del nuevo gobernador M 
¿r i, Madrid. Asistieron el goberna-
íea- , te' don Carlos Martín Alva-
' 4- « entrante, conde del Valle del 
«1 alcalde, con el teniente de 
tetes por la "Schola Cantorun" y plá-
íos" siglos que~'nos vienen enseñando a | tica por don Juan Humbría, oficiando 
luchar v no a disfrutar. Durante mu- | el director de la Casa, Después del des-
J I ayuno se celebró un partido de fútbol 
r"?[ y carreras de cintas en bicicleta, que 
fueron muy lucidas por el gran núme-
ro de inscriptos. 
A la 1,30 se reunieron en fraternal 
almuerzo, y por la tarde, en el salón-
teatro de las Escuelas Salesianas, se 
celebró una velada, en la que tomaron 
parte todas las secciones que integran 
el Círculo de A. A. Salas.a^og de Ma-
drid. 
Después del ofrecimiento de la vela-
da, hecho por el presidente del Circulo, 
don Isidoro Sánchez, se representaron la 
zarzuela en un acto "Los dinamiteros" 
y el juguete cómico " E l sueño de Val-
Mi divia", y la rondalla interpretó varias 
mi composiciones. 
H E n un intermedio se procedió al re-
parto de premios a los alumnos de las 
clases nocturnas y se dió a conocer el 
fallo del concurso literario. 
• La Sociedad Nacional de 
Masa Coral de Madrid,—Coincidiendo 
con las Fiestas que se celebran actual-
mente en Jaén, y contratada por el 
Ayuntamiento, salló anoche para dicha 
localidad la Masa Coral de Madrid, con 
objeto de dar varios conciertos durante 
los días 10 y 11 de los corrientes. 
"La Previsión. Periodística".—Bajo la 
presidencia de don Cristóbal de Castro, 
celebró ayer junta general ordinaria "La 
Previsión Periodística". 
Fueron aprobadas por unanimidad la 
memoria correspondiente al ejercicio de 
1929, asi como la propuesta de liquida-
ción y reparto de ahorro a los socios. 
E l capital activo de la Sociedad, en 31 
de mayo último, asciende a 104:697,65 pe-
setas. 
Por unanimidad se otorgó a la direc-
tiva un voto de gracias por su acertada 
gestión. Al tratarse d-.' la renovaciór de 
la junta directiva, fueron reelegridos los 
que cesaban, designándose para cubrir las 
vacantes de secretario y vicesecretario, a 




Piden la libertad de servicios 
Conclusiones para regular los 
transportes dentro de ese 
régimen de libertad 
Por la mañana se reunió ayer la 
¡asamblea contra la exclusiva de trans-
portes, con gran concurrencia de asam-
I bleístaa. 
¡ E l preBldente, Salgado, dió cuanta d* 
los trabajos para la redacción de con-
clusiones, y el señor García Gómez sos-
tuvo que el desarrollo de los transp n-tea 
pone un freno a las compañías ferrovia-
rias y que la« exclusivas son perjudicia-
les a ese desarrollo, dañosas al país. 
Luego fueron discutidas las conclu3!o-
nes, y al final se habló de visitar por la 
tarde al ministro. 
Las conclusiones las extrae «rrc i a 
continuación: 
Derogación de todaa las disposiciones 
que han dado vida y desarrollo al ré-
gimen de exclusivas del transporte por 
carretera, anulándose todas las conce-
siones existentes. 
Explotación libre de servicios regula-
¡res. transporte de viajeros por cuan*, is 
personas lo soliciten, siempre que se su-
jeten a loe preceptos que se fijen en el 
Reglamento quo se dicte y a las siguien-
tes garantías mínimas: fianza de cin-
cuenta pesetas por kilómetro; conduc-
ción gratuita de la correspondencia; pre-
sentación de una tarifa de precios con 
un mínimum de ocho céntimos por via-
jero y kilómetro; duración de servicio: 
un año como mínimo, inspección del 
material, y horario. Loa transportistas 
que tenían servicios el año 24 y que fue-
ron obligados a cesar sin indemnización 
podrán reanudarlos. Supresión de las 
Junta central y provincial de transpor-
tes. Que se fije para los ómnibus de via-
jeros un tipo único de canon, de me-
dio céntimo por tonelada y kilómetro. 
Que se' dicte con urgencia una disposi-
ción indultando las multas impuestas 
por las Juntas provinciales de trans-
portes, pudiéndose pedir la revisión de 
las ya pagadas. 
Que sean revocados todos los acuerdos 
tomados por las Juntas provinciales de 
Transportes, por los que se ordenan a 
a peones camineros y Guardia civil 
que puedan hacer bajar de los coches 
que no sean de concesionarios de exclu-
sivas, a los viajeros que transporten y 
que se nombre una comisión que estudie 
y examine las denuncias que se le for-
mulen sobre maliciosa o errónea inter-
pretación en la aplicación de loa pre-
ceptos que regulen las exclusivas, y que 
se cree un cuerpo de policía del tráfico 
rodado, que debe ser retribuido con la 
recaudación que se obtenga con el lla-
mado canon de inspección. 
Que se den amplias atribuciones a los 
I inspectores de Hacienda para que efec-
Itúen frecuentes Investigaciones a fin de 
¡evitar que autos con patente particular 
jy con placas de pruebas efectúen servi-
cios de alquiler. 
Otras conclusiones se refieren a la li-
bertad para los servicios eventuales y sin 
Itinerario fijo, servicio de ferias, y a la 
I competición Ilícita entre onnimbus y au-
¡tobuses. 
Que sea suprimido el cánon de Inspec-ción tal como hoy está establecido, sus-
Itituyéndolo otro de carácter general mo-
¡derado y prudente, con el cual se sosten-
ga el cuerpo especial de policía del trá-
fico rodado. 
Que se haga una revisión de las pena-
lidades señaladas en el real decreto de 
17 de julio de 1928 por Infracciones de 
la circulación, con objeto de rebajar la 
cuantía de las multas. 
Que se dicte una disposición en la que 
se fije un limito a la cuantía de las muí-
U n i ó n d e l o s e x p o r t a d o r e s 
d e f r u t a s 
Para conseguir la debida valora-
ción de los productos en 
el extranjero 
L E R I D A , 10.—Cuatrocientos exporta-
dorea de frutas del Llano de Urgel ae 
han reunido en asamblea para tratar de 
las anormalldadea por que atraviesa la 
industria por la baja de la moneda es-
pañola, que produce grandes trastornos, 
y las pretensiones poco remuneradoras 
para los agricultores, de loa Importado-
! rea franceses e ingleses. Se expuso la 
opinión de los agricultores y de los Im-
portadores en el sentido de buscar fór-
! rnulaa de concordia para arreglar el con* 
fllcto, y se nombró una comisión que inl-
'ciará cerca de las Asociaciones, sin pér-
I dlda de tiempo, la armonía de todos los 
| elementos. Bajo los auspicios de la Cá-
mara Agrícola se procederá a la constl-
'tución del Sindicato de agricultores, pa-
j ra conseguir con la unión, la máxima 
valoración de las frutas en el extranje-
' ro. E l acto, que estuvo muy concurrido, 
I fué presidido por don Ignacio VHaplana 
de la Cámara Agrícola, y asistió buen 
i número de agricultores del Sindicato Ca 
tólico Agrario de Lérlda. 
|ta3, señalándose un máxlmun de 250 pe-
i setas, y que para conocer de las denun-
cias que se formulen se constituyan unos 
¡Tribunales especiales, formados por je-
¡fes de Obras Públicas, un representante 
de la Cámara de Comercio y un mayor 
i contribuyente que no pertenezca al ramo 
i de transporte, tramitándose estas denun-
iclas y formándose loa correspondientes 
.expedlentea gratuitamente. Que se supri-
;ma la participación en el importe de las 
multas a los denunciadores cuando éstos 
sean peones camineros u ostenten cargo 
oficial retribuido. Que los Ingenieros del 
Circuito Nacional sólo entiendan en las 
infracciones de los Reglamentos de Cir-
culación que motiven daños o perjuicios 
para el flime de las carreteras. Que se 
dicte una disposición para que a la pa-
tente nacional se pague por trimestres. 
L a sesión de clausura 
La. sesión de clausura se celebró por 
la tarde, bajo la presidencia del señor 
Salgado. 
Fueron leídas las conclusiones redac-
tadas de nuevo, y aprobadas entre gran-
des aplausos, con el voto en contra algu-
nas de ellas, del señor Benet, represen-
taunte de Casas vendedoras de automó-
viles . 
Luego hablaron varios oradores, que 
elogiaron la labor del presidente, señor 
Salgado, de la mesa, de los señorea Po-
zas, Fontana y Arias, y se presentaron 
como por la mañana, casos de abuso en 
la aplicación de loa decretos por algunos 
delegados de la autoridad. E l mismo se-
ñor manifiesta que el señor Calvo So-
telo le ha dicho que los dos errores más 
graves de la Dictadura fueron el Comité 
regulador de la Industria y la regulación 
de los transportes por carretera. 
Habla también algún orador de la Im-
portancia y fuerza de la Asamblea, y alu-
de a la que próximamente celebrarán las 
usufructuarios de líneas, que, según se 
dice, vendrán con 300 de sus mejores co-
ches. Con nosotros están los pueblos, di-
ce el representante de Lérida, como los 
atestiguan infinidad de telegramas. 
E l señor Salgado cierra los discursos 
y expresa la adhesión de la Federación 
de Círculos Mercantiles, que agrupa a 
cincuenta mil comerciantes e industria-
les. L a Federación es opuesta en general 
a los monopolios y al Intervencionismo 
del Estado; que sólo produce rémoras y 
peí-juicio para el pais. Trató del desarro-
llo de la Asamblea y fué calurosamente 
aplaudido. 
L a Asamblea terminó entre vítores y 
aclamaciones. Durante todas las sesiones 
reinó gran entusiasmo. 
Hoy el ministro recibirá a los asam-
bleístas. 
L o s c a d e t e s d e l a G e n e r a l 
r e g r e s a n a Z a r a g o z a 
P r e s e n c i ó el desfile numeroso pú-
blico, que no c e s ó de vitorearles 
Loa cadetes formaron a leus cuatro y 
media de la tarde en el patio del cuar-
tel del Infante Don Juan. Poco antes 
de las cinco, y a las órdenes del te-
niente coronel Sueiro, iniciaron el des-
file en columna de viaje. Las fuerzas 
de Saboya despidió on a los expedicio-
nar'^, cambiándose los saludos de ri-
gor entre las respectivas banderas. 
E n el cruce de las callea Ferraz y 
Paseo de Rosales formaron en columna 
? honor y siguieron por las de Ferraz 
y Bailén, para pasar ante Palacio. Des-
de uno de los balcones del piso bajo 
presenció el desfile el director de la 
i Academia, general Franco, acompaña-
do de algunos palatinos. 
Las exigencias del itinerario impusie-
ron la formación de a tres en fondo 
y así desfilaron por la calle Mayor, 
j Puerta del Sol y Carrera de San Je-
rónimo. E n éstas, como en todas las del 
I trayecto, el numerofio público estacio-
| nado en la calle, asi como el asomado 
I a los balcones, no cesó de ap1audir a 
los cadetes. Ante el edificio del Con-
grefo recuperaron el orden de colum-
na de honor, y por el paseo del Praxio 
I se dlrig-ieron a la estación del Medio-
día, donde llegaron a las seis y cinco. 
Los alumnos so situaron en el andén 
número 2. donde se hallaba formado el 
frn^ rtWtafi compuesto de ooho uni-
dades de segunda para los alumnos, una 
de primera para el general, jefes y ofi-
ciales, una de tercera para la banda 
y el furgón, donde se depositaron los 
sables y lanzas que sirvieron par í la 
guardia montada en Palacio, Sólo se 
han transportado equipajes de los ofi-
ciales. 
A les acordes de la Marcha Real fué 
depositada la bandera en el coche des-
tín:-ío a la oflciaJidad, 
A desped'r a los expedicionario" acu-
dieron los generales Balmes, Cavalcan-
tl, García Benitez, Millán Astray, Ruiz 
Fornells y Sanjurjo; jefes de todos los 
Cuerpos y Comisiones de los regimien-
tos de la guarnición. E l andén estaba 
lleno de las familias y amistades de 
los expedicionarios. 
E l director de la Academia no ocul-
taba su entusiasmo por el éxito obte-
nido, asegurándonos que se encontraba 
encantado del pueblo de Madrid y or-
gulloso de sus alumnos, 
A las seis tre'nta y cinco partió el 
cenvoy en medio de una clamorosa ova-
ción. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
T R A V E S I A D E L A T L A N T I C O UN 
V E L E R O 
T A N G E R , 9.—Tripulando un peque-
ño velero, ayer salió el socio dCJ Club 
Náutico de Casablanca, apellidado Ma-
cedo, el cual se propone atravesar el 
Atlántico en dicha embarcación. 
AGUAS Y BALNEARIO DE 6ETELU 
15 de junio a 30 de septiembre. Solicí-
tense prospectos a Roldós-Tiroleses, Al-
calá 38, Madrid. 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S . 
D o s t i m a d o r e s d e t e n i d o s 




to^*', sefior Fraile: los diputados 
Rlv! 3 sefiores Crespo, Lagarma y 
te di3! €^ rePresentación del preslden-
secri . DlPutación; el oficial mayor y 
TeftH general del Gobierno, don 
j ^ o r o Jiménez y don José Dlé y 
HadnV i tre8 h^08 del nuevo gober-
3a. y 3 sefiore3 Chicote, Carrance-
Caan'01!1, ^ P e z Mora, Albacete, Del 
Huert ^ ^ ^ e z de la Vega, Aguado, 
(dor, tT rGal0Pa, Del Moral, Aguilar 
ai R^ael) . etcétera. 
Ye dl, or Martín Alvarez, en un bre-
«or I Jt™?' hizo el e10^0 de su suce-
GoblerP3, 16 a todo el Personal del 
«acon^L C00Peraclón que en él ha 
tu a - r r ° en loa tres años y pico de 
Coadp h i V?" y se despidió de ellos. E l 
íalabraf , 6 del Suchil agradeció las 
Wreci* i gobernador saliente, y se 
'kcididn Per3oaal, ai que se declaró 
Ho * nacer cuanto esté en su ma-
confiad^de la Provincia ^ 10 ha 
^rí?01111,6 del Personal, habló el se-
que exera1, don José Die y Más, 
«1 cariñ I al Heñor Martín Alvarez 
A pr",1 Y 16 del Suchil su adhesión. 
^ c í o Í . h udel sefior Díe. ^ o s los 
Pedir ^no3 ba3aron a la calle para dcs-
^ bret g°bernador saliente. Luego le 
«onai d t ? n Í a d o ^ entrante el alto per-
^ Suchn ierno. E l conde del Valle 
iUarchó a p e a compañía del alcalde, 
1118 ^ajestade3"010 Para cumPliinentar a 
•llcaerÍLrCÍ;etaria del Gobierno se han 
flel nueví v Feniando Garay. hijo 
cl sefiof GaST30^ a qUÍen aUXÍ1Ía 
Homenaje a la Banda 
V e a u s t e d e l m e j o r 
e s p e c t á c u l o d e l a ñ o 
I D E M Horticultura de España Esta Sociedad ha celebrado Junta ge-
neral extraordinaria el día 7 del co-
rriente, asistiendo además de numero-
sos socios de Madrid, varios de sus de-
legados de provincias. 
Se trataron importantes asuntos y en-
tre ellos los concernientes a gestiones 
M del Consejo directivo; nombramientos de 
r » o r C H E V A L I E R , e n H, delegados, importaciones y exportacio-
p o i x^* » H nes' transportes, acuerdos sobre cele-
nlbración de una primera Exposición Na-
M cional de Horticultura en el otoño pró-
til ximo en Madrid y programa de la mis-
M'ma, así como la designación de Comité 
j u » l H organizador de dicho certamen, para 
^ r T I X X X X X X X X Z X X X j j X x x A * ^ ^ ^ - ' ! rnyos cargos fueron propuestos los se 
Intentaban estafar una cantidad 
haciendo creer que tenían bi-
lletes falsos 
SAN MIGUEL 
C A T O L I C O S 
Para atender a la urgentísima repara-
ción de esta única iglesia parroquial de 
LUZAGA (Guadalajara), toda ella en es-
tado ruinoso y por graves accidentes de 
hundimientos en el curso de las obras 
agotado ya el capital presupuestado, se 
ha hecho necesario gastar un capital ma-
yor, ascendiendo el déficit a 2.500 pese-
tas, las que no pueden abonarse sm la 
caridad de los nobles corazones, a los 
que apelo, por amor de Dios, su concur-
so para tan imperiosa necesidad. 
MKNTOHIS 
Municipal 
Próximo domingo se celebrará en 
I 
| U14 




. (AUTRAVA, 9 
ñores García Romero (presidente); Spa-
11a, Orero, Turo, Cambra, Martínez (don 
Carlos), Montserrat, Miranda, Peña, 
Castelló (don José María), Palomo, E s -
coriaza, G. Granda, Rodríguez (don Pa-
blo), Várela, Ortíz, Leyva, Arroyo In-
cenga, Marín, Abad y Castelló (don 
Luis), como secretario. 
Periodista norteameri-
cano en Madrid 
Se encuentra en Madrid el apodera-
do general del departamento continen-
tal europeo de la Agencia periodística 
de información "United Press", de 
América, doctor Edward J . Bing, que 
ha tenido la gentileza, que agradece-
mos, de visitarnos. 
Deseamos al doctor Bing que su es-
tancia entre nosotros le sea grata. 
El Comité ejecutivo de la 
Federación de Practicantes 
E n cumplimiento del acuerdo toma-
do en la X Asamblea nacional de Prac-
ticantes, celebrada recientemente, el Co-
mité ejecutivo de la Federación ha qne-
A don Enrique Major, que vive en 
Lope de Rueda, 25, dueño de un café 
aristocrático de la calle de Alcalá,, se le 
presentó un individuo, que dijo llamar-
se Manuel Martínez, el cual le ofreció 
venderle billetes del Banco de España 
falsos de 100, 50 y 25 pesetas, perfecta-
mente fabricados en apariencia Le pro-
metió una venta baratísima, pues, según 
el proponente, le resultaba el "género" a 
14 céntimos unidad. Le ofreció 300 de 100 
pesetas, 600 de 50, y 200 de 25, en la 
cantidad de 1.700 pesetas. Añadió (jUe de 
los de 25 pesetas le podría hacer una 
rebaja, pues había exceso de existencias 
en la fábrica E l señor Major le contes-
tó que le interesaba ver los billetes, y 
para ello »e citaron en un café, sito en 
la Red de San Luis. Inmediatamente 
el denunciante se presentó en la Direc-
ción de Seguridad y dió cuenta al ge-
neral Mola de la proposición hecha. E l 
general Mola le envió al comisarlo ge-
neral señor Maqueda, y éste, a su vez, 
montó, con personal de la primera Bri-
gada, un servicio en el café para dete-
ner a los timadores o falsificadores. 
E l señor Major se presentó a la hora 
citada, y poco después Manuel Martínez, 
a quien seguía otro sujeto llamado Pablo 
Sáoz del Campo, de cincuenta y ocho 
años. Este dijo que era el representante 
de la casa fabricadora, y a Instancias 
del señor Major, Sáez mostró varios bi-
lletes de 100, 50 y 25 pesetas, todos con 
apariencia de ser buenos. E n la conver-
sación convinieron en celebrar una re-
unión posterior y salieron del café. L a 
Policía, que presenció la escena, siguió 
a los dos timadores, y Martínez fué de-
tenido en una pensión de la calle do las 
Infantas, donde se hospedaba, y Sáez. en 
la calle de San Onofre. Este intentó 
huir, pero fué detenido en seerulda. Se }f ] 
ocuparon varioo billetes de 100, 50 y 25 
pesetas. Sometidos a examen se vió que 
^ran perfectamente legítimos. 
Se trataba de dar un timo a dicho se-
ñor, pidiéndole dicha cantidad, bien co-
mo anticipo o no haciéndole «ntresra de 
los billetes que decían eran falsos. Los 
timadores pasaron al Juzgado. 
B I B L I O G R A F I A 
A c a b a d e p u b l i c a r s e 
" E l pobreclllo de Asís", por Adolfo de 
Sandoval. Libro de hondo misticismo, 
que se lee con el Interés de una novela. 
Siete pesetas. Librería Hernando. Are-
nal, 11. 
P e r f u m e y b i e n e s t a r 
Ese chorro de flores representado por las gotas de 
Colon ia A ñ e j a que vierte usted en el agua del 
lavabo o del baño o sobre el guante afelpado que 
usa para friccionarse, lleva temple a sus nervios y 
perfume a su piel. Por su pureza y fuerza alcohólica 
proporciona bienestar y vigor. Posee, como ninguna 
otra, cualidades excepcionales que la hacen indis-
pensable en casa y en viaje. Alivia el cansancio, 
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Informacíóii Comercial y FinancieraFIRMA-M-L REY 
« / Se admite la d imis ión de! subdirec-
I N T E R I O R 4 POR 100—Serle F 
(72.75), 72,65; E (72,75). 72.65; D (72.75). 
72,65; C (72.80). 72.80; B (72.80), 72.80; 
A (72,80), 72.80; G y H (72,25). 72,25. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie i-
(84), 84,15; E (83.85), 84.25; D (84.50) 
84,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 —Serie B 
(77,75), 77,75. 
AMORTIZARLE 6 POR 100. 1020.-
Serie D (94), 93.50; C (94), 93.50; B (94) 
93,50; A (94). 94. 
AMORTIZARLE 6 POR 100, 1917.-
Scrie D (89,70). 89,50; C (89.70), 89.50; 
B (89,70), 90; A (89.70), 90. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100, 1926.— 
Serie D (102,25), 102.25; C (102.25). 
102,25; A (102.50), 102.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, SLN 
IMPUESTO.—Serle F (102,30), 102.20; E 
(102,30), 102,20; D (102,50), 102,20; C 
(102,50). 102,20; B (102,50), 102.20; A 
(102.75), 102.20. 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1927, CON 
Se admite la d imis ión del subdirec-
tor general de Comunicaciones 
M I N T O N S C H I N A 
Ultima semana de la llquiriaclén de vaji 
lias y cristalerías. 
Muebles sevillanos y de roble 
Aparatos de alumbrado 
res, 4,85 27/32; belgas, 34.815; francosl trica. 5 por 100, 10.000; Chadc. 1.500; GOBERNACTOM Admitiendo la di 
S S « . 8 , 1 S 5 S ; Í "SfSS'' 12,08 3/8: ,iras' ^adrneñ^nn8í00¿ T;,cfórañn5n̂  ^ « ^ « ^ u M ^ r g S e r S de L o m u - I ^ , 92.18; marcos, 20,365; coronas suecas, Mieres, 23.000; Ponferrada, 10.000; Tras-; nlcaciones> don salvador Navarro de la — 
atlántica, 1922, 36.000; Norte, primera, CruZi y al consejero de Sanidad, don J o - ¡ . - - ^ 
títulos nac. 34.000; Norte, 8 por 100, sé sanchis Banús; nombrando conseje- j 
14.000; Especiales Pamplona, 13.000; V | ro dei Real de sanidad a don Adolfo" 
Grandes rebajas. Z O R R I L L A , i. 
Frente a los Luises. 
18,105; ídem danesas, 18,16; ídem norue-
gas, 18,1525; chelines austríacos, 34.445; 
coronas checas, 163,75; marcos finlande-
ses, 192, 7/8; escudos portugueses 108,2^ a Segovia. 1.000; M. Z. A., pri-lninojar Pons; aprobando el reglamento': 
dracmas, 3<5; le., 818; milreis, 5 25/32;¡mera. 18 obligaciones; Arizas, 6.000; se-|orgái;ico de| Cuerpo de Depositarios de¡: 
pesos argentinos. 423 1/16; Bombay, 1¡ rie G, 37-500; serie I, 9.500; Córdoba a foSdd« de la Administración local; ídemij 
chehn 5,7o peniques; Changai 2 chelín i Sevilla. 6 obligaciones; "Metro", serie B, | iag basea a que se ajustará la regla-j: 
6,75 peniques; Hongkong, 1 chelín 316] 6.500 y 3.000; Madrileña de Tranvía», mentación de ¡as Instituciones sanita-l: 
peniques; Yokohama, 2 chelines 13/16 24.500; Azucareras, bonos, segunda, 9.500; rias; ídem las agrupaciones de los Ayun- : 
Pavimentos Asfálticos. 2.500; Cédulas ar-j tamientos de Fadón y Pinuel; Tarde-l: 
gentinas, 4.000 pesos; Peñarroya. 8.000. ¡mezas y Santibáñez de Vidríales; L a Hi-i: 
L A SESION E N RILRAO niesta y Roales; Vlllagcriz de Vidrialesi: 
BILBAO, lO.-Después del descanso del* San Pcdro de la Vióa' ^ Tardobispo y s 
peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 10) 
OIPUESTO.—Serie F (87.40), 87.35, E pag, 108,75; A. E . G., 161; Siemenshalskc, 
(87,40), 87,35; D (87.40), 87.35; C (87,40),¡241; Schukert, 174.87; Chade, 336; Bem-
87.35; B (87.40), 87,35; A (87.40). 8735 berg. 108,25; Glanzstoff, 127,50; Aku, 96; 
xAMORTIZARLE 4,50 POR 100, 1028.- Igfarbcn, 170; Polyphon, 261; Svenska, 
Serie C (93,25). 93,25; A (93,25). 93,25. j320. 
AMORTIZA B L E 3 POR KMt.—Serie E 
(72), 72,30; D (72), 72,30; C (72). 72,30; 
Pesetas, 50.60; dólares, 4,1915; libras. 
20.362; francos franceses, 16.445; suizos, estos días, la sesión de hoy ofrece buen;E*traa <Za™ra>' P a " " V ^ , 
81,165; coronas checas, 12,427; chelines! número de operaciones, con pedidos. Kn.^ftar o común a cada una de ellas 
austríacos. 59,105; liras, 21,945; pesos ar-,valores del Estado, los Amortizables. s l n l ^ m la Mancomunidad d̂ ^̂  
gentinos, 1.578; Milreis, 0,491 Deutsche impuestos, las Cédulas hipotecarias dcl1^^J * ̂  
und Disanto, 135; Dresdncr, 141; Dra-|5 por 100, mejoran, y los restantes va- te>. Pala ldem' promoviendo al empleo 
natbank, 226; Commerzbank, 149,75; Reí 
chsbank, 289,75; Nordlloyd, 108,75; H a 
El Agua de Colonia 
C O N C E N T R A D A de la gran 
p e r f u m e r í a A L V A R E Z G O M E Z 
goza de f a m a mundial 
S E V I L L A , 2 
Hotel del Balneario 
A R N E D I L L O (Logroño) 
Precios moderados, excelente trato, todo 
confort 
a auxiliares taquígrafos 
mecanógrafos del Ayun-
Santoral y cultos 
DIA 11.—Miércoles,—Témpor» I 
Stos. Bernabé, apóstol; Félix, Fort ^ 
obispos, mártires; Parisio, monie- ^ 
gorio. ab.—La misa y oñcio divitL^6-
da a 40 mujeres pobres, costeadaC0,,li, 
doña Joseíina Rojas. 'a .r 
40 Horas.—S. Ignacio. 
Corte de María, 
calzas Reales (P 
n—Milagro, en la, n 
.); Belén, en S ir,̂  
B (72), 72,30; A (72,25), 72,30 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(88,75), 89; B (88,75), 89; A (88,75). 89. 
1939.—(102.40), 102,40. 
E . ORO.— (154,50), 154,50. 
DEUDA FElil íOVIAUlA 5 POR 100. 
Serio A (102), 102,10; B (102). 102. 
FERROV1ARLA 4,50 POR 100, 1929.— 
Serie A (92), 92; B (92), 92; C (91,95), 
92. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID.— 
Obligaciones 1868 (100), 100; Empréstito 
de 1914 (90), 90; ídem de 1918 (90), 90; 
Mejoras urbanas (94), 94; ídem en el 
subsuelo (94), 94. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Hidro-
gráfica del Ebro (101), 101,50; Trasat 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Cotizaciones del cierre del día 10 
Dólares, 3,72 3/4; libras, 18 10/12; fran-
cos, 14,64; marcos, 88,95; belgas, 52,05; 
florines, 149,90; coronas danesas, 99,75; 
ídem noruegas, 99,77 1/2; marcos finlan-
deses, 9,39; liras, 19,57 1/2. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Postas, 12,07; Francos, 3.9231; Libras, 
4.859; Liras, 5.2375; Idem noruegas, 26.77; 
Florines, 40.215; Marcos. 23,86. 
« w « 
(Cotizaciones del cierre del día 10) 
Pesetas, 12,09; libras cheque, 4,85 13/16; 
libras cable, 4,85 15/16; chelines aus-
tríacos, 14.10 1/2; francos belgas, 13,96; 
lántíca. 1925, mayo (95), 95;" ídem 1925.!coronas checas, 2.96 3/4; danesas, 26; 
noviembre (94), 93,90; Tánger a Fez, 
primera (104,50), 104,25; segunda (104,50), 
104,25; tercera (104,50), 104,25; cuarta 
(104,50), 104,25; Cédulas hipotecarias 4 
por 100 (93,50), 93.50; cédulas 5 por 100 
(99,85), 100; cédulas 6 por 100 (111,25), 
111,25; Cédulas del B. de Crédito Local 
marcos finlandeses, 2,52; francos franco 
sos, 3,92 11/32; marcos, 23,86; Dracmas, 
1,29 9/16; florines, 40,21; Pengo, 17,48 1/2; 
liras, 5.23 13/16; coronas noruegas. 
26,77 1/4; Zlotys, 11,25; Leí, 0,59 5/8; co-
ronas suecas, 26,84 3/4; francos suizos, 
19,37; Diñar, 1,76 7/8; Anaconda Cooper, 
al 6 por 100 (99,90), 99,90; ídem ídem 5,50 56 3/8; American Smelting, 68 5/8; Bet-
por 100 (91,75), 92; ídem ídem 5 por 100 hellem stee1' 109 i/2; Baltimore and 
(87), 87; Cédulas argentinas (3,27), S,27;iOhÍ0« 93; Oanadian Pacific, 1965/8; Chica-
Empréstito argentino (102,75), 102,75;'5° Mihvaukee, 18; General Motors, 46 3/4; 
Obligaciones Marruecos (91,25). 91.50. 
ACCIONES.—i-anco de España (590), 
690; Exterior (60), 65; Banco Central 
(135). 135; Español de Crédito (445), 445; 
Hispanoamericano. (250), 250; Previsores 
(111), 110; Hidroeléctrica Española (220). 
220; Chade A. B. C. (674), 671; ídem fin 
corriente (675), 672; Telefónica (107 25), 
107,25; ídem ordinarias (124), 124; Mi-
nas Rif, portador (579). 575*; ídem fin co-
rriente (581), 577; Guindos (116). 116; Ta-
bacos (228), 227; Naval (112). 112; Unión 
Fénix (450), 458; P e t r ó l e o s (131,50), 
131,50; M. Z. A- (512), 512,50; ídem fin co-
rriente (513), 513,50; Metro (180,25), 181; 
Nortes (550); 546; Tranvías (120.50), 
120.50; Azucareras ordinarias, (73,75). 
73,50; ídem fin corriente (74), 74; Cédulas 
benef. (164), 165; Explosivos (1.107), 
1.110; ídem fin corriente (1.110), 1.110; 
Alberche, (108), 107; Petrolilios (49), 49; 
Sevillana (145), 145. 
OBLIGACIONES.—Electra del Lima 
(89), 89; Hidroeléctrica, feerle B (91), 
91,50; Chade 6 por 100 (105.25), 105,50; 
Eléctrica Madrileña, 6 por 100 (106), 106; 
Mieres (98). 99; Ponferrada (91,50), 91,50; 
Trasatlántica 1922 (99.75), 99,65; Norte, 
primera (71,90), 71,65; 6 por 100 (104), 
104; Especiales Pamplona (72). 72,25; M. 
Z. y A., primera (331,25). 331; ídem (Ari-
zas) (98), 98; G 6 por 100 (104,25), 104,25; 
I 6 por 100 (104,25), 104,25; Córdoba a 
Sevilla, 321; Metropolitano A (92,50), 92; 
Madrileña de Tranvía-i 6 t>or 100 (104,25), 
104.50; Bonos Azucarera 6 por 100 prefe-
rentes (96). 96; Real Peñarroya 6 por 100 
(101,50), 101,75. 




































General Electric, 78 1/2; Int. Tel. and 
Teló, 58 1/4; Nueva York Central, 
169 7/8; Pensylvania Railway, 74 5/8; 
Radío Corporations, 44 1/4; Royal Dutch, 
51 3/4; Sheel Union Oil, 20; U. S. Steel 
Corporation, 166 3/4; VVestinghouse, 164; 
Woohvorth Bullding, 61 1/2. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n la sesión de ayer vuelven a señalar 
se los síntomas de pesadez y falta de ne 
goclo, lo cual origina bajas para la ma-
yoría de los valores industriales 
Los Explosivos resisten a 1.110 fin de 
mes. L a Chade flojea y abandona tres 
duros al contado. Alberche cede un en 
tero a 107. Las Rif portador bajan dos 
pesetas a 577 fin de mes. En tracción. 
Alicantes ceden medio punto a 512,50, y 
Nortes cuatro, a 546 
Incluso la firmeza de Azucareras no se 
consolida, y aunque cierran a 74, prece-
dente, fin de mes, al contado pierden un 
cuartillo. 
Los Fondos Públicos Irregulares, con 
oscilaciones sin Importancia. E n general, 
sostenidos. 
E l grupo bancario repite precedente, 
salvo Previsores, que ceden un punto a 
110. 
E l cambio de la peseta vuelve a tomar 
carácter de nueva depresión. Las tres 
principales divisas se encarecen hasta 
40.29 la libra, 32,65 el franco y 8,30 el 
dólar. De estos cambios sólo es oficial 
el de francos. 
« « « 
Moneda negociada: Francos, 50.000, a 
32,65. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Interior, F , 72,80 y 72,65; D, 72,80 y 
72,65; 1920, A, 94,25 y 94; 3 por 100,1928, A. 
B. C. y E . , 72,20, 72,25 y 72,30; Transtlán-
tica, noviembre, 94 y 93,90; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 99,75 y 99,90; Tranvías, 
120 y 120,50; Explosivos, 1.108, 1.112, 1.111 
y 1.110; Chade. fin de mes, 670, 671 y 672: 
Explosivos, fin de mes, 1.110, 1.112, 1.111 
y 1.110; Azucareras, ordinarias, fin do 
mes, 73,75 y 74. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 1.109, 1.110 y 1.108, alza, 
1.125 y 1.123, baja, 1.096 y 1.094; Chades. 
670 y 671; Alicantes. 513, dinero, y 514. 
papel. • • • 
Corro Ubre: Explosivos, 1.108, 1.109. 
I. 110, 1.111, 1.110, 1.109; Chade, 671 dine-
ro; Alicantes, 513,50; Nortes, 547,50; Azu-
careras ordinarias, 73,75; Rif portador. 
578. Todo fin de mes. • • • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 495.700; Exterior, 144.000 ; 4 
por 100 amortizable, 2.500; 1920, 134.000; 
1917, 49.000; 1926, 7.000; 1927, sin im-
puestos, 398.000; con impuestos, 462-500; 
3 por 100, 548.000; 4 po- 100, 6.400; 4,50 
por 100, 16.500; 1929, 54.5G0; bonos oro, 
40.000; Ferroviaria, 5 por 100, 18.000; 
1929, 5.000; Ayuntamiento, 1868. 1.000; 
Villa, 1914, 5.000; 1918, 1.000 1923. 36.500; 
Subsuelo, 7.500; Sevilla, 1.000; Hidrográ-
fica del Ebro. 5 por 100. 9.500 ; 6 por 100, 
70.000; Trasatlántica, mayo, 5.000; no-
viembre, 17.500; Tánger a Fez, 27.000; 
Hipotecario, 4 por 100. 163.500 ; 5 por 100, 
189.500; 6 por 100, 35.000; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 42.500 ; 5,50 por 100, 16.000; 
Interprovincial, 92.000; Empréstito ar-
gentino, 15.000; Marruecos. 2.500. 
Acciones. — Banco de España, 3.000; 
Exterior, 25.000: Central. 17.500; ídem fin 
corriente, 12.500; Español de Crédito, 
I I . 000; ídem fin corriente, 6.250; His-
pano, 34.500; Previsores, 500; Hidroeléc-
trica, 1-500; Chade, 2.500; ídem fin co-
rriente, 30.000 y 20.000; Alberche, 25.000 
Sevillana, 3.000; Telefónica, preferentes, 
29.500; ordinarias, 17.000; Rif, al porta-
dor, 44 acciones; ídem fln corriente, 75 
y 75 acciones; Guindos, 47.500; Petró-
leos, serie B. 10.000; Tabacos. 5.500; Al-
madrabero, 20 acciones; Naval, blancas, 
14.500; Fénix, 8.000; Alicante. 90 accio-
nes; ídem fln corriente, 75 y 100 accio-
nes; "Metro" 10.000; Norte, 32 acciones; 
Tranvías. 5.000; E l Aguila. 1.Ü00; Azuca-
reras ordinarias. 25-000; ídem fln corrien-
te. 87.500 y 75.000; Cédulas benefleiarias, 
100 cédulas; Petróleos, portador, 120 ac-
1.235; Órleáns, 1.377; EÍectricité del Se-¡cienes; Explosivos, 25000; ídem fln ce-
na Prioritc, 842; Thompson Houston.! rriente, 137-500 y 32.500. 
808; Minas Courrieres. 1.376; Peñarroya,! Obligaciones.—Lima, 48.000; Hidroeléc-
855; Kulmann (establecimientos), 960; 







tróleos), 558; Royal Dutch, 3.990; Minas 
Tharsis. 495; Seguros: L'Abellle (acci-
dentes), 00; Fénix (vida), 14,10; Minas 
de metales: Aguilas, 257; Easmom, 00; 
Piritas de Huelva. 2.950: Minas de Se-
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 109,50; Alicantes, 103; Micas 
del Rif. 120; Banco Colonial, 120,25; Ex-
plosivos, 220,25; Platas, 42; Ford, 255; 
Petróleos, 9,75; Azucareras, 73 25; Mont-
serrat, 28,25; Chades. 677. 
• * • 
BARCELONA, 10.—Francos, 32.65; li-
bras, 40,33; francos belgas, 115,85; liras, 
43,55; francos suizos, 160,80; marcos, 
1,982; dólares, 8,30; pesos argentinos, 3,12. 
Nortes, 109,65; Alicantes, 102,95; Anda-
luces, 53,50; Rif, 115,75; Hulleras, 123,75; 
Filipinas, 436; Explosivos, 222; Dock, 
25,25; Azucareras, 74; Chades, 671; Tran-
vías, ordinarias, 114; Montserrat, 28,25; 
Petróleos, 9,70; Ford, 254. 
Algodones. Liverpool.—Disponible, 8,08; 
junio, 7,56; julio, 7,53; octubre, 7,41; ene-
ro, 7,42; marzo, 7,47; mayo, 7,51. 
Nueva York.—Julio, 15,10; octubre, 
14,17; diciembre, 14,23; enero, 14,21; oc-
tubre, 13,89; diciembre, 14,00; enero, 
13,96; marzo, 14,15." 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 177; Siderúrgica Medite-
rráneo, 110,75; Explosivos, 1.105; Resi-
neras. 35; Papelera, 197,50; F . C. Nor-
te, 549: Idem Alicante, 514; Idem Vas-
congados, 820; Banco Bilbao, 2.070; Idem 
Vizcaya, 1.840; Idem Urquijo, 270; Sota 
1080; H. Ibérica, 785; Rif portador, 565; 
nominativas, 535. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 10) 
Pesetas, 307,875; dólares, 25,49; marcos, 
608,25; francos belgas, 356; florines, 
1025,25; liras, 133,45; coronas checas, 
75,60; francos suizos, 493,75; Diñar, 45,20. 
• • * 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 10.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 87.60; 3 por 100 
amortizable, 133,95; valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 2.200; Crédit 
Lyonnais, 3.050; Société Genérale, 1.730; 
París-Lyón-Mcditerráneo, 1.490 ; Midi, 
lores repiten cambios anteriores. de 3efe ,á* Administración civil de se- I 
En Obligaciones, hay mejor negocio, j funda ^ase del Cuerpo de Telégrafos a 
Las Tudelas, tercera, ¿anan un e n t e r o . ! ^ i 1 ^ 0 Manuel Ladrón de Cegama| 
los Alicantes, serie H., 0.15, y los de la Mendoza; ídem al de jefe de Admi-: 
G.. medio entero. Los Santanderes. 1919, nlsÍraci°n civil de tercera clase de ídem 
cinco pesetas, y las Meneras del 6 porIa d(™ Fernando García y Abad, en si-, 
100, un cuartillo. E n cambio, bajan pc-i^acion de supernumerario; ídem al de 
queñas fracciones las Priorités y las Ari- J f e de Administración civil de tercera 
zas. Los demás valores confirman cam-i clase de ídem a don Manuel Tomas y 
bios precedentes. Grave; ldera al de Jefe de Administra-
Firmes las acciones bancarias. Los 
Bilbaos y los Vizcayas, serie A. mejoran 
dos y tres duros, respectivamente, que- . 
dando solicitados los primeros, y ofre- Administración civil. Ubres de gastos, en 
cides los segundos. Los Vizcayas. serie el acto de jubilarse al jefe de Negocia-
B, y los Urquijos, confirman cambios, do de tercera clase de ídem, a don Ber 
quedando aceptados. Se solicitan Espa- nabe J^1".J?.y S,"' w o , 
ñas a 587, Agrícolas a 72, Guipuzcoanos HACIENDA-—Nombrando delegado de 
ción civil de tercera clase de ídem a 
don Blas Ricardo Pérez y López. 
Concediendo los honores de jefe de 
a 780. con ofertas a 780. 
Inciertos los valores ferroviarios. Los 
Alicantes y Vascongados recuperan cua-
tro y cinco pesetas, respectivamente, 
quedando dinero de los dos. Los Nortes 
pierden cuatro pesetas y los Santande-
res cuatro, con papel. Las Explotadoras 
Hacienda de Jaén a don Fernando Mar-
tínez, electo de Gerona; ídem de Corona i 
a don Francisco Alemán, electo de Jaén; 
ídem de Orense a don Manuel Ossoriti 
Pascual, subdelegado en Cartagena; ídem 1 
subdelegado de Cartagena a don Pran-i 
cisco A. de Orango, delegado de Hacien 
de Ferrocarriles y las Roblas, confirman da de Orense; ídem delegado de 'isgovia 
cambios con papel. a don Pedro Olmeda Herrera, que esta-
E n el grupo eléctrico, las Ibéricas, 
viejas, se ofrecen al último cambio, con 
dinero a 780. Las acciones nuevas pier-
den dos pesetas y media, con dinero al 
cierre. Las Españolas se solicitan a 218 
ba adscrito al Tribunal económico cen-
tral"; ídem por traslación, jefe de Admi-
nistración del Tribunal económico ad-
ministrativo central a don Juan Fian-
cisco Sanz de Andino, delegado de Ha-
cen papel a 219. Los Vlesgos a 655, lasicienda de Segovia; ídem adscribiendo 
Reunidas de Zaragoza a 162, con papel a a la Delegación de Hacienda de Guada-
163. Las Uniones Eléctricas Vizcaínas se lajara a don Modesto Sánchez Ortiz, 
ofrecen a 900, las Cartagenas a 260, y interventor de la misma provincia; ídem 
las Sevillanas a 145. nombrando Interventor de Hacienda de 
E n el sector minero, las Setolazar, al Guadalajara a don Jesús Fagoaga Co-
portador. y las Alcalarejos, retroceden nazo jcf0 de Administración de ierce-
uno y cuatro duros, respectivamente, que-ira clase. 
dando inactivas. Las Rif, al portador,! 
mejoran cuatro pesetas. Las Sotares, Ce-
ferinas. Sierra Alamllla, Teverga y Rif, 
nominativas, confirman cambios, que-
dando solicitadas. Las Calas se deman-
dan a 65, con papel a 70. Las Setolazar 
nominativas, a 179, y las Vasco-Leone-
sas, a 575. 
E n el departamento naviero, las Sotas, 
Vasco-Asturianas y Remolcadoras Ibai-
zábal, repiten cambios. Los Nerviones se 
ofrecen a 750. Las Vascongadas se ofre-
cen a 400. con dinero a 380. Las Ama- ¡IERRAMIENTAS PARA MAQUINAS 
Viena Repos ter í? 
C A P E L L A N E S 
Casa Central y Fábrica: 
f i m eos, 33 T E M » r 
E L MEJOR PAN D E VTENA, 
P A S T E L E R I A . C O N F I T E R I A Y 
C H A R C U T E R I A . PAN Y TOSTA-
DAS D E G L U T E N PARA DIA-
BETICOS 
Fabricación del renombrado 
CHOCOLATE REINA VICTORIA 
Los dulces, pasteles y pastas son 
los mejores de Madrid, y se ven-
den en las sucursales de esta Ca-
sa, sitas en Alarcón. 11; Arenal, 
30; Fuencarral. 128; Génova, 2; 
Génova. 25; Goya. 29; Alcalá. 129; 
Marqués de Urquijo. 19; Preciados. 
19; San Bernardo. 88; Tintoreros, 
4; Toledo, 66; Atocha. 89 y 9L 
Proveedora de los principales Ho-
teles, Cafés, Baros y Restaurantes 
do Madrid 
Oufn tolpfónira: "CA T E L I A N E S " 
tamiento de Madrid, por funcionario ^clde la Infraoctava, con rito semidohi 1 
la Corporación.—Se admiten señoritas - I color encarnado. y 
Edad, 16 a 35 años.—Ventura de la Vega, A. Nocturna.—S. Juan de SaW|R 
2, 2. , Academia, a partir dal día 16 del beata Micaela del Sacramento. 6UI1 í 
actual. Ave María.—11, misa, rosarlo y 
En las oposiciones a Escribientes In- J 
terventores de arbitrios, obtuvo esta 
Academia los números 1, 2, 5, 7, 10, et-
cétera, hasta el 50 por 100 de las plazas 
anunciadas. 1 caizas «eaies Kf.: Belén, en S Jn w"* 
Por insuficiencia del local en que os-¡Dios; Fuencisla, en Santiago; L0un,(i« 
Laba irstalads. en la calle de la Victo-i en S. Martin y S. Fermín de'los \ ' 
ria. núm. 4, entresuelo, para el elevado |no:s; Amparo, en S. José. Vi 
número de alumnos matriculados, se | Parroquia de las Angustias 7 
traslada a la calle de Ventura de la Ve-j perpetua por los bienhechores ";ie'J11^ 
ga, 2, 2.°, en donde establecerá tres tur-1 rroqula. a 
nos- Parroquia del Buen Consejo.—?^ 
Hasta dicha fecha, se admiten ma- H , misas cada media hora ' 1 
trículas en Victoria, 4. Contestaciones j Parroquia del i armen—Novena 
propias de la Academia que regala a sus Stma. Trinidad; lU.bO. misa soiemn * ^ 
alumnos, 25 máquinas de escribir nue-i ^vnrwipiOn • R t y.vnnein**,* . 6 
Horas de matricula, de 7 de la tarde | reserva 
a 9 de la noche. 
Máquinas para 
Trabajar la Madera 
Gulet Hijos y 8. A . E 
MADRID Femando VT, 23. 
yas se solicitan a 265, Gulpuzcoanas a 
132, Bilbaos a 85, y Generales de Nave-
gación, a 105. 
En siderúrgicas, los Altos Hornos re-l 
troceden un entero y un duro y tresl 
cuartos, respectivamente. Las Echeva-j 
rrías repiten cambios. Las Babcok Wil-I 
cox se ofrecen a 129, con dinero a 125, i 
las Felgueras a 97,25, las Navales a 115, 
con demandas a 114, las Basconlas ai 
1.135, y las Euskaldunas a 645. 
E n el grupo Industrial, los Explosivos 
mejoran tres duros y medio, quedando 
papel. Las Papeleras mejoran medio du-
ro. Las Resineras pierden una peseta, 
quedando solicitadas. Las Bodegas Bil-
baínas se solicitan a 925, y los Ebros a 
1.310, con ofertas a 1.325. 
E n el corro de moneda, los francos se 
cotizan a 32,50, las libras a 40,23 y los 
dólares a 8,28. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 10.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio 
López, de Bilbao: 
Cobre Standard. 51-7-6; ídem electrolíti-
co. 60-10; Idem Best Selected, 60; estaño 
Stralst, en lingotes, al contado, 139; ídem 
Cordero y bandera, Inglés, en lingo-
tes, 137-15; ídem ídem en barritas, 139-
15; plomo español, 18; plata (cotización 
ACCESORIOS 
GRANDES F.XISTPJNGIAS 
y e x < s t e e 
Cuerpo diplomático.— Segundo ejercí-; 
cío.—Han obtenido las siguientes pun-l 
tuaclones: 
Número 59, don Félix Juan ValdéS| 
Armada, con 4,085 puntos (tenía 20,000! 
del primer ejercicio); 61, don Simón Ma-i 
ría García, 11.416 y 17,000 del primero.! 
y 63, don Gonzalo Calderón Bárcena.i 
4,183 y 19 del primero 
FIN0I BUSTO 
Exposición; 6 t.. Exposición, estación 
sano, sermón, aenor Molina. eiProJ ^ 
reserva. eJ".icio ? 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
pofqu$ 99 f§ b98§ </9 
s u 
Vo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
del 9r. VIcent» 
4LM0RR ANAS-VARICES 
Parroquia de Sta. Teresa.—Empie2, , 
triduo a S. Antonio de Padua. 6 3o ^ 
Exposición, rosarlo, sermón, señor M 
tes; ejercicio, reserva y gozos. 
Buena Dh-ha.—Empieza la novena 
Jesús Sacramentado. 10, misa solem5 
con Exposición; 6.30 t.. Exposición T* 
sario, sermón, P. López, mercedarh 
ejercicio y reserva. 
Descalzas iCeales.—8. misa de comn. 
nion general para la Asociación de jn.i. 
tra Señora del Milagro; 10, misa soiem,!' 
con Exposición que no se reservará h-s! 
ta los ejercicios de la tarde; 6 t., «J^C' 
y procesión solemne. 
SS. CC. (Fuencarral, 115).—Novena ü 
Sagrado Corazón de Jesús. 6,30 t., eier 
ciciop y sorm^n. P Parrón. SS. CC 
S. Ignacio de Loyola (40 Horas).-jí. 
venarlo a la Stma. Trinidad; 8, Expós;. 
ción; 10.30. misa solemne; 6.30 t., ejereli 
do, estación, rosario, trisagio, sermoa 
P. Alcocer, O. S. B.. reserva e himno. 
CULTOS A S. ANTONIO DE PADUA 
Parroquias.—S. Luís: 7 t. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Tpm. 
ro; ejercicio, reserva y adoración de lj 
reliquia; Dolores: 6 t, Exposición, estv 
1 ción, rosarlo, sermón, señor Sanz de Dis. 
! go, bendición y cánticos; S. Ildefonso' 
|6,30 t., Exposición, estación, rosario, VfN 
I món. señor Vázquez Camarasa, ejercicio 
|y reserva; S. José: 7 t.. Exposición, ios* 
río, sermón, señor Vázquez Camirasj, 
ejercicio, reserva e himno; S. Glncs: 730 
I tarde, rosario y ejercicio: S. Antonio di 
lia Florida: 10, misa cantada, con Expo-
sición; 5,45 t. Exposición, ejercicio, ser-
món, señor Yunta, reserva y motetes; 
¡S. Lorenzo: 7 t. Exposición, rosarlo, ser-
món, señor Benedicto, ejercido, reaem 
y cánticos; S. Marcos: 6.30 t, Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Rubio 
Cercas, ejercido y gozos; S. Sebastián: 
10. misa solemne, con Exposición y ser-
món, señor Benedicto; 6 30 t., Exposi-
ción, ejercicio, sermón, señor Tortosa, y 
reserva; Sta. Bárbara: 10. misa solemne 
con Exposición; 6 t., manifiesto, ef-tación, 
rosarlo, sermón, señor Tortosa, y reser-
va: Stos. Justo y Pastor: 7 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Molina, 
ejercicio, reserva y gozos; Parroquia ds 
Sta. Cruz: 10, misa cantada; 6 t., Expo-
sición, estación, rosarlo, sermón, señor 
Benedicto, reserva y gozos. 
Iglesias.—Cristo de la Salud: Despué! 
del rosarlo de las 8 y de las 12. ejercicio; 
11, Exposición, misa solemne, ejercicio 
y bendición; 6.30 t.. Exposición, rosario, 
sermón, señor Sanz Garda, párroco de 
Vallecas, ejercicio, reserva, gozos y res* 
ponsorlo. Basílica de la Milagrosa: ti 
misa: 6.30 t., ejercido, sermón, señor 
García Colomo, y reserva. Calatrav 
tiraron en los dos primeros temas, aban-
donando la oposición. 
Para las cuatro y media de esta tar-
de están convocados hasta el número 80. 
Archiveros bibliotecarios. — Segundo 
ejercido.—Ayer se hizo pública la cali-
ficación obtenida en el segundo ejerci-
cio, habiendo aprobado los 32 siguien-
tes: 
Número 1, doña Elena Pae Ríos; 3. 
don Augusto Fernández Avllés; 5, don 
Emilio Camps Cazorla; 7, don José Al 
módicos, D E S P U E S del alta. SAGASTA, 4; de fi a 7. Teléfono 17900. 
mudevar Lorenzo; 8, doña Felisa Miño 
por onza), 18-3-16; sulfato de cobre, 25; i Más; 10, doña Joaquina Eguaza; 27, don 
régulo de antimonio, 46-10; aluminio, 95; Luis Vázquez Parga; 32̂  doña Julia Her 
mercurio. 22-10. 
Los precios en marzo 
He aquí la serie final de números in-
dicadores de precios correspondientes a 
los grupos y secciones que se consideran, 
e índice general. 
1930.—Marzo.—Primera sección: Sus-
tancias alimenticias; primer grupo; ali-
mentos animales, 203; segundo grupo, 
alimentos vegetales, 168; tercer grupo, 
be¡bldas y otras; índice parcial de la Sec-
ción, 178; cuarto grupo, combustibles, 
gas y flúido eléctrico. 156.—Segunda sec-
nal Sánchez; 35, don Federico Navarro 
Santos; 47, don José Anguila Valdivia; 
48, doña María Socorro González; 50. do-
ña María Luz Luna; 54, doña María Mar-
tínez Baró; 55, doña Rosa Rodríguez 
Troncóse; 56. doña Concepción M. Bene-
dicto; 58. don Enrique Lafuente Ferra-
ri; 60, doña María Cabeza Terreros; 72, 
don Ramón Paz Remolar; 77, doña Isa-
bel Mllle Jiménez; 82, don Eduardo Pon-
ce León Freiré; 89, doña Severlna Gue-
rra Sanmartín; 95, doña María Africa 
Ibarra; 97, don Enrique Fernández Vi-
lla mil; 100. don Alvaro Martín Alonso; 
102, doña Elena Amat Calderón; 105, don 
Felipe Mateu Llopls: 109, don Fllemón 
ción: materias industriales; quinto gru-|Arribas Arranz; 113, doña María Moneva 
po, textiles y cueros, 138; sexto grupo, 1^ Qro; 115, don Florentino Zamora Lu-
metales, 175; séptimo grupo, materiales ¡ cas; 119, doña Juana Capdeville; 124, don 
de construcción, 205; octavo grupo, pro-; José María Lacana^De Miguel; 125, doña 
ductos químicos y varios, 158; índice par-
B I A R R I T Z 
H O T E L D ' A N G L E T E R R E 
Primer orden. Enteramente renovado. Situación espléndida. Penslóm: 
100 francos. Agosto y septiembre, desde 150 francos. 
desde 
C A L L O S Có orno 
cial de la sección: 167.—Indice gene-
ral: 172. 
L a p r o d u c c i ó n de p e t r ó l e o en 
M é j i c o en 1929 
L a Secretaría de Comerco y Trabajo 
de Méjico, Informa que, de conformidad 
María Anaco Herranz 
Ayer estaban convocados todos los 
aprobados para el sorteo del documen-
to y a continuación comenzó el tercer! 
ejercicio, estudiando el documento. 
Auxiliares de Hacienda.—Primer ejer-
cicio.—Anoche aprobaron los 27 siguien-
tes: 
Número 3.702, don Modesto Alvarez 
Por mayor IIISQOEH Hn». é tia. 
Corles, 591-A pral BARCELONA 
y D u r e z a s s e c u r a n en 3 s egundos 
Un ííjaravilloso descubrimiento científioo 
termina con los callo» y durezas. Una gota 
cura el dolor. Seca y afloja el callo de for-
ma que se desprende fácilmente. Descon-
fíe de las imitaciones. Adquiera el legítimo 
G E T S - I T 
con la concentración preliminar de da- Díaz, 31; 3.706, doña Belén Caballol Ga-i 
lán, 40,50; 3.708, don Luis Antelo Cano| 
(Huérfano), 39; 3.711, doña María Asun-
ción Sánchez, 42; 3.714, don Francisco 
tos que acaba de hacerse, la produccl6n 
de petróleo en Méjico en el año próximo 
pasado, fué de 7.104,591 metros cúbicos, j j ™ j e ~ " ¿ a r c ^ 
o sea. 44.687,879 barriles, lo que repre-¡ Liorca Lloret, 36; 3.723, doña María Ló-
senta una diferencia en menos de pez Fonruge, 33,50; 3.727, doña Palmi-
868,479 metros cúbicos, o sea, 5.642,7311ra García Alvarez, 30; 3.728, doña Leo-
barriles, sobre la de 1928, que, sin em-kadla Muñoz de la Casa, 30; 3.730, don 
bargo, iBferior al descenso r ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
do de 1927 a 1928, que fué de 2.221,070 ¡te Caballcro Méndez, 35; 3.739, don Car-
metros cúbicos, o sea 13.970,532 barriles, j ios Armengol Sesma, 35; 3.741, don Fran-
siendo éste a su vez cerca de la mitad cisco Arranz Chércoles, 32; 3.744, don 
del registrado de 1927 a 1926. Teniendo Francisco Sierra Inestal (Guerra), 30; 
en cuenta las condiciones actuales de la I 3.754, don Federico Torres Limones, 31,50, 
explotación del petróleo en Méjico y sus 3T55, don Domingo Tría Mells 38; 3.758, ... * • „, ' „„„„ Aa\áon José Sierra Jiménez (Huérfano), 
expectativas, se cree que el descenso de 130 50. 3 doña Emma González Tabla: 
la producción ha llegado a su limite. Co-!da( 3550; 3.765, don Vicente Cavaldá 
mo resultado de los trabajos emprendí-1 crucha, 35.50; 3.766, don Emilio Pulg 
dos durante el año, se descubrieron al- Coll, 38; 3.767, don Alberto Irarte Sanz, 
gunos criaderos interesantes, pero, so-|36; 3.776, don Antonio Toscano Arroyo, 
bre todo, se lograron extender las áreas 31.50; 3.789 doña Justa Cid Ginzo, 30; 
3.791, don Arturo García Vaquero, 36; 3.792, don César Gómez Yenes, 41; 3.795, 
doña Ralmunda Salvo Varón, 31. 
Para hoy están citados del 3.799 al 
3.858, y suplentes hasta el 3.920. 
gre, 205; Trasatlántica, 205. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 40,24; Francos 123.81; Dóla-
res, 4.859; Francos belgas. 34 815: Idem 
suizos, 25.085; Liras, 92.785; Coronas no-
ruegas, 18.1512; Idem danesas, Í8.15V5; 
Florines. 12.0843; Marcos, 20.3637; Pesos 
argentinos. 42,34. 
« • * 
Cotizaciones del cierre del día 10 
Pesetas. 40,225; francos, 123,825; dóla-
Se avisa a los señores tenedores de Bonos Exposición Internacional 
6 %, que el canje de resguardos provisionales por títulos definitivos 
se efectuará a partir de esta fecha en los establecimientos bancarios 
siguientes: 
conocidas y de otros descubiertos con 
anterioridad, a saber: los de la parte 
oriental de la cuenca del Río Panuco; 
los de Cincuenta al suroeste; la Faja de 
Oro, hada el suroeste; los del Norte del 
Istmo de Tehuantepec, y, sobre todo, el;de Tonalá, en el Noroeste de la última 
zona citada, en el que con el mejor éxi-
to se han venido obteniendo sin inte-
con petróleo de la mejor 
total de- los pozos producti-
cn 1929, fué de 114, con 
productora en conjunto de 
cúbicos diarlos, o sea ba- ' 
— n iles, 113,627; además, a fines de di- j 
Los números 50, 57, 58, 60 y 62 se r e - j ^ r a ^ n clentíflca, SIN O P E R A R , por el doctor Moreno MarH. Honorarios!10, ™isa,,s°!fmne c?n sermOn, señor Gar-
'nacho; 11,30, rosario y ejercicio; 7 tarde, 
ejercicio, sermón, señor Tortosa, y re-
serva. Comendadoras de Calatrava: 6 tar-
de, Exposición, ejercicio, sermón, señor 
Lampreave, bendición y adoración. San 
Antonio de los Alemanes: 10, misa can-
tada; 6 t.. Exposición, rosario, sermón, 
señor Mugueta; ejercicio, reserva y go* 
jzos. S. Antonio de Padua (D. de Sexto): 
10. misa solemne con Exposición y ejer-
cido; 6,30 t.. Manifiesto, corona aeráfici 
sermón, P. Gómez, ejercido, reserva y 
adoración de la reliquia. S. Pascual: 6 
tarde, estación, rosario, sermón, p »r un 
padre franciscano; ejercido, gozos y te5* 
ponsorlo. 
E J E R C I C I O S A L S. CORAZON W 
J E S U S 
Parroquia de SanLiago: Durante I» 
misa de 7,30, rosarlo y ejercicio. Comen-
dadoras de Calatrava: 8,15 m, misa coa 
armonio y ejercicio. Cristo de 'a Salud: 
8, misa, rosarlo, meditación, ejercicio y 
bendición. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Notas militares 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 
Subsecretaría.—Disponiendo se obsef 
ven las reglas que se publican a "XÍ.A 
obtener la mayor brevedad y r*P 
en cuanto se relaciona con las obras 
construcción, entretenimiento y reP.*r. 
ción de los edificios destinados a faDr 
cas miltares, talleres y otros. ,t 
Infantería.—Se dispone dónde . 
quedar afecto el teniente E . R-. dcf'L 
do en el Cuerpo de Seguridad, don Ju 
Melús Palaoin; se dispone que el ase 
so otorgado al oficial E . R., don Ju'1» 
Zamora García (empleo de teniente).l^ 
ga efectos admlnlstratlcos desde 1» . 
vista de agosto de 1927; se concede 
Medalla Militar de Marruecos al cap" " 
don Buenaventura Fernández ô"1 'rej 
a los tenientes don Emiliano ^ ^ 
Fernández, don Miguel Marino, don 
riano Rodríguez Sáenz, y don Franc ^ 
Villarrubia; se conceden PenS'oneSo0el 
San Hermenegildo al teniente cor ^ 
retirado, don Cabino Otero López: a' j 
mandante, retirado, don Manuel Y , . ' s í 
al capitán E . R., don Ramón Wuia^ ¿ 
conceden placas de San Hermeneg»0 .p, 
teniente coronel, don José Gómez ^ 
chez, y al comandante don Natalio ^ 1 
bas, y Cruz de la misma Orden ^ 
pltán don Luis Loño Acquaroni. ¿¿ , 
ArtiUería.—Se desestima Petl,cl0" 50-
teniente don Aurelio García Goinc • ^ 
bre puesto que desea ocupar en ^ 
cala de su clase; se publica relacio ^ 
jefes que han de ser alta y bfJ jUnts 
pectivarm nte, como vocales de la J ¿ 
Facultativa de Artillería; se c°nC.v\í̂  
pase a disponible voluntario al ^ente 
don Antonio Sousa Peco, y 81 ie 
don Evaristo Martínez Lorenzo. arj 
Ingenieros.—Se concede lic n'L-n Jl»' I 
contraer matrimonio al teniente aou 
ximo Villanueva Jiménez. ^ 
Venta en todas par tes 
¡CUIDADO CON LA GASOLINA! 
NO Q U E M E U S T E D LIQUIDOS PELIGROSOS 
M E T 
Banco de Cataluña 
Señores Baüer y Compañía 
Señores Soler y Torra Hermanos 
Y en las Oficinas de este BanCO, Alcalá, 22* 
Madrid, 9 de junio de 1930. 
Sidembre pasado, estaban en perforación 
S 32 pozos. 
= B a j a en la Bolsa de Nueva Y o r k 
E NUEVA Y O R K , 10—El mercado de va-
s j lores ha sufrido ayer los efectos de gran-
S des ventas de valores, que han originado 
5 una sensible baja en la cotización de mu-
ís, chos de ellos. 
2 | Los más afectados por estas ventas han 
5 sido los valores ferroviarios y los de es-
5 pectáeulos públicos. 
• S i Máa de cuarenta valores se han cotiza-
riiiiifiiifiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiMiiiniiiniiiiiiniiiiniiiniMiiiiiiiiiiiiininiiiiiiniiiiiiiiiniinr do al u^0 ni¿s ba->0 del año 
Combustible sólido, ideal; no contiene alcohol, 
no explota, no se evapora 
Use usted siempre M E T A , en casa, de viaje 
.META le librará a usted de tener que emplear en su casa los peligrosos 
infiernillos de petróleo, alcohol, gasolina, etc. Los combustibles lí-
quidos son un peligro constante; cualquier pequeño descuido basta 
para inflamarlos y producir catástrofes como la ocurrida estos días 
en Madrid. 
META tiene sobre todos los demás combustibles ventajas tan grandes, 
como la de no Inflamarse, no derramarse, no manchar ni de^u 
residuos. 
META puede ser usado sin el menor peligro por la persona más descui-
dada e inexperta. 
META es Imprescindible en todas las casas, absolutamente necesario en 
el campo y de viaje. Se lleva en el bolsillo, en la maleta, en cual-
quier sitio. 
META debe usarse en sus elegantes y útilísimos aparatos. 
Cuando usted use este maravilloso producto META. D E J A R A D E USAR 
PARA S I E M P R E TODOS LOS DEMAS COMBUSTIBLES. 
V E N T A A L P U B L I C O : CAJA C O N 12 T A B L E T A S 0,90 P E S E T A S . 
CAJA C O N 50 T A B L E T A S 3 P E S E T A S 
A P A R A T O S 
Calirnta-tcnacillas de lujo, 12 pesetas; Plancha META. 15 pesetas; it.^a 
cncajablc. 4,25 pesetas; Callenta-tenacillas económico, 4,25 pesetas; Cace-
rola META, para pasar y cocer huevos ai vapor. Sirve además para pre-
parar Infusiones de té, manzanilla y otros usos, 12,50 pesetas; Hornillo 
con cacerola para viaje, indispensable a toda familia, 15 pesetas; Infiernillo 
cuatro pies, 3.75 pesetas. S. A. META, Martínez Campos,. 2. 
R A D I O T E L E F O N I 
Programas para el día 11: 
J T, MADRID.—Unión Kadio (E. A " ¡̂ro-
metros).—11.45. Sintonía. CalendarK» 
uünaria9-
-14. C! 
mico. Santoral. Recetas 
Campanadas. Noticias. Bolsa-
trabajo.—12.15, Señales horarias, 
panadas. Señales horarias. Bolepolfl» dí 
teorológico. Información teatral. ^ ' d̂** 
trabajo.—15.25. Noticias.—19. Ca"?¿t)cl<',•" 
Bolsa. Música de baile.—20,U5. i>i0 ^lí*-
22, Campanadas. Señales bovap**-̂¿t* 
Orquesta Gultarrlstlca.—24, ^"""^rfí* 
Noticias. Música de b a i l e . — L ^ ] ' 
Radio España (E. A. J . 2. ^ 
17 a 19. Orquesta. Recital de c*"^ 
be. Música de baile. Noticias üe 
Cierre. 
M A B B I » . — A ñ o X X . — N ú m . ñJSXÍ 
E L D E B A T E 
[os 
rffl:i;n!in,.rniMn 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,i0 pesetas | POR PALABRA; 
m̂TmmmmmnmmMimmmmm 
E s t o » anuncios se reciben 
en 1» A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
j j E B A T E C o l e g i a t a , 7; 
quiosco do l a g lor ieta de S a n 
Bernardo. í E N T O D A S 
L A S A G E N C I A S D E T U -
B L I C 1 D A D . 
AGENCIAS 
V I G I L A N C I A S , i n f o r m a c í o -
nes secretas . E - p o z M i n a S. 
"egundo. Direc tor ex Jefe 
fnveatigaclonea G u a r d i a c l -
s . 
ALMONEDAS 
r O L C H O N E S , V¿ pese ta s ; 
patr imonio . 85: l a n a . 60; 
matrimonio. 110; c a m a s . 15 
pesetas; matr imonio , (50; s l -
l ú s , cinco pese tas ; lavabos . 
15- mesa comedor. 18; dd no-
che, 15: burí> a m e r i c a n o , 120 
nesetas ; aparadores , 60 ; 
trinchero, 50; a r m a r l o . 70; 
dos cuerpos. 110; despachos , 
¿25; alcobas. 250; comedo-
res,' 275; male tas . 3 ; h a m a -
cas 10- C o n s t a n t i n o R o d r í -
guez, 36; tercer trozo O r a n 
V U . 
¿JAMAS doradas , sommleP 
hierro, 60 pesetas; m a t n r n o -
aio, 100; despacho e s p a ñ o l , 
¡ajo- Jacobino, 800; comedor 
iacóbíno, 1.100, con l u n a s . 
600; estilos e s p a ñ o l , ch lpen-
dal y p ianola . E s t r e l l a , 10. 
Matesanz: diez pasos A n -
cba. ^ 
"LIQÜIDACION muebles , co-
niedores despachos , a l cobas , 
innar ios , s i l l e r í a s , plano, es-
pejos. Se t r a s p a s a el c o m e r -
cio con edificio propio. L .e -
ganitos, 17. " 
A L M O N E D A urgente , 3.000 
cuadros ant iguos . M u e b l e s 
por traspaso local . N u e v a s 
rebajas. P r e c i o s m a r c a d o s 
como en s u b a s t a . S a n M a -
teo, 15 cuadrup l i cado . 
A L todo ganga . Mobi l iar io , 
camas, lavabos , colchones , 
otros. A v e m a r i a , 13. 
S O L O este m e s : l i q u i d a c i ó n 
mitad precio, 20.000 duros so-
brantes do e x i s t e n c i a s en 
muebles. L u c h a n a , 33. 
A L C O B A : a r m a r i o g r a n d e 
dos lunas , b r o n c e s ; tocador 
marco, bronces ; c a m a con 
tronces, dos m e s i l l a s , dos 
calzadoras t a p i z a d a s , 690; 
con a r m a r l o t res cuerpos , 
875. Comedor, con a p a r a d o r , 
trinchero, l u n a s , bronces , 
mesa ovalada , se is s i l l a s , 
muebles, c a l i d a d g a r a n t i z a -
da, antes 650, a h o r a 500. L u -
chana,' 33. 
D E S P A C H O S esti lo e s p a ñ o l 
y jacobino en roble o nogal , 
1.500. Alcobas t r e s cuerpos , 
caoba o nogal , 1.650. C o m e -
dores: enorme surt ido j a c o -
bino y ch lpendal l do roble, 
nogal y c a o b a desdo 1.100. 
Camas doradas prec iosas b a -
« i t i a l m a s . L u c h a n a , 33. 
M U E B L E S d i p l o m á t i c o , des-
pacho, comedor, t r e s i l l o , 
lámparas , rec ib imiento , a u -
topianola. K e i n a , 35. 
S U N T U O S O 'despacho e s p a -
fiol, buen comedor, a r c ó n es -
pañol, rec ibimiento j a c o b i -
no, armar io 3 lunas , otros . 
H e r n i n C o r t é s , 12. 
ALQUILERES 
D E S A L Q U I L A D O , piso s a -
ftlslmo en hotel nuevo . O l i -
vos, 2. P a r q u e Metropo l i -
tano. 
A M P L I O S exteriores , a l q u i -
leres rebajados . Modesto L a -
fuente, 18. 
C U A R T O S todo confort , c a -
sa nueva, de 42 a 45 d u r o s . 
General A r r a n d o , 22. 
T I E N D A S con v i v i e n d a o lo -
cal p a r a p e q u e ñ a I n d u s t r i a , 
a l q u í l a s e . Condo D u q u e , 34. 
P A B A a l m a c e n e s o t i e n d a , 
grandes loca les ; c u a r t o s to-
do confort, de 32 a 45 d u r o s . 
Coya. 88. 
P I S O S seis balcones , 11 pie-
JW, b a ñ o , 33 duros . G a z -
tambide, 31. 
V E R A N E O S a n t a n d e r S a r -
dinero, piso amueblado . D e -
n l e s : Olmo, 27, segundo i z -
quierda. 
A L V A B E Z C a s t r o , 17, e s p a -
fioso cuarto , gas , b a ñ o , te -
lefono, ascensor , t e r r a z a I n -
^Pendlente , 155. 
H E R M O S I L L A , 51, t e r r a z a . 
Daño, t e l é f o n o , a scensor , t er -
m o s i f ó n , 140; inter ior , 65. 
FRÍNCIPAL~cxterior7"mo-
oerno, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n c e n -
Y*1' t e l é f o n o , gas , 375. 
^ a l interior, 175. V e l á z -
quez, 65. 
C U A R T d S ~ b a r a t o s , a s c e ñ -
«or, a g u a abundante . F e r -
h a n d o ^ C a t ó l l c o , 46 y 48. 
A L Q U I L A S E hotel , dos p l -
^ d e p e n d i e n t e s , t r a n v í a . 
Metro". 42 duros, o medio 
P W . J a r d í n , b a ñ o , 22 d u -
Wlk t a m b i é n hotel h e r m o s l -
WBO. garage , c a l e f a c c i ó n , 
3ardln 450 Pesetas . A l -
muuer m í n i m o a ñ o . A m b o s , 
quince minutos P u e r t a S o l . 
^ a r r e t e r ^ A r a g ó n , 59. 
f n ^ N D A dos h u e c o s r i i í í í í h o 
"nao, con s ó t a n o . H u e r t a s , 
l i I idUroa bonito exter ior , 3 
aleones. F r a n c i s c o N a v a c c -
rrada, 14. 
con<1Vros~ precioso ex ter ior 
^ n h e r m o s a t e r r a z a , s i t io 
nid^ d0 M a d r i d . A v e -
. l ^ ^ l n a V i c t o r l a , 43. 
h a í t L E . N D I D O exter ior , 12 
«loi n 0neSt todo confort . 
qu er e c o n ó m i c o . G u z m á n 
^'^Bueno, 33. 
^ e s r s i r b a r a t o en 
toda L172; vi l la^"obre p l a y a . 
^ e n t r l C Pe de V a g a r a , 
J * entre8ueIo i zqu ierda! 
O c h o E n ( , O R E 8 barat0S. 
C E R C E D I L L A alqui lo , v e n -
do hotel , ve in te h a b i t a c i o -
nes, c a t o r c e c a m a s , b a ñ o , 
j a r d í n m u y g r a n d e . R a z ó n : 
A y a l a , 86. 
L O S Mol inos . A l q u i l o vendo 
hotel dos p lan tas , indepen-
dientes , b a ñ o , garage , j a r -
d í n , h u e r t a . M u y c e r c a es-
t a c i ó n f e r r o c a r r i l . R a z ó n : 
A y a l a , 86. 
H E R M O S O c u a r t o e i í t r e s u e -
lo exter ior , m e d i o d í a , m u y 
c é n t r i c o , v i v i e n d a o I n d u s -
t r i a , 38-43 duros . D o n F e l i -
pe, 8 dupl icado. 
S O B K R B I O p r i n c i p a l , c a s a 
e squ ina , toda l a p l a n t a , c a -
torco huecos cal le , h e r r a j e s 
y decorados costosos y otros 
detal les refinado gusto y 
confort , m u y a p r o p ó s i t o p a -
r a f a m i l i a pudiente o r e s i -
d e n c i a E m b a j a d a ; t iene dos 
b a ñ o s , l a v a b o s todas a l co -
bas, l avadero , c a l e f a c c i ó n , 
a scensor , etc . S e r r a n o , 110. 
AUTOMOVILES 
I I A U T O M O V I L I S T A S ! t L l -
quido n e u m á t i c o s por refor-
m a de loca l y a p e r t u r a de 
otro en C a v a B a j a , 22. G i -
m é n e z . H e r n á n C o r t é s , 16. 
E n v í o s p r o v i n c i a s . 
R E A L E s c u e l a A u t o m o v l l l s -
tas , A l fonso X í l , 56. L a m á s 
a c r e d i t a d a y e c o n ó m i c a p a -
r a a p r e n d e r c o n d u c i r au to -
m ó v i l e s . 
R E N A U L T , a g e n c i a Mol l l -
nedo, a u t o m ó v i l e s t u r i s m o , 
camiones , p lazos , cambios . 
S e r r a n o , 14. 
A B O N O S v i a j e s bodas, pre-
cios e c o n ó m i c o s , conducc io -
nes . P a r d i ñ a s , 34. T e l é f o n o 
53089. 
M A G N I F I C O 18 H P . , torpe-
do Peugeot , s i n v á l v u l a s , 
nuevo. A p a r t a d o 12.147, M a -
d r i d . 
B E R L I E T . C a m i o n e s de 
1.800 a 12.000 ki los de c a r -
g a . V e l á z q u e z , 44. 
A U E N C I A A u t o s A . C . G r a n 
t u r i s m o . A u t o m ó v i l e s lujo , 
abonos, bodas, v i a j e s . A y a -
l a . 9. 
BICICLETAS 
V E N D O v a r i a s b ic ic le tas , 
s e m 1 n u e v a s , procedentes 
cambios . C a s a P u l p h l . C o -
l ó n . 15. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e -
jores . Be a r r e g l a n f a j a s de 
goma. R e l a t o r e s . 10. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rr ido . A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das , e c o n ó m i c a . I n y e c c i o n e s . 
S a n t a I s a b e l , L 
COMPRAS 
S I quiere m u c h o d inero por 
a l h a j a s , m a n t o n e s de M a n i -
l a y pape le tas del Monte , el 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s 
que nadie . E s p o z y M i n a , 3, 
entresuelo . 
tetU.ÑA. C o m p r a a m a j a s , 
re lojes , t e las , enca je s , a b a -
nicos, marf i l e s , m i n i a t u r a s , 
m á q u i n a s e scr ib i r , coser , fo-
t o g r á f i c a s , p r i s m á t i c o s , es -
copetas , p a ñ u e l o s M a n i l a , 
muebles , objetos v a l o r . H o r -
ta loza . 9 ( r i n c o n a d a ) . 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n ó -
reo, s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , i m -
potencia , e s trecheces . P r e -
ciados, 9; d i ez -una , s iete-
nueve . 
M A T R I Z , e m b a r a z o , e s t er i l i -
dad , m é d i c o e s p e c i a l i s t a . 
J a r d i n e s , 13. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . U l t i m o s a d e l a n 
tos. P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s 
P u e r t a del So l , 14. ( J u n t o 
B a r F l o r ) . 
C I N C U E N T A pesetas d e n t a -
d u r a s , d iez pese tas d ientes 
fijos (p lvot ) , 20 pese tas co-
r o n a s oro 22 k l l a t e s . A l v a -
rez , dent i s ta . E n t r a d a por 
M a g d a l e n a , 28. 
D E N T I S T A . T r a b a j o s eco-
n ó m i c o s . P l a z a S a n t a C r u z , 
4, de t re s a c inco . _ 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a . A t o c h a , 29. E x t r a c c i o -
nes Indoloras , d e n t a d u r a s 
s in p a l a d a r . 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a e scue las , 
s ecre tar lo s A y u n t a m i e n t o s , 
oficiales de G o b e r n a c i ó n , R a -
d i o t e l egra f ia . T e l é g r a f o s , 
E s t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a -
n a s . H a c i e n d a , C o r r e o s , T a -
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a (6 
pesetas m e n s u a l e s ) . C o n t e s -
tac iones , p r o g r a m a s o pre -
p a r a c i ó n : "Ins t i tu to R e u s " . 
P r e c i a d o s . 23. T e n e m o s I n -
ternado . R e g a l a m o s pros-
pectos. 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e . 
A c a d e m i a C e i a . P r o f e s o r a d o 
p e r i c i a l . M a t r i c u l a a b i e r t a 
todo el a ñ o . T e x t o s propios, 
i n t e r n a d o . F e r n a n f l o r , * . 
M a d r i d . 
I N G L E S , en t res m e s e s le 
e n s e ñ a r á , doctor c c l e s i á s t l -
11o. l legado I n g l a t e r r a . O p t i -
c a , ca l l e P r a d o . 16. 
I N G L E S r e n s e ñ a n z a r á p i d a , 
c l a s e s e c o n ó m i c a s . T r a d u c -
c iones . L i s t a , 74, segundo. 
R E C U S A D ~ m a e 8 t r o s T a q u i -
g r a f í a que o m i t a n s i s t e m a 
G a r c í a B o t e , t a q u í g r a f o 
Congreso . 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I Ñ A Ps l l e t t er . 
F u r g a n l e del ic ioso p a r a n i -
ñ o s . E x p u l s a l ombr ice s , 15 
c é n t i m o s . 
R E U M A , p a r a q u i t a r los do-
lores y p u r i f i c a r l a s a n g r e , 
uee l o d a s a Be l lo t . V e n t a e n 
f a r m a c i a s . 
un mu n ni r n m m i rrn mj 11 m rrn i i 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sel los d i feren-
tes. P i d a n l i s ta gra t i s . G á i -
vez. C r u z , 1. M a d r i d . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s 
so lares , c o m p r a y v e n t a . 
" H í s p a n l a " . Of ic ina l a m á s 
Importante y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 18 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
bao) . 
C O M P R A , venta , de ü n u a a 
u r b a n a s y r ú s t i c a s . " I b e r i a 
I n m o b i l i a r i a " . C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , el de m a y o r 
I m p o r t a n c i a y c r é d i t o . P i y 
M a r g a l l , 17, segundo dere-
c h a . T e l é f o n o 10169. 
P R O P I E T A R I O vende d i r e c -
m e n t e dos c a s a s , rentando 
12.000 pesetas ne tas y 22.500. 
P r e c i o , 125.000 y 290.000. T i e -
nen h ipoteca B a n c o Hipote -
car lo , vendo so lares . C i r a t . 
Gal i l eo , 6 prov i s iona l . 
S O L A R c u a d r a d o , 13.000 
pies, m e j o r s i t io G u i n d a l e r a , 
de g r a n porvenir , v é n d e s e 
en b u e n a s condiciones, s i n 
in termediar io s . D i r i g i r s e : 
G a s p a r A l m a z á n . A n d r é s 
Mel lado, 6. 
V E N D O L c g a n é s hoteles, 
h e r m o s a g r a n j a , p a r c e l á n d o -
l a , h ig ien izados , t r a n v í a , 
f ruta les , c a m b i a n d o c a s a . 
H e r n á n C o r t é s , s iete. 
G A N G A , plazos solar~80.000 
pies, b a r r i o E n t r e v i a s , 0,40 
pie. C a v a B a j a , 30, p r i n c i -
p a l . 
P E N S I O N ser la , f a m i l i a r , 
estables , desde 5 pesetas . 
M a y o r , 40, tercero. 
S E Ñ O R A cede g a b i n e t é a 
s e ñ o r a o cabal lero honora -
bles, t e l é f o n o 41118. 
P E N S I O N 7 ~ h e r m o s a ~ h a b i t a -
c i ó n , con o s i n . S a l u d , 17 
dupl icado, segundo d e r e c h a . 
P E N S I O N Domingo^ C o n -
í o r t , mobi l iar io nuevo, des-
de s iete pesetas . M a y o r , 19. 
N O lo dude. L .a p e n s i ó n E x . 
cels lor, Pontejos , 2, t iene 
cubiertos e s p l é n d i d o s y eco-
n ó m i c o s ; t a m b i é n pensiones 
c o m p l e tas I n c o m p a r a b l e s . 
T o m e u n c a r n e t de abono. 
H A B I T A C I O N E S con dos 
c a m a s , 16 duros m e n s u a l e s . 
A r e n a l , 2. H o t e l I b e r i a . 
S E Ñ O R A desea uno, dos se-
ñ o r e s , p e n s i ó n e c o n ó m i c a . 
C a r a c a s , S, p r i m e r o I z q d a . 
No p r e g u n t a r p o r t e r í a . 
P E N S I O N del C a r m e n reco-
m e n d a d a , e s p l é n d i d o s gab i -
netes , f a m i l i a s m a t r i m o n i o s . 
F u e n c a r r a l , 33. 
P E N S I O N 5,50. H e r m o s a s 
hab i tac iones . R e l a t o r e s , 16, 
entresuelo . 
A L Q U I L O a l cobas con o s i n 
T o r r i j o s , 25 dupl icado, p r i n -
c i p a l d e r e c h a . J u l i a n a . 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S p a r a coser, de 
o c a s i ó n , S í n g e r , desde 60 pe-
setas , g a r a n t i z a d a s 0 a ñ o s . 
T a l l e r de reparac iones . C a -
s a S a g a r r u y . Ve larde , 6. 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A R E N A L , 18. C o m e s t i b l e s finos. T e l é f o n o 11319. 
S O L A R en C i u d a d L i n e a l , 
vendo p r ó x i m o c a r r e t e r a 
H o r t a l e z a , A n g e l a S i e r r a . 
P a r a v i c i n o , 2. 
F I N C A S r u s t i c a s en toda 
E s p a ñ a c o m p r o e hipoteco. 
D i r i g i r s e : J . M . B r i t o . A l -
c a l á , 94, M a d r i d . 
C A P I T A L I S T A S : deseando 
co locar d inero , g a r a u t l z a d l -
s lmo, finca u r b a n a r ú s t i c a . 
I n t e r é s pape l . E s t a d o d i r í -
j a n s e c a r t a D E B A T E , 30.889 
s iendo c o m p r a d o r directo 
como y o vendedor . I n ú t i l 
in t ermediar lo s . 
T E L L O , c o m p r a v e n t a fin-
cas , deta l les gra t i s , t res -
s iete t a r d e . A y a l a , 62. T e l é -
fono 52446. E s q u i n a G e n e r a l 
P a r d i ñ a s . 
C H A L E T l u j o s a m e n t e a m u e -
blado, v i s t a s p l a y a , puerto. 
Vendo en L e q u e i t l o . F a c i l i -
dades pago. I n f o r m e s : R o n -
d a de A t o c h a , 23 tr ip l icado, 
l e t ra A . S e ñ o r G a r a v l l l a . 
S E vende un coto de m á s 
de dos m i l f a n e g a s en l a 
p r o v i n c i a de B u r g o s , propio 
p a r a oaza , e x p l o t a c i ó n a g r í -
co la y g a n a d e r a . D i r í j a n s e 
c a r t a D E B A T E 1.101. 
V E N lio hermoso cha le t mo-
derno, todo g r a n confort , 
g a r a g e , e spac ioso J a r d í n , 
h u e r t a , 5.000 metros de te-
rreno c e r c a d o de t a p i a , a g u a 
rica, a b u n d a n t e , s i tuado me-
jor z o n a Invierno, cludH de 
B u r g o s , fac i l idades pago. I n -
f o r m e s : S á n c h e z . A v e n i d a 
P l y M a r g a l l , 14. pr imero . 
S I d e s e a c o m p r a r , vender o 
p e r m u t a r c a s a s o so lares , 
d i r í j a s e " F é n i x I n m o b i l i a -
rio". C r u z , 1, t ercero . D e 
se is a n u e v e . 
V E N D O por neces idad en 
75.000 pesetas , c a s a siete 
p lantas , todos ade lantos . 
R e n t a , 41.000, toda a l q u i l a -
da. G o n z á l e z . D e s e n g a ñ o , 14. 
F R O P I E T A R I O S , p r o n t a -
mente p o d r á n v e n d e r s u s 
fincas e n v i a n d o n o t a a H e l -
guero. M o n t e r a , 51. 
P E Í 5 f D Í O c a s a por finca 
r ú s t i c a p r ó x i m a M a d r i d . A l -
c a l á , 186. N ú ñ e z . 
C O M P R O f inca r ú s t i c a t re s 
a c u a t r o mi l l ones pese ta s ; 
no I m p o r t a p r o v i n c i a . A p a r -
tado 9.007^ 
C O M P R O d i r e c t a m e n t e c a s a 
c o n s t r u i d a t r e i n t a a ñ o s . R o -
bles, T o r r i j o s , 5. E s t a n c o . 
H O T E L E S C h a m a r t í n p a g a r 
con r e n t a 40 a 80 pesetas 
mensua le s , exentos tr ibutos . 
O r t l z . C o l ó n , 2. 
S E vende g r a n s o l a r de 
20.000 pies e n e l centro de l a 
ca l l e V e l á z q u e z . R . H e r a a . 
M e s ó n de P a r e d e s , 9.̂  
FOTOGRAFOS 
j N E N E S l G u a p í s i m o s sa l en 
s i e m p r e r e t r a t á n d o l o s C a s a 
R o c a , T e t u A n . 20. 
HUESPEDES 
C R U Z , 3. P a r a c o m e r bien 
e c o n ó m i c o R e s t a u r a n t H o t e l 
C a n t á b r i c o . T o d o nuevo : 
p e n s i ó n desde 7,50 cubiertos , 
abonos, c a r t a . H a b i t a c i ó n , 
2,50. P a e l l a s v a l e n c i a n a s . 
R E S T A U R A N T E " L o s C a s -
tel lanos", hab i tac iones con-
fort, u n a dos personas , b a -
ñ o . T e l é f o n o , M o n t e r a . 33. 
E S T O S a n u n c i o s rec lbense 
L a P u b l i c i d a d , L e ó n , 20, s u -
c u r s a l . C a r r e t a s . 3. C o n t i -
n e n t a l . 
P E N S I O N - T o r i o . V i a j e r o s 
establea, f a m i l i a s . P r ó x i m o 
So l , G r a n V í a . T e l é f o n o . 
C a r m e n . 39. 
P A R T I C U L A B cede e s p l é n -
d ida h a b i t a c i ó n exter ior con-
fort, a s c e n s o r permanente . 
P l a z a P r o g r e s o , B. 
P A R T I C U L A R boni ta h a b i -
t a c i ó n estable, e c o n ó m i c a , 
hermoso gabinete, a l c o b a ex-
terior, F u e n c a r r a l , 53, p r i n -
c ipa l I zqu ierda . ' 
H A B I T A C I O N b a ñ o , ropa , 
75 pesetas , ú n i c o . A y a l a , 
138, pr imero . A C . 
C E D O a l c o b a confort . A v e -
n l d a M e n é n d e z P e l a y o , 19, 
p r i n c i p a l A . F . 
M A Q U I N A S , de e s c r i b i r y 
coser W e r t h e l m . R e p a r a c i o -
nes . C a s a H e r n a n d o . G r a n 
V í a . 3. 
MODISTAS 
M O D I S T A e c o n ó m i c a , corte 
e legante, c o n f e c c i ó n e s m e r a -
da, a r r e g l o s , patrones . M i -
n a s , 21. 
E N R I Q U E T A , vest idos , 10 
pese ta s ; b a t a s , 4. F u e n c a -
r r a l , 122, segundo d e r e c h a . 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado do " E l 1ra-
parc la l" . D u q u e de A l b a , 6, 
muebles b a r a t í s i m o s , i n m e n -
so s u r t i d o en c a m a s d o r a -
das , m a d e r a , h ierro . 
OPTICA 
" L A Z A R O " , Optico. P r o v e e -
dor C l e r o . A s o c i a c i o n e s re -
l ig iosas . P r e c i s i ó n . E c o n o -
m í a , F u e n c a r r a l , 20. 
C i B A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a , 
p r o c e d imientos modernos, 
t é c n i c o espec ia l izado . C a l l e 
P r a d o , 16. 
Ü B A l ' I S G r a d u a c i ó n V i s t a , 
T é c n i c o espec ia l izado . F é l i x 
R o d r í g u e z . C a b a l l e r o G r a -
c i a , 9. 
E L L e n t e de O r o . A r e n a l , 
14, G a f a s moda , c r i s t a l e s 
Z e l s s . I m p e r t i n e n t e s L u i s 
X V I , gemelos campo y p la -
y f -
O P T I C A . M a t e r i a l f o t o g r á f i -
co. T r a b a j o s laborator io . V a -
r a y L ó p e z , ó p t i c o s . P r í n c i -
pe, 5. 
PELUQUERIAS 
N E R E E . P e l u q u e r í a de se-
ñ o r a s . M a l a s a ñ a , 13. T e l é -
fono 35213. P e r m a n e n t e , g a -
r a n t i z a d a , pesetas 20. E n s e -
ñ a n z a e c o n ó m i c a , d i r i g i d a 
por M r . C h a r l e s R a m s . 
PERDIDAS 
S O R T I J A p e r d i d a entre M o -
l inero, V a l d e i g l e s l a s , A l c a -
lá , Monteaqu lnza . G r a t i f i c a -
r á n . R i s c a l , 5. 
O R L A de b r i l l a n t e s y z a ü -
ros de un pendiente. G r a t i -
ficarán Conde A r a n d a , 7. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S , fac i l i to d ine-
ro, p r i m e r a s , s egundas , so-
bre c a s a s M a d r i d y fincas 
r ú s t i c a s en toda E s p a ñ a . J . 
M. B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . 
T e l é f o n o 5632L 
T O M A R I A 325.000 pesetas , 
s e g u n d a hipoteca , m i t a d 
B a n c o , c a s a a l q u i l a d a . A p a r -
tado 9.007. 
E R N E S T O - H i d a l g o , agente 
de p r é s t a m o s p a r a el B a n c o 
H i p o t e c a r i o . T o r r i j o s , L T e -
l é f o n o 55056, h o r a s 4-7. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O V l v o m l r . A l c a l á , 67. 
M a d r i d ; C o r t e s , 620, B a r c e -
lona . C a l i d a d , surt ido , nove-
dades en m a t e r i a l e s , acceso -
rios , receptores . 
SASTRERIAS 
M A T I L L A , h e c h u r a t r a j e , 
forros , 50 pese tas . C o r t e 
i r r e p r o c h a b l e . F a r m a c i a , 3. 
8 A s X U tü R I A J í ' l l gue i ras . 
H e c h u r a t r a j e , 60 pesetas . 
H o r t a l e z a , 9, segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S : D e s t l -
nos en Min i s t er io s , D i p u t a -
ciones, A y u n t a m i e n t o s . F á -
c i l a d q u i r i r l o s , consu l tando 
g r a t i s C e n t r o G e s t o r . C a r r e -
tas , 31. 
C O L O C A C I O N i n m e j o r a b l e 
e n c o n t r a r á aprendiendo c o n -
d u c i r a u t o m ó v i l e s en R e a l 
E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a s . A l -
fonso X I I , 66^ 
R E P R E S E N T A N T E S a s u n -
to l u c r a t i v o neces i to toda 
E s p a ñ a . R a f a e l P a s c u a l . 
S a n t a R i t a , 12. A l c o y . 
F A L T A N of ic ia las a y u d a n t a 
a p r e n d l z a c o r s e t e r a s . H e r -
mos l l la , 5. C o r s e t e r í a . 
Ñ B C M I T A S B m a q u l l a l o r , 
con medios de a c a r r e o m o l i -
no. C a s t r o n u e v o . E s g u e v a 
( V a l l a d o l i d ) . 
N K C E S I T A N S E c h i c a s bor-
d a r color y v a i n i c a s . C a b e -
za , 11, p o r t e r í a . 
F A L T A s e ñ o r a c o m p a ñ í a I n -
t e r n a o e x t e r n a y p a r a en -
f e r m a . Z u r b a r á n , 15. 
F A L T A coc inera , p r i m e r a , 
s e g u n d a donce l la . Z u r b a r á n , 
15. 
M U C H A C H A c o n f i a n z a r e -
cados a r r e g l o oficina, p r e -
s e n t a r s e once, doce M á r t i -
res A l c a l á , 3, bajo . 
Demandas 
A D M I N I S T R A D O R genera l , 
p a r t i c u l a r e s . S e c r e t a r l o . S ó -
l idas g a r a n t í a s , o f r é c e s e . 
A p a r t a d o Correos , 362. 
¿ S E Ñ O R A S , quieren s e r v i -
d u m b r e I n t e r n a d a I n f o r m a -
d a ? V a y a n 10-1 I n s t i t u c i ó n 
C a t ó l i c a , Z u r b a r á n , 16. 
P l l O F E S O R - s a c e r d o t e , o f r é -
cesc f a m i l i a d i s t ingu ida , m e -
ses veraneo . I n f o r m a r á n : 
G a r c í a P a r e d e s , 47, segundo. 
S E Ñ O R I T A ' t l h T l ^ ' a y i i d a r í a 
a e scr i tora , a d í a s . D E B A -
T E 14.644. 
O F R E C E N S E s i r v i e n t a s to-
d a s c lases , m a n d a m o s m i s -
mo d í a . T o r r i j o s , 12, p r i n -
c i p a l . 
O F R E C E S E m u c h a c h o jo^ 
v e n p a r a oficina, pocas p r e -
tensiones, sabiendo e s p e r a n -
to. P r e c i a d o s . 33. T e l é f o n o 
13603. 
U N I C A M E N T E e n c o n t r a r á 
usted s e r v i d u m b r e i n f o r m a -
d a en P r e c i a d o s , 33. T e l é -
fono 13603. 
C O L O C A C I O N E S en gene-
r a l . P r e g u n t a d todo M a d r i d . 
U n i c a c a s a . C o l ó n , 14. L l e -
v a proporc ionadas 14640. 
E M P L E A D O , escr i tor , d e s e a 
a d m i n i s t r a c i ó n , s e c r e t a r í a , 
a n á l o g o p a r a obtener r e c u r -
sos poder p u b l i c a r obras c a -
t ó l i c a s . T o d a c la se i n f o r m e s 
E s c r í b a s e E m p l e a d o . L a 
P r e n s a . C a r m e n , 18. 
F A C I L I T A M O S s e r v i d u m b r e 
M a d r i d , p r o v i n c i a s . C o b r a -
mos d e s p u é s . C r u z , 30. T e -
l é f o n o 11716. 
S E Ñ O R I T ' A ~ d i s t i n g ü l d a 
a c o m p a ñ a r í a s e ñ o r a , v i a j e 
S u d a m é r i c a . C a r r e t a s , 3 . 
C o n t i n e n t a l . C a r m e n . 
M BO A N l C O _ m o n t a d o r , m u y 
p r á c t i c o m a q u i n a r l a en ge-
n e r a l , M a d r i d o p r o v i n c i a s . 
C a b e z a , 11, segundo. P é r e z . 
O F R E C E S E a m a c r í a m o n -
t a ñ e s a . C a v a S a n M i g u e l , 
8, p o r t e r í a , 
TRASPASOS 
T R A S P A S O bar , sit io c é n t r i -
co. R a z ó n : M a y o r , 85. 
T R A S P A S O o c a m b i o por 
o t r a en l a s a f u e r a s , t i enda 
c é n t r i c a . M é n d e z . Z o r r i l l a , 9. 
P O R no neces i tar lo , t r a s p a -
so rega lado el hotel I b e r i a . 
A r e n a l , 2. 
T R A S P A S O bodega, d e s p a -
cho vinos , buen negocio. I n -
formes en l a m i s m a . C a s t e -
116, 10. 
T R A S P A S O S urgentes . P r e -
g u n t a d todo M a d r i d , r e a l í -
zanse en C o l ó n , 14. U n i c a 
c a s a . 
VARIOS 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e l i -
g iosas . V icente T e n a . F r e s -
quet, 3. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
I n t e r u r b a n o 12312. 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s 
banderas , e spadas , ga lones , 
cordones y bordados de u n i -
formes . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . 
A B U U A U O , consu l ta , c i n c o 
pesetas . T e s t a m e n t a r í a s , a n -
ticipo gastos , se i s ocho. C a -
r r e t a s , 31. 
A B O U A U O consu l ta s 3, 6. t», 
10 tarde . C a v a B a j a , 16, 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , 
ca lzonci l loa , r e f o r m a s t a m -
b i é n a d m i t o g é n e r o s . A r r o -
yo. B a r q u i l l o , 9. 
H A L L A Z G O p u l s e r a s e ñ o r a 
en l a v í a p ú b l i c a el 5 de l 
a c t u a l , s e r á e n t r e g a d a a 
quien just i f ique s u propie -
dad . C a l l e S a l i t r e , 6, t r e s a 
c u a t r o . Anton io G a r c í a I z -
quierdo. 
A G E N C I A D o m l n u s , M e s o -
nero R o m a n o s , 10. C e r t i f i c a -
ciones, reg is tros , c u m p l i -
miento, exhortes , cobro c r é -
ditos, h ipotecas . 
E X Q U ( S I T O chocolate c o n 
nueces , a l m e n d r a s y a v e l l a -
n a s , u n a y dos pese tas p a -
quete. M a n u e l O r t l z . P r e c i a -
dos, 4. 
C A L D O K u b , t re s t a z a s , US 
c é n t i m o s . M a n u e l O r t l z . P r e -
c iados, 4. 
VENTAS 
P I A N O S G o r s k a l l m a n n , B o -
sendorfer , E h r b a r . A u t o p í a -
nos . O c a s i ó n . B a r a t í s i m o s . 
A r m o n l u m s M u s t e l . M a t e r i a * 
les. R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
gs . 3. 
P E L E T E R I A , z o r r o s l e g í t i -
mos , ve in te pesetas , b l c h l -
tos, 4,50, t inte , c u r t i d o de 
zorros , t igres , osos, etc. I t a -
l ianos , C a v a B a j a , 16. T e l ó -
fono 74039. 
V E N D O buen p iano v e r t i -
c a l , m u y b a r a t o . F e r r a z , 20, 
por m a ñ a n a s . 
B R O N C E S p a r a Ig les ias , pe-
d l r c a t á l o g o C a s a L a m b e r -
to. A t o c h a , 45. M a d r i d . 
C U A D R O S a n t i g u o s , moder-
nos, objetos de a r t e . G a l e -
rías F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27 
C R E D I T O S diez meses m u e -
bles, c a m a s , s a s t r e r í a , te-
j idos . S a n B e r n a r d o , 01. 
P E R S I A Ñ A f e i m i t a d precio] 
P r e s u p u e s t o s g r a t i s , l impie-
z a a l f o m b r a s . S a n M a r c o s . 
26. . 
S A L D O m a l e t a s cinco, seis, 
s iete pese tas . E s t u c h e ne-
ceser. D e s e n g a ñ o , 20. 
A R T I S T I C A e s t a m p a colo-
res del mi lagroso J e s ú s del 
G r a n Poder , t a m a ñ o 30-40 
c e n t í m e t r o s , remi to cert i f i -
cado c o n t r a pesetas 2. M a -
nuel Alonso , R e c a r e d o , 43. 
S e v i l l a . 
L I Q U I D A C I O N u r g e n t e 
3.000 c u a d r o s ant iguos m u e -
bles. P o r t r a s p a s o local . 
N u e v a s r e b a j a s . P r e c i o s 
m a r c a d o s como en s u b a s t a . 
S a n Mateo, 15 c u a d r u p l i c a d o 
P R O F E S I O N A L E S ^ aficio-
nados , vendo dos equipos 
completos t o m a v i s t a s c ine -
m a t ó g r a f o , " P a r v o , K , D e -
brle", 5, onjet ivos . "Cinex 
Bordereau" , e l é c t r i c o , 60 me-
tros . Per fec to estado, a to-
d a p r u e b a . P u e r t a del So l , 3. 
F o t o g r a f í a , de 11 a 3. 
C A M A S d o r a d a s con somiers 
acero reforzado. 85 pesetas . 
V a l v e r d e , 8. r i n c o n a d a . 
H O T E L E S contado y p l a -
zos. Co l lado Mediano . R a -
z ó n : P r i n c e s a , 34. 
C A M A S d o r a d a s con somier , 
acero g a r a n t i z a d o , 60 pese-
tas . C a s a de las C a m a s . T o -
r r i j o s , 2. 
P E R S I A N A S , e c o n ó m i c a s , 
g r a n d e p ó s i t o . S a n B e r n a r -
do, 127. T e l é f o n o 41354, c a s a 
B a l s e r a . 
A P A R A T O S f o t o g r á f i c o s , j o -
y e r í a , re lojes , a r t í c u l o s re -
galo, , v i a j e . P r e c i a d o s , 58. 
C a s a J i m é n e z . 
L I N O L E U M 6 pesetas mi. 
P e r s i a n a s sa ldo m i t a d pre-
cio. T i r a s de l i m p i a b a r r o s 
p a r a au tos y portales . S a -
l i n a s . C a r r a n z a , 5. T e l é f o n o 
32370. 
A R M A R I O S l u n a , BU p e s * 
t a s . Muebles todas c lases , 
b a r a t í s i m o s . V a l v e r d e , 8, 
r i n c o n a d a . 
S O L A R ~ v a c i ad~43;630"l)ie3, 
f a c h a d a a t r e s ca l les , con 
"Metro" y t r a n v í a , vendo o 
permuto por finca p r ó x i m a 
M a d r i d , t r a t o directo . A p a r -
tado 12.209. M a d r i d . 
¿ B mimcnic la kUl í lma 
marca tíc los Ltíhinés? 
¿Por q u é deben exigirse 
l o s d e mm? 
M A Q U I N A U n d e r w o o d v e n -
do. Z o r r i l l a , 29, pr imero de-
r e c h a , de 4 a 5. 
V E N D E S E c a s a psquina, 
10 % l ibre . R a z ó n : M a r q u é s 
D u e r o , 6. 
M U Y barato , l iqu idamos b a -
t e r í a coc ina , m e n a j e , etc. 
B a r q u i l l o , 41. F e r r e t e r í a . 
B U E N g r a m ó f o n o m a l e t a 
con 30 p iezas , 200 pesetas . 
C a v a B a j a , 30, p r i n c i p a l . 
P I A N O S , f o n ó g r a f o s , discos 
a u t o p í a n o s , e c o n o m i z a r á d i -
nero, c o m p r á n d o l o s en V a l -
verde, 22. C a s a C o r r e d e r a . 
V E N D O v e r d a d e r a s gangas . 
Muebles an t iguos y moder-
nos. P e l a y o , 5, t i enda . 
A U T O P I A N O S , p lanos , nue-
vos y o c a s i ó n , venta , a lqu i -
ler , c o m p r a , p l a z a S a l e s a s , 
3. T e l é f o n o 30.996. G a s t ó n 
F r i t s c h , af inador, r e p a r a -
dor . 
C A U C H O L I N A , goma, ebo-
n i t a . M i g u e l M o y a , 8 ( p l a z a 
C a l l a o ) . S u c u r s a l : O r e l l a -
n a , 19. 
ARCAS INVISIBLES 
E m p o t r a d a e l a r c a « n la 
p a r e d , é s t a q u e d a l i s a y 
s i n Ba l i en tes . L a c a j a s e 
p u e d e tapar c o n e l p a p e l 
o la p i n t u r a d e l d e c o r a d o 
y c o l o c a r e n c i m a un 
c u a d r o . A s í q u e d a r á del 
todo o c u l t a . T e n g o es tas 
c a j a s en m u c h o s t a m a -
ñ o a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
^ P e d i d c a t á l o g o á 
MATTHS. 6RUBER 
A p a r t a d o 1 8 5 , B l I b f i O 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g?s" " n r . A ^ 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
P A G O D E L C U P O N D E L O S B O N O S O R O 
D E T E S O R E R I A 
V e n c i e n d o e n p r i m e r o de j u l i o p r ó x i m o u n c u p ó n 
de los b o n o s o r o de T e s o r e r í a , e m i t i d o s c o n f e c h a p r i -
m e r o de e n e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o , se pone e n c o n o c i -
m i e n t o de los poseedores de e l los que d e s d e el d í a 20 
de l c o r r i e n t e p u e d e n p r e s e n t a r a l c e b r o e l r e f e r i d o 
c u p ó n , que s e r á r e c i b i d o e n l a s e c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e 
da l a C a j a de Valore-s de es te B a n c o e n M a d r i d y e n 
l a s de s u s s u c u r s a l e s de B a r c e l o n a y B i l b a o , ú n i c a s 
o f l emas q u e se h a l l a n e n c a r g a d a s de es te s e r v i c i o . 
E s t e c u p ó n d e b e r á p a g a r s e , c o n f o r m e a los t é r m i -
nos a c o r d a d o s p o r K D i r e c c i ó n g e n e r a l d e l T e s o r o , 
de a c u e r d o c o n l a s b a s e s de e m i s i ó n de los v a l o r e s , 
y a e n p e s e t a s p l a t a , c o n l a b o n i f i c a c i ó n de l c a m b i o 
que r i j a el d í a p r i m e r o de j u l i o p r ó x i m o p a r a e l p a g o 
de los d e r e c h o s de A d u a n a s , o b i e n en d i v i s a s oro , 
s o b r e l a s p l a z a s de l e x t r a n j e r o a c a r g o de l a s q u e 
u s u a l m e n t e e n t r e g a n p o r los i m p o r t a d o r e s d i v i s a s 
p a r a el p a g o de los m i s m o s d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s , o 
s e a e n l i b r a s e s t e r l i n a s , d ó l a r e s , m a r c o s o f r a n c o s 
f r a n c e s e s . 
E s t a o p c i ó n se e n t i e n d e p a r a los p r e s e n t a d o r e s de 
c u p o n e s c u y o i m p o r t e s e a s u p e r i o r a m i l pese tas , p u e s 
a q u e l l a s f a c t u r a s que s ó l o a l c a n c e n e s t a s u m a o s e a n 
i n f e r i o r e s a e l la , h a b r á n de s e r n e d e s a r i a m e n t e s a t i s -
f e c h a s e n p l a t a , c o n b o n i f i c a c i ó n i g u a l a l a s e ñ a l a d a 
p a r a los d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s , s e g ú n a n t e s se h a d i c h o . 
P a r a c a d a u n o de es tos dos c o n c e p t o s fe h a n es-
t a b l e c i d o f a c t u r a s d i f e r e n t e s , b a j o l a s que h a b r á n de 
s e r p r e s e n t a d o s los c u p o n e s , r e g ú n que se p r e t e n d a 
e l pago en p l a t a , c o n b o n i f i c a c i ó n , o en d i v i s a s s o b r e 
e l e x t r a n j e r o . 
C o n r e s p e c t o de este s e g u n d o c a s o y c u a n d o los te-
n e d o r e s de c u p o n e s o p t e n p o r el c o b r o df? el los, e n 
oherme de d ó l a r e s , m a r c o s o f r a n c o s f r a n c e s e s , l a pe-
t i c i ó n se f o r m u l a r á p r e s e n t a n d o a q u é l l o s b a j o l a co-
r r e s p o n d i e n t e f a c t u r a ; p e r o c o n d iez d í a s de a n t e l a -
c i ó n , p o r lo m e n o s , a l de s u v e n c i m i e n t o , o s e a a n t e s 
de l d í a 21 d e l a c t u a l . 
A los p r e s e n t a d o r e s do f a c t u r a s s u p e r i o r e s a m i l 
p e s e t a s , q u e l a s e n t r e g u e n d e s p u é s del dip 21 d e l 
c o r r i e n t e , el i m p o r t e de l c u p ó n les s e r á p a g a d o e n 
o h e c u e s o b r e L o n d r e s , o s e a em l i b r a s e s t e r l i n a s , s i 
los i n t e r e s a d o s no p r e f i e r e n c o b r a r e n p e f e t a s p l a t a , 
c o n l a b o n i f i c a c i ó n a n t e s m e n c i o n a d a . 
T o d a s l a s r e g l a s de este a u n c i o se e n t i e n d e n t a m -
b i é n a p l i c a b l e s p a r a a q u e l l a s p e r s o n a s que t e n g a n 
e n t r e g a d a s a d e p ó s i t o en e l B a n c o l a s c a r p e t a s p r o -
v i s i o n a l e s de los b o n o s ; en l a i n t e l i g e n c i a que, de n o 
r e c i b i r s e p e t i c i ó n a l g u n a a n t e s de l 21 de l c o r r i e n t e , 
o de no h a b e r s o l i c i t a d o p o r escr i to , a n t e s de d i c h o 
d í a , l a s u s p e n s i ó n de l a c o r t a de l c u p ó n , p a r a r e t i -
r a r l o en r a m a , se e n t e n d e r á que a c e p t a n el p a g o e n 
p e s e t a s p l a t a , c o n b o n i f i c a c i ó n de c a m b i o , y e n t a l 
f o r m a se h a l l a r á ex tend ido el l i b r a m i e n t o c o r r e s p o n -
d ien te . 
M a d r i d . 10 de j u n i o de 1 9 3 0 . — E l s e c r e t a r i o gene-
r a l , O . B l a n c o - R e c i o . 
, 13 
MS m m w 
P u e d e a d q u i r i r s u n e v e -
r a p a g á n d o l a e n c i n c o m e n -
s u a l i d a d e s . 
G r a n v a r i e d a d en m o d e -
los p a r a f a m i l i a s , e s tab le -
c i m i e n t o s , hote les , f o n d a s , 
e t c é t e r a . 
U l t i m a n o v e d a d en bate -
r í a de c o c i n a e s m a l t a d a , 
c e s t a s p a r a m e r i e n d a y m e -
n a j e de c a s a . 
P i d a c a t á l o g o . I n f a n t a s , 
29, e s q u i n a C o l m e n a r e s . 
P E R S I A N A S 
S a l d o m i t a d prec io . L l n o -
l e u m . 6 ptas . ni2. S a l i n a s . 
C a r r a n z a . 5. T « 32370. 
C U C A R A C H A S 
d e s a p i . » p c e n s o n I n s e c t i c i -
d a en p o l v o " E L R A Y O " . 
D r o g u e r í a s y H o r t a l e z a , 24. 
T e l é f o n o 130S1. 
C a s a e s q u i n a 
b a r r i o S a l a m a n c a , c a l l e 
p r i m e r o r d e n , u n o s 
v e i n t e a ñ o s v i d a , a s c e n -
sor , c a l e f a c c i ó n i n d i v i -
d u a l , p i s o s m a d e r a , te-
r r a z a s , g a r a g e , r e n t a n -
do s e i s p o r c i e n t o , v e n d e 
en 44.000 d u r o s . N o t ie -
n e h i p o t e c a . H i s p o n l n . 
A l c a l á , 1G ( P a l a c i o de l 
B a n c o de B i l b a o ) 
l l , S e ñ o r a . 
ron de mm. 
iQaitn na conoce lo» tilhinh 
árí Doctor Custtn? L« lama 
que han adquirido ha llegado 
a Mr mundial. Ma» las p«non«j 
qvw Uian «le producto »f en-
tueníran expuestas a insidiosas 
ofeilas de productos supuestos 
tíiuivaler.tís. en realidad sin 
valor cienli6co o terapéutico . 
Ser* necesario recordar que 
en efecto, una fómiula como 
I* de lo* Lithinís del noclor 
Guslm realiza una verdadera 
síntesis de producios quími-
camente puros, preparados y 
dosificados con meticuloso 
esmero en laboratonos que 
cuentan con incomparable 
matinal Por eso nunca «on-
sejaremos lo bastante al 
público que se detienda con-
tra len dañino {raude Loi 
L i f t i i n é s de! d ' G u s l m 
lienan el nombre del Doctor Guslm sobre todos los papeles 
Aquellos a quienes no les gusla el uno puro para beber, lo 
meiclan con agua, mineralueda Inslanléneamenle con esle 
maravilloso producto. 
PE VENTA EN TODAS PAUTES 
i lns lsfóa, tvíjan el nombre de Guttinl 
A N U N C I 
L a C o m p a ñ í a de los C a m i n o a de H i e r r o del N o r t e 
de E s p a ñ a a b r e c o n c u r s o p a r a la v e n t a rlc 100 tone-
l a d a s le t u b o s h e r v i d o r e s v i e j o s de ^ c c r o , de d i s t i n -
t a s c a t e g o r í a s , e x i s t e n t e s e n lo? A l m a c e n e s de M i -
r a n d a . 
P a r a p o d e r t o m a r p a r t e e n d i c h o c o n c u r s o , que so 
c e l e b r a r á el d í a 1? d e l a c t u a l , los l i c i t a d o r o s do-
p o s l t a r á n e n l a C a j a C e n t r a l , s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n 
de l N o r t e en M a d r i d , o en c u a l q u i e r a de l a s P a g a -
d u r í a s e s t a b l e c i d a s e n s u s e s t a c i o n e s de V a l l a d o l i d . 
L e ó n , S a n S e b a s t i á n , Z a r a g o z a . B a r c e l o n a o V a l e n -
c i a , a n t e s del d í a 17, e n l a C a j a C e n t r a l , o a n t e s de l 
14, en las P a g a d u r í a s , l a s u m a de T R E S M I L pese-
ta s , que q u e d a r á n i n g r e s a d a s e n c o n c e p t o de fianza, 
c o m o g a r a n t í a de l a p r o p o s i c i ó n . D i c h a fianza se do-
v o l v e r á a los pos tores q u e no h a y a n obten ido l a a d -
j u d i c a c i ó n , p a s a d o s los v e i n t e d i a s de l a f e c h a do 
l a c e l e b r a c i ó n d e l c o n c u r s o , d e n t r o de c u y o p l a z o 
se d a r á a v i s o del a c u e r d o t o m a d o . 
L a s p r o p o s i c i o n e s se a d m i t i r á n h a s t a l a s d i ec iocho 
del d í a 17 d e l c o r r i e n t e , e n l a S e c r e t a r í a de l a D i -
d e c c i ó n de l a C o m p a ñ í a , e s t a c i ó n de P r í n c i p e P í o , 
M a d r i d , l a s q u e d e b e r á n d i r i g i r s e a l s e ñ o r A d m i n i s -
t r a d o r D i r e c t o r , y ©n o t r o s o b r e i n t e r i o r , C E R R A D O 
Y L A C R A D O , se p o n d r á l a i n s c r i p c i ó n s i g u i e n t e : 
P R O P O S I C I O N P A R A E L C O N C U R S O N U M E R O 3 
D E V E N T A D E T U B O S H E R V I D O R E S V I E J O S . 
L o s i m p r e s o s y p l i egos de c o n d i c i o n e s que h a n de 
•reg ir p a r a el c o n c u r s o , e s t a r á n a d i s p o s i c i ó n de los 
i n t e r e s a d o s en l a O f i c i n a de A c o p i o s y e n l a s P a g a d u -
r í a s a n t e s m o n c l o n a d a s . 
E l a c t o de l a a p e r t u r a de p l iegos so l l e v a r á a c a b o 
a l a s o n c e de l c i t a d o d í a 18. en l a O f i c i n a de l s e ñ o r 
j e f e del S e r v i c i o de A c o p i o s , s i t a e<n l a e s t a c i ó n d r l 
N o r t e — P r í n c i p e P í o — , p a t i o de m e r c a r . c í a s , en p r e -
s e n c i a de a q u e l l o s l i c i t a d o r e s a quiemes in t ere se a s i s -
t i r a l r e p e t i d o acto . 
M a d r i d , 3 de j u n i o de 1930. 
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P . H e r r a d o r e s , 12. T . Htí t iS 
G a f a s y L e n t e s 
c o n c r i s t a l e s finos p a r a l a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a v i s t a . 
L. DUBOSC.—Optico. 
A R E N A L , 2 1 . — M A D R I D 
AGUAS mmmm 
I n v e s t i g a c i ó n y a u m e n t o 
g a r a n t i z a d o s , p a r a fuentes , 
r i egos y a b r e v a d e r o s . M é -
todo c i e n t í f i c o , con 40 a ñ o s 
de p r á c t i c a . A . M o r á n , g e ó -
logo. C a m p o m a n e s , 0. M a -
d r i d . 
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EL PRESUPUESTO ALEMAN 
Alemania atraviesa en la actualidad 
ruomentos d i f í c i l e s : puesta en la nece-
sidad de acoplar sus presupuestos, se 
tía encontrado con que los ingresos no 
corresponden a los gastos, y que tiene 
que seguir una po l í t i ca restrictiva pa-
r a poder hacer frente a todas las ne-
cesidades. L a vida e c o n ó m i c a se des-
envuelve d i f í c i lmente porque 10 en-
cuentra mercados para ios productos. 
L o s Gobiernos anteriores no prestaron 
l a a t e n c i ó n debida a esta cues t ión , y 
ello f u é causa de que se produjera el 
d é f i c i t que ahora se advierte. B l mi-
nistro de Trabajo, Stegerwald. antiguo 
jefe de los sindicatos cristianos, ex-
puso el problema en un discurso pro-
nunciado en ê  Reichstag. Entresaca -
mos de su discurso algunas cifras in-
teresantes que pueden dar alguna idea 
de la invers ión del presupuesto. 
E l total de gastos de Alemania as-
ciende a 23.000 millones. De é s t o s , 3.000 
millonea se necesitan para el pago de 
las reparaciones y de los intereses con-
traidos por las mismas. As í , pues, Ale-
m a n i a puede disponer de 20.000 millo-
nes. De estos hay que dedicar a .os se-
guros sociales 6.000 millones; a las pen-
siones para las victimas de la guerra, 
11.500 millones, sin contar las pensiones 
p a r a oficiales; a los socorros sociales 
en las ciudades, 1.300 millones; a edi-
f i c a c i ó n de casas baratas, 1.000 mi-
llones; los sueldos de Jos funcionarios 
p ú b l i c o s importan 5.500 millones; loa de 
los empleados de Correos y Ferroca -
rriles, 2.500 millones. 
Re f i r i éndose a las personas que perci-
ben sueldos del Estado el ministro ha 
calculado que 12 millones de individuos 
viven enteramente a costa de él; es 
decir, el 20 por 100 de la pob .ac ión ale-
mana. E s muy probable que l a n f r a sea 
t o d a v í a mayor, porque d i f í c i lmente pue-
de conocerse el n ú m e r o exacto üe per-
sonas de que constan las familias que 
viven de dichos sueldos. No cabe duda, 
ha dicho el ministro, que se podr ía re-
ducir mucho esta cantidad, si ?a auto-
ridad suprema pudiera ocuparse de ins-
peccionar detalladamente su apl icac ión . 
JSL minitro de Hacienda, Moldenhauer, 
e m p e z ó seriamente la revis ión . I n v i t ó 
a l a o r g a n i z a c i ó n de los funcionarios 
de Estado, o r g a n i z a c i ó n muy fuerte y 
bien representada, a una conferencia 
en l a que se t r a t ó de sueldos y pen-
siones. Moldenhauer expuso la necesidad 
en que Alemania se v e í a de reducir los 
gastos y de proceder, en primer tér -
mino, a l a s u p r e s i ó n de los sueldos es-
peciales. Hizo ver a los funcionarios 
que era necesaria una r e g l a m e n t a c i ó n 
de sus sueldos, con el fin de evitar una 
reducc ión general. 
L o s partidos del Reichstag no han 
querido hasta ahora tocar nunca este 
punto delicado, porque no olvidan que 
muchos de los funcionarios son electo-
res suyos. Pero se cree que el '.Jobierno 
l l e g a r á ahora a un acuerdo con ios fun-
cionarios. E l partido centrista es e] 
que hace m á s opos i c ión a los gastos 
ü e s p r o p o r c i o n a d o s ; pide que se viva de 
lo que se tenga y que no se gaste ni 
un c é n t i m o m á s de lo que los ingre-
sos permiten. E l canciller, el nflexible 
Bruening, refleja publicamente la acti-
tud de su partido. 
L o s diputados del Reichstag han da-
do y a un buen ejemplo renunciando a 
un tanto por ciento de sus dietaj. E x i s -
ten otras clases sociales que v^ven a 
costa del Estado, que e s t á n dispuestas 
a satisfacer una cuota voluntaria. 
Cualquiera que sea l a s o l u c i ó n que 
a este asunto se le dé e s t á fuera de 
duda que en la actuaJidad es una de las 
cuestiones m á s importantes que el 
Reichstag tiene planteadas; una de las 
cuestiones que m á s preocupan y que se-
guramente s e r á el eje de d i s cus ión de 
la p o l í t i c a interior. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, jimio 1930. 
« e l EN LA MARI JAPONESA CONTRA LOS 
P a r e c e q u e v a a s e r d e s t i t u i d o 
el a l m i r a n t e K a t o 
Manifestaciones antifrancesas de 
estudiantes en Barí 
E l m i n i s t r o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s , 
G r a n d i , h a l l e g a d o a V a r s o v i a 
S E H A F I R M A D O E L T R A T A D O 
G R E C O T U R C O 
T O K I O , 1 0 . — C o n t i n ú a l a a g i t a c i ó n 
provocada en la M a r i n a japonesa de 
guerra por la f i rma de los acuerdos de 
Londres. E n t r e los altos jefes que han 
presentado su d i m i s i ó n se encuentran 
un vicealmirante y el jefe adjunto de) 
Estado Mayor General . 
E l Gobierno trabaja por vencer estas 
resistencias, y a este objeto parece pro-
bable la s u s t i t u c i ó n del almirante Kato 
y l a de otros altos jefes, cuyos puestos 
s e r á n cubiertos por miembros de la M a -
rina que aceptan la dec i s ión del .go-
bierno. 
Los cruceros 
Lí INDUSTRIA LIBRE í LAS NUEVAS FRANJAS, K-HITC La comunión pascual de EL DEBATE 
—¡Vaya un verde que nos han dado! 
D E L C O L O R D E M i C R I S T A L 
DULCES ESPERANZAS 
Supongo que todos los lectores h a r á n 
lo mismo que yo: leer encantados las 
interesantes "Cbarlas del tiempo", que 
todas las semanas escribe "^eteor" con 
tanta competencia como amenidad. 
L a m e t e o r o l o g í a es una ciencia muy 
importante y que tiene un espléndido 
porvenir. Cuando piensa uno en nues-
tros pobres abuelos, que sólo d . sponían 
p a r a i a prev i s i ón del tiempo de aigunos 
refranes empír i cos y de la experiencia 
adquirida por las generaciones, a l exa-
minar con ansia el cariz ael cielo, no 
se puede menos de tenerles compas ión . 
¡ C u á n t a s veces se c a l a r í a n porque su 
atraso c i ent í f i co les impidió seb^r que 
d e b í a n sacar paraguas! 
Y es que entonces, a d e m á s de saber-
se muy poco, las comunicaciones eran 
tan lentas e inseguras, que cuando, por 
ejemplo, se formaba un amenazante ci-
c l ó n en el m a r del Norte, llegaba el cha-
p a r r ó n mucho antes que l a noticia. 
Ahoraj estos inconvenientes se van 
remediando. Y cuando no se pueden re-
mediar, queda al menos l a curiosidad 
satisfecha. S i llueve durante toda la se-
mana, no fa l ta a l finad de ella persona 
competente que nos explique por qué ha 
llovido, lo cual, s in duda, contribuye a 
secar nuestra ropa. 
Pero somos muy ambiciosos, y y a esto 
no nos basta. H e aquí la razón de que 
me permita excitar el celo de los me-
t e o r ó l o g o s para que vayan adelante c 
sus estudios. 
Poco m á s o menos y a nos damos 
cuenta de las causas que producen los 
temporales que a veces nos afligen, y 
esas a n o m a l í a s que llamamos a nuestro 
modo "tiempo impropio de la e s t a c i ó n " 
y que tanto nos sorprenden. Leemos 
eiemipre con curiosidad lo que nos dicen 
de los vientos, y estamos al tanto de 
ciclones y anticiclones (si he de defi-
nirme, yo soy anticiclonista decidido) 
yd e las peligrosas mezdas de aire frío 
y caliente; y sabemos que no nos puede 
eer indiferente lo que pasa en L a s Azo-
res o en Inglaterra, porque las altas o 
bajas presiones de por a l lá traen con-
secuencias para nosotros. 
Pero pensamos s i no h a b r á llegado 
y a l a ciencia a un punto en que pueda 
hacer algo m á s que advertirnos que 
v a a llover o explicarnos por qué ha 
llovido. Parece llegada la hora, puesto 
que se conocen los microbios del maí 
tiempo, de hacer l a oportuna c a m p a ñ a 
exterminadora. Cuando la l luvia no con-
venga, la "d^^'donizac ón" se impone. 
Y o supongo que un c ic lón en su naci-
miento s e r á oh íqu í t i to y, por consiguien 
te, dominable; y que una depres ión ba-
r o m é t r i c a no podrá combatir cuando se 
inicia. Acaso con irnos buenos agentes 
de c i r c u l a c i ó n a t m o s f é r i c a puedan guiar-
se las nubes a donde hagan fa l ta lle-
vando las de granizo al vertedero del 
Sahara , donde no pueden estropear los 
sembrados; y evitar, porra en alto, que 
choquen las corrientes de aire fr ío con 
las de aire caliente, y a que esos cho 
ques producen los ciscos m e t e o r o l ó g i c o s 
que nos abruman. 
E n una palabra: nos interesa acabar 
con el exagerado individualismo de los 
vientos y de las nubes que hasta hoy 
han hecho lo que les h a dado l a gana 
sin tener eh cuenta nuestros intereses 
Que llueva, bien; pero en sus d ías , a 
sus horas y en los lugares donde con 
venga. Proporcionar los medios c íent í 
fieos para que esto se consiga es l a 
h o ~ — - labor reservada a los m e t e o r ó -
logos. L e s suplicamos que no la descui-
den. Y si el ilustre "Meteor' nos pu 
diese dar algunas esperanzas acerca del 
r e s u m i ó , l l e v a r í a m o s ü i e n t o al á n i m o 
de los agricultores, s e r í a m o s m á s opti-
mistas en cuanto al futuro de l a huma 
nidad y p o d r í a m o s irnos de este mundo 
con el consi'^o de saber que y a n ú e s 
tros hijos no se m o j a r á n sino cuando 
buenamente quieran b a ñ a r s e . 
Tirso M E D I N A 
SALEN UE MALTA 3 GRRRESPUNSALES 
UE PERIODICOS ITALIANOS 
L O N D R E S , 10. — T e l e g r a f í a n de L a 
Valette (Malta) a la Agencia Teuter 
dando cuenta de haber abandonado ano-
che la i s la tres corresponsales de dia-
rios italianos, con motivo de las mani-
festaciones antiitalianas de la v í spera . 
C o n f e r e n c i a d e B . C a b r e r a 
e n P a r í s 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 1 0 . — E l rector de la Univer-
sidad Centra l p r o n u n c i ó hoy en el Ins -
tituto P o i n c a r é la primera de una serie 
de tres conferencias sobre electricidad. 
E l s e ñ o r C a b r e r a r e g r e s a r á a Madrid 
a principios de la semana entrante.— 
Daranas . 
L O N D R E S , 1 0 . — E l d ía 5 del corrien-
te, Henderson, ministro br i tán ico de 
Negocios Extranjeros , y el general D a -
wes, embajador de los Estados Unidos 
en esta capital, procedieron a t n cam-
bio de notas precisando la inte-preta-
c ión del ar t í cu lo 19 del tratado naval . 
S e g ú n dichas notas se h a llegado a 
un acuerdo sobre la palabra ' catego-
rías", que se refiere tanto a las cate-
gor ías , propiamente dichas, como a las 
s u b e a t e g o r í a s . 
L o s Estados Unidos opinaban que los 
cruceros de las s u b e a t e g o r í a s A o B de-
berían ser ú n i c a m e n t e reemplazados en 
las s u b e a t e g o r í a s respectivas. L a G r a n 
B r e t a ñ a ha accedido a ello, s in perjui-
cio de lo que se estipula en el a r t í c u -
lo 20 del tratado. 
Manifestaciones anti-
£ 1 e x K r o n p r i n t z c e l e b r a 
s u s b o d a s d e p l a t a 
A M S T E R D A M , 1 0 . — E n el castillo de 
Doorn, residencia, como se sabe, del ex 
K á i s e r Guillermo I I , se han celebrado 
en l a intimidad, con motivo de la fiesta 
de P e n t e c o s t é s , las bodas de plata del 
ex Kronprintz . 
ventaja de una C o n f e d e r a c i ó n b a l c á n i c a , 
pero hizo observar que el Gobierno no 
p o d r á part ic ipar oficialmente en ella, 
por entender que el asunto no se ha 
estudiado suficientemente a ú n y termi-
n ó su discurso diciendo que el Congreso 
de los p a í s e s b a l k á n i c o s p o d r á cele-
brarse en l a sa la de sesiones de l a Cá-
m a r a de diputados. 
Polonia y Lituania 
francesas en Bari 
B A R I , 10.—Han tenido lugar violen-
tas manifestaciones antifrancesas, en 
las que han tomado parte numerosos 
estudiantes. L o s carabineros acordona-
ron el acceso a los ConsUados de F r a n -
cia y de Yugoeslavia, pero los manifes-
tantes atacaron a la fuerza públ ica, hi-
riendo a varios "carabinieri" y a c e r c á n -
dose a los Consulados de dichas nacio-
nes. Intentaron arrancar los escudos ae 
los Consulados, pero la fuerza públ i ca 
se lo impidió . E n v i s ta de ello, cubrie-
ron los escudos de inmundicias. 
* * • 
R O M A , 1 0 . — T e l e g r a f í a n de B a r i que 
los estudiantes han celebrado ayer en 
diversos puntos de la r e g i ó n grandes 
manifestaciones fascistas, a las que asis-
tieron con sus respectivas banderas de-
legaciones de estudiantes albaneses y 
b ú l g a r o s . 
E n una gran reun ión se acordó por 
a c l a m a c i ó n telegrafiar al presidente 
Mussolini, diciendo que los estudiantes 
de la Apu l i a armaban sus corazones, 
esperando l a orden de a r m a r sus manos. 
L o s estudiantes recorrieron las prin-
cipales calles, cantando himnos p a t r i ó -
ticos y profiriendo gritos diversos. 
Grandi en Varsovia 
G I N E B R A , 1 0 . — L a Sociedad de N a -
ciones h a comunicado a Polonia y L i -
tuania que, s e g ú n dictamen de los se-
ñ o r e s Quiñones de L e ó n y Marinkovich, 
que han estudiado el incidente de V a r e -
na, no es necesaria l a ap l i cac ión de las 
siete resoluciones adoptadas por el Con-
sejo de 1927. 
L a Comis ión recomienda, tanto a Po-
lonia como a Li tuania , que se esfuercen 
en mantener cordiales relaciones de ve-
cindad. 
La Conferencia I. del Trabajo 
E l lunes pasado tuvo lugar en l a igle-
sia del Caballero de G r a c i a este acto 
que constituye y a desde hace algunos 
a ñ o s una c a r a c t e r í s t i c a de nuestro pe-
riódico. E n la linda iglesia, i luminada 
como en las grandes fiestas, se h a b í a n 
reunido a l pie del a l tar irnos 180 hom-
bres y algunas mujeres, casi doscientos 
en total, para cumplir el precepto pas-
cual todos juntos, como jefes y emplea-
dos de una E m p r e s a ca tó l i ca . Aquel la 
iglesia llena de hombres era E L D E -
B A T E , y a maduro y en la plenitud de 
su cons t i tuc ión . 
Junta de gobierno. Consejo de Admi-
n i s trac ión , R e d a c c i ó n , A d m i n i s t r a c i ó n , 
Talleres, Circulac ión , hasta los m á s mo-
destos empleados al lado de los escrito-
res y de los jefes. 
EÍ padre Sauras. S. J . , h a b í a prepara-
do los d ía s antes con conferencias a 
. . i p r o p ó s i t o al personal para el soleiune 
C á t e d r a d e g u e r r a C I V l l j a c t o que se realizaba; y mientras ce-
e n M o s c ú 
S E HA CREADO PARA UN COMU-
NISTA ALEMAN 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 1 0 . — E n la Academ.a comu-
nis ta de M o s c ú se h a inaugurado una 
nuevq cá tedra , l a c á t e d r a de ias guerras 
civiles. E l c a t e d r á t i c o es el a l e m á n Max 
Hiolfi-s y el programa p r e v é escuelas 
p r á c t i c a s que s e r á n dirig;das por ins-
tructores mil i tares .—Daranas. 
C A R G A S E N A U S T R I A 
V I E N A , 10.—Comunican de Tra i sen-
táh l que la P o l i c í a se v ió obligada a di-
solver a los concurrentes a un mitin co-
munista, en el curso del c a l se provo-
caron diversos incidentes. 
Con este motivo se produjo una co-
l is ión, resultando heridos diez comunis-
tas. 
L a P o l i c í a o p e r ó unas 20 detenciones 
que han s:do manten das. Se han adop-
tado algunas precauciones en prev is ión 
oe que se reproduzcan los desórdenes . 
lebraba l a misa el párroco del Buen 
Consejo, que es l a parroquia en que es-
t á enclavado E L D E B A T E , el padre 
Sauras explicaba con elocuencia persua-
siva su alcance religioso y social. 
D e s p u é s de la c o m u n i ó n distribuida 
por el párroco , se rezaron en c o m ú n las 
oraciones de a c c i ó n de gracias. T e r m i -
nado el acto religioso, imponente y de-
voto a la vez, se trasladaron todos a l 
restaurante Molinero, donde la E m p r e s a 
los obsequió con el desayuno, que cons 
t i t u y ó lo que con frase hecha se l lama 
"ágape fraternal". Recordando a ñ o s pa 
sados, vicisitudes comunes y esperanzas 
para el porvenir, se p a s ó el tiempo a'e 
gremente. ¿ A ñ a d i r e m o s que no hubo 
brindis? 
L a s i m p á t i c a y expansiva locuacidad, 
excitada por vernos reunidos todos, na-
da menos que en la iglesia p a r a comul-
gar primero y para desayunar después , 
ún ica vez en el año que disfrutamos de 
la gran c o m p a ñ í a de todos, altos y ba-
jos, no pod ía menos de producir un mur-
mullo de í n t i m o regocijo. Pero como las 
dichas humanas son breves, al cabo hu-
bimos de separarnos y no hasta m a ñ a n a , 
sino hasta el a ñ o que viene. 
LA VERDADERA PASCUA FLORIDA 
V A R S O V I A , 10.—Ayer h a llegado a 
esta capital, Grandi , ministro de Nego-
cios E x t r a n j e r o s de I ta l ia . 
Grecia y Turquía 
E S T A M B U L , 1 0 . — E s t a m a ñ a n a ha sí 
do firmado en esta capital el Tratado 
sobre el intercambio de poblaciones con-
certado recientemente entre Turquía y 
Grec ia . 
« • • 
A N K A R A , 10.—Se han firmado los 
convenios greco-turcos de l iquidación de-
finitiva de bienes de subditos de ambos 
pa í se s . S e g ú n ellos, Grec ia d e b e r á pagar 
a T u r q u í a la cantidad de 420.000 libras 
esterlinas. 
L a Federación Balcánica 
A T E N A S , 10. — E n la C á m a r a de 
Diputados, Papanastas iu pronunc ió ayer 
un discurso, preconizando las ventajas 
de una C o n f e d e r a c i ó n baJcánica, que fa-
c i l i tar ía el camino para la creac ión de 
la F e d e r a c i ó n europea, propuesta en su 
reciente " m e m o r á n d u m " por Briand. 
E l orador pidió que el Gobierno dé 
toda clase de facilidades p a r a la cele-
brac ión del anunciado Congreso de paí-
ses b a l c á n i c o s , cediendo para ello el 
sa lón de sesiones de la C á m a r a . 
Venizelos c o n t e s t ó , reconociendo la 
G I N E B R A , 1 0 . — E s t a m a ñ a n a se ha 
reunido l a Conferencia internacional del 
Trabajo bajo la presidencia del s eñor 
Fontaine, delegado del grupo guberna-
mental f r a n c é s . E s t e h a pronunciado un ^ cada mes 
discurso en el que dió la bienvenida a 
los delegados de los cincuenta y un E s -
tados representados en la Conferencia. 
Hizo el elogio de los resultados obteni-
dos hasta la fecha y t r a z ó el programa 
de l a conferencia actual que es el si-
guiente: P r o h i b i c i ó n del trabajo forzado, 
jornada de trabajo de los empleados y 
jornada de trabajo en las minas de car-
bón. 
L a Conferencia h a procedido d e s p u é s 
a la d e s i g n a c i ó n de presidente resultan-
do elegido el delegado gubernamental de 
B é l g i c a , s e ñ o r Manhain. 
Por la tarde se h a reunido nuevamen-
te la Conferencia internacional del T r a -
bajo, celebrando una corta s e s i ó n en el 
curso de la cual se proced ió a l a elec 
ción de los tres vicepresidentes. Resul-
taron elegidos los s e ñ o r e s T c h u , delega-
do chino, grupo gubernamental; Szyd-
lowki (delegado polaco, grupo patronal) , 
y Suzuki (delegado j a p o n é s , grupo obre-
ro) . 
Se ha procedido seguidamente a la 
e lecc ión de los miembros de l a Comis ión 
de proposiciones, l a m á s importante de 
la Conferencia. 
A s í como es verdad que las festivi-
dades l i t ú r g i c a s dieron nombre y co-
lor a las sucesivas fechas del año, 
t a m b i é n lo es que las c a r a c t e r í s t i c a s 
o de cada e s t a c i ó n sir-
Registro de Tratados 
G I N E B R A , 1 0 . — E n l a S e c r e t a r í a ge-
neral de la Sociedad de Naciones se han 
recibido ú l t i m a m e n t e , a los fines de su 
registro y publicidad, los instrumentos 
de ra t iñeac ión remitidos por los siguien-
tes gobiernos: 
E l Gobierno f r a n c é s , los de adhes ión , 
por cuenta de S i r i a y del Líbano , al 
convenio internacional para la repres ión 
de la trata de blancas y de n iños , fir-
mado en Ginebra en septiembre de 1923. 
B l Gobierno br i tán ico , los de ratifica-
ción por Nueva Celanda del protocolo 
de rev is ión del estatuto del Tribunal de 
L a H a y a y del de la a d h e s i ó n de los E s -
tados Unidos a dicho Tribunal . 
E l Gobierno italiano las notas cam-
biadas entre I ta l ia y H u n g r í a para la 
supres ión del visado de pasaportes para 
los s ú b d i t o s de ambos p a í s e s . 
B l Gobierno estoniano el tratado de 
conci l iac ión, arreglo judicial y arbitraje 
entre Es ton ia y Checoeslovaquia, firma-
do en 9 de julio de 1929. 
vieron para denominar algunas fiestas 
l i t ú r g i c a s . S i rvan de ejemplo, Santa 
M a r í a de Agosto, San Juan de Junio. 
Santiago e* Verde, es decir, el que 
cae en primavera, no en es t ío , y la 
P a s c u a Florida, a saber, la que se ce-
lebra entre mayo y junio, la de Pente-
c o s t é s . 
No se me oculta que vulgar y ordi-
nariamente se entiende hoy por 1 ascua 
de Flores la de R e s u r r e c c i ó n ; oero voy 
a citar testimonios irrefutables de que 
en el siglo X V I I no se e n t e n d í a asi. 
EL año 1637 se presentaba a l a -'ala de 
Alcaldes de C a s a y Corte una instan-
c ía que establece claramente la distin-
c ión entre ambas Pascuas. Dice as*: 
"Antonio de Santil lana, en nombre 
de Felipe L ó p e z de Oñate , vecino de 
esta Vi l la , arrendador de la renta del 
cabrito que se vende en esta Corte, di-
go que para el abasto de ellas siem 
"Juan del Castillo, portero de C á m a -
ra de V . A. , sup'ica se le den los seis 
ducados de aguinaldo que se le dan por 
estas Pascuas de E s p í r i t u Santo." 
"Lui s Boniface, s a c r i s t á n de V. A., 
a quien pide y suplica que por honor 
de estas santas Pascuas del E s p í r i t u 
Santo se ie dé e: aguinaldo que se 
acostumbra dárse le ." 
Otros varios papeles de esta misma 
clase omiten la palabra "aguinaldo", pe-
ro dan por admitido y tradicional el he-
cho. S i rva de ejemplo esta solicitud: 
"Los cuatro papelistas de los oticios 
de escribanos de C á m a r a de V. A., a 
quien sup.ican mande se í es libre lo 
acostumbrado por honra de estas san-
tas Pascuas de E s p í r i t u Santo, que en 
ello rec ibirán merced." 
No falta en estas peticiones la deno-
m i n a c i ó n vulgar de esta Pascua, como 
se ve en este papel presentado a 16 de 
mayo de 1640: 
"Pedro Cuervo, portero de la Sa la 
de V . A., suplica a V . A . le mande aar 
los seis ducados de l a P a s c u a de r i e -
res, que se le acostumbran dar." 
Como se ve, , a festividad de l onte-
El discurso de Blum 
Herriot i n t e n t ó en su o -curso de Sa-
lón en el departamento de Bocas dol 
Ródano esbozar una cimiUa defsr.sa de 
la personalidad del partido radical. 
empresa era difícil , pues en el terreno 
de las ideas, salvo dos o tres negacio-
nes, ex'sten pocas cosas tan desvaídaa 
y poco consistentes como el progrania 
del radicalismo; pero era necesaria esa 
def inic ión, d e s p u é s del discurso de Tar-
dieu y en el momento en que se cele-
braba el Congreso socialista. E l prime-
ro, con toda cor tes ía , con l a mesu-a ne-
cesaria en el hombre de Gobierno, ha-
bía indicado a los radicales la "escalera 
de servicio" p a r a volver, contritos y de. 
rro'ados, a disfrutar de a l g ú n modo da 
ias ventajas del Poder. No podía ofre-
cer m á s , porque de ^as palabras de Tar-
dieu se uesprendia cjaramente que se 
invitaba a los restos de im gran parti-
do. Del radicalismo f r a n c é s no queda 
m á s . 
Pero L e ó n B l u m no concede a los ra-
dicales ni el derecho a af irmar su per-
sonalidad. L a respuesta a Herriot es 
un modelo de sequedad, de dureza y 
— s e g ú n el propio orador—de cinismo. 
Con todo, debe sorprendemos si acaso 
el tono del discurso. L a s ideas las en-
c o n t r a r í a m o s f á c i l m e n t e ea otros discur-
sos y en muchos ar t í cu lo s del jefe so-
cialista. E n Carcassona el 21 de octu-
bre de 1929 d e c í a : "Si, en realidad, po-
demos decir sin ammos.dad y sin ren-
cor que el partido radical, bajo su an-
tigua def in ic ión, si se tiene en cuenta 
la tradic ión h i s t ó r i c a de ese partido, no 
existe y no existen, sino dos aglomera-
ci,_3s que def in iré i s como vosotros 
queráis , pero cuya consistencia pode-
mos ver continuamente: de un lado, el 
partido de l a t r a n s f o r m a c i ó n social, y 
de otro lado, todas las formas de la 
c o n s e r v a c i ó n social reunida bajo una 
etiqueta que nw intento calificar de 
otro modo... Hemos crecido y estamos 
destinados a crecer a expensas del ra-
dicalismo." 
No podemos alargar las citas, ni es 
preciso. Hemos recogido esos párrafos 
para hacer notar la diferencia de tono. 
¿ A qué se debe esta diferencia? E n pri-
mer lugar, a las recientes derrotas del 
radicalismo en e^c 'ones onrcir'e? Has-
ta ahora, pese a las palabras de Blum, 
existen en el partido socialista el senti-
miento confuso de que los radica.es, 
por su organizr .c ión, por su experien-
c ia parlamentaria y de gobierno, eran 
lo m á s fuerte de l a izquierda. Los triun-
fos socialistas recientes, la au^"~a tran-
quila de Tardieu, desmontando poco a 
poco l a "máquina" admin.straí . va mon-
tada por los radicales, les han demos-
trado lo contrario. Y así los socialistas 
reivindican el primer puesto entre las 
izquierdas de F r a n c i a , y para asegurar-
lo no dudan en asestar golpe tras golpe 
a los radical-^. Saben que sus repukas 
i n c t a n a la deserc ión al a la derecha del 
ra '^.lismo, descontenta hace tiempo de 
la fidalidad tan mal pagada que Dala-
dier y Herriot han guardado a los socia-
listas. 
Pero en est*5 r' -so concreto—la res-
puesta al discurso de Sa lón—habia la 
conveniencia de humillar públicamente 
al jefe radical, que se hab ía permitido 
seña lar con a l g ú n detalle las diferencias 
entre radicales y socialistas, y para pri-
var de una vez a sus aliados de la úni-
ca c láusu la de su programa, que todavía 
influye de a l g ú n modo sobre la masa, 
León B l u m h a declarado que l a escuela 
totalmente única , nacionalizada, riguro-
samente igual y i^'^a ñor mmpleto pa-
r a todos es l a escuela socialista. Así ha 
emitido una idea m á s sencilla y tam-
bién m á s lóerica que la nebulosa radi-pre la S a l a hace merced a mi parte 
y los tratantes de dar.es licencia paraIC0stés tiene su mmuto de a tenc ión en :cal sobre egta mater ia 
que se venda entre pascua y pascua, 
de R e s u r r e c c i ó n a la de Flores." 
historia de la lengua españo la . Y Sin embarg0i no debe creerSc en la 
A l a ñ o siguiente, de 1638, "lallamos 
otro documento a n á l o g o con la misma 
d i s t i n c i ó n : 
"Los que proveen cabrito oiden se 
les dé licencia para traerlo y vender 
desde la P a s c u a de R e s u r r e c c i ó n has-
ta -a de Flores." 
L o mismo esta solicitud que l a an-
terior van seguidas de otros documen-
tos que identifican expresamente la 
Pascua de Flores con üa del Espír i tu 
Santo. Citemos uno para ejemplo: 
"Todos los a ñ o s la S a l a hace mer-
ced de darle licencia para que entre 
las dos Pascuas de R e s u r r e c c i ó n y de 
E s p í r i t u Santo se venda cabrito." 
No se puede hal lar d e m o s t r a c i ó n m á s 
completa de que en el lenguaje popu-
lar se l lamaba Pascua F l o r i d a a la de 
P e n t e c o s t é s . 
Gozaba esta festividad del usual pri-
vilegio de los aguinaldos, que los cr ia-
dos y subalternos solicitaban como por 
Pascua de R e s u r r e c c i ó n y por la de 
Navidad. No consienten dudar de ello, 
por raro que parezca, las siguientes 
demandas del año 1663: 
la 
digo meramente un minuto por o creer | ^ ^ 3 ; definitiva "e iñsarnb'e entre los 
yo muy probable l i n g ü í s t i c a m e n t e aque-|dos partidos. T o d a v í a ha de pasar tiem-
lia t eor ía apuntada por Bennudez d e . ^ de el radicaljsmo 9z debi-
Pedraza en su " A n t i g ü e d a d y excelen- iite de tal modo qiUe no sea á[gno de 
ciaá de Granada", donde se lee esto que: congideración L a s s e ñ ^ ^ QUe aprec i» 
mos ahora son el comienzo de una de-
cadencia irremediable. E s bastante, ps« 
ao no es m á s . 
K. L . 
sigue: 
"Los vocablos que tenemos, que no 
son de otras naciones, son a u t é n t i c o 
testimonio de l a lengua original de E s -
paña, l a cual hablaron los A p ó s t o l e s el 
día de P e n t e c o s t é s . " 
Quédese averiguar esto para an f i ló-
logo de profes ión . 
M . H E R R E R O - G A R C I A 
R o b o e n u n B a n c o d e 
B u e n o s A i r e s 
B U E N O S A I R E S , 10.—Ayer se ha 
descubierto un robo, por valor de pias-
tras 524.000, cometido en perjuicio de 
un Banco de l a capital. 
L o s ladrones utilizaron un procedi-
miento qu ímico , que les p e r m i t i ó falsi-
ficar cheques con extraordinaria habi-
lidad. 
P i d e n q u e s e r e g l a m e n t e l a 
c i r c u l a c i ó n e n E E . U U . 
28.000 VICTIMAS EN 1929 
L O N D R E S . 10 -Ki l ^-rresponsal del 
"Daily Telegraph" en W á s h i n g t o n dice 
que Klein, subsecreLario d i Comercio, 
ha pedido una r e g ' a m e n U c i ó n más se-
vera de l a c irculac ión , alegando pa''a 
ello la multiplicidad de l^s ecciden^a, 
que el a ñ o ú l t i m o hicieron 28.000 vícti-
mas en los Estados Unidos. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 
R. M. GOURAUD D U G O U R T 
5 5 ) i E n el momento mismo en que l a hermana tornera se 
' d i r i g í a a abrirle la puerta al s e ñ o r de K e r l y s , la ve la 
votiva desp id ió un ú l t i m o resplandor m á s vivo, y lue-
go fué e x t i n g u i é n d o s e suavemente hasta apagarse del 
todo... 
LAS ESPINAS IIENEN ROSAS 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha p a r a E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de A g u s t í n . ) 
— E s t á visto que en cada b r e t ó n hay un espejo de 
cortesanos. Pues entonces, mí querido conde, tenga la 
bondad de ir al convento de las Damas Negras y de 
regresar lo antes posible en c o m p a ñ í a de la s e ñ o r i t a 
H e l í o n a . Quiero dejar resuelto este asunto hoy mis-
mo, antes de que llegue la noche. 
L a m i s i ó n no puede menos de complacerme. Antes 
de dos horas e s t a r é de vuelta con l a s e ñ o r i t a Helio- | 
na... y supongo que a nuestro amigo el conde de Sau-
t r é no le d e s a g r a d a r á verme regresar en tan buena | 
c o m p a ñ í a . 
Grac ias , s e ñ o r de Ker lys—dijo el joven legitimis- i 
t a estrechando efusivamente la mano del b r e t ó n — ; I 
aquí les espero a ustedes. 
—Pues, manos a la o b r a — c o n c l u y ó la Inglesa—. Por j 
lo visto estaba de Dios que Heliona fuera mí dama de 
c o m p a ñ í a , y debí comenzar, ahora lo comprendo, por | 
donde he terminado. Porque lo que e s t á de Dios llega | 
siempre, por mucho que nos e m p e ñ e m o s los hombres 
en disponer las cosas de otro modo. 
E n la capilla del convento de las Damas Negras, 
ante el a l tar de l a Virgen, el cirio que la piedad de 
Heliona h a b í a encendido por la m a ñ a n a , antes de acu-
dir a la c i ta que le diera la inglesa, s e g u í a luciendo. 
. X V , ¡ -
E l r e la to d e l a m a d r i n a 
Aquel día . del que tan imperecedero recuerdo hab ían 
de guardar ambos prometidos, no s ó l o porque fué de-
cisivo p a r a su porvenir, sino t a m b i é n porque les h a b í a 
deparado la inmensa a l e g r í a de ver logrados sus pro-
p ó s i t o s y en v í a s de rea l i zac ión los proyectos con que 
s o ñ a r a n , lady Kenbury, siempre p o l í t i c a y oportunista, 
i n v i t ó a cenar en el Hotel de F r a n c i a a Heliona. E l 
banquete, al que a s i s t í a n en calidad de amigos í n t i m o s 
de la dama el joven l e g i t i m í s t a y el conde de K e r l y s , 
t r a n s c u r r i ó familiarmente, en medio de ese ambiente 
lleno de indefinible encanto que l a Intimidad crea, y 
levantados los manteles y luego de un rato de amena 
sobremesa, el conde J u a n de S a u t r é condujo a su no-
v i a al convento de las Damas Negras. Durante el ca-
mino, que se les hizo muy corto, los enamorados se 
comunicaron sus impresiones y formaron mi l galanos 
planes para el futuro con el optimismo de quienes se 
sienten felices, s in recatarse de l a religiosa, una her-
mana lega que a c o m p a ñ a b a a todas partes a l a pen-
sionista y a quien obligaron en m á s de una o c a s i ó n a 
tomar parte en su charla, h a c i é n d o l a confidente de sus 
sentimientos y aun solicitando su parecer y no pocas 
veces sus consejo en determinadas materias. L a buena 
monjita, que a pesar de sus años , muy cerca de sesen-
ta, conservaba un corazón infantil rebosante de cando-
rosa ingenuidad, s o n r e í a bondadosa y complacida 
u 
U n a v©z a solas en su cuarto. 
escuchando a l o s j ó v e n e s . 
Llegaron a l convento. Antes 
de despedirse de su prometido, 
He l íona . deb ía ocupar desde el 
d í a siguiente su nuevo puesto 
cerca de lady Kenbury, le en-
t r e g ó un p e q u e ñ o cuaderno es-
crito a mano. E r a el relato, 
fielmente reproducido, que le 
h a b í a hecho su madrina y pro-
tectora l a s e ñ o r i t a de Kerchr is t , 
sobre las circunstancias en que 
la h a b í a encontrado y sobre los 
motivos que l a determinaran a 
adoptarla y a hacerse cargo de 
su educac ión . 
J u a n de S a u t r é e s t r e c h ó con-
tra su c o r a z ó n el precioso ma-
nuscrito que tan hondas emo-
ciones le p r o m e t í a y esperó, no 
sin impaciencia, que l legara l a 
noche para entregarse a la lec-
tura de su p á g i n a s . U n a vez a 
solas en su cuarto, d e s p a b i l ó 
el v e l ó n de aceite que luc ía 
con mortecino resplandor sobre 
la mesa, arre l l enóse en el c ó -
modo si l lón frailero y con m a -
no t r é m u l a abr ió el cuaderno. 
L a escritura regular, de trazo 
firme y correcto de Heliona co-
rría a lo ancho del papel en 
apretados renglones de carac-
teres menudos, casi m i c r o s c ó -
picos, pero f á c i l m e n t e descifra-
bles. E l manuscrito dec ía as í : 
"Nantes. E n el convento de 
las D a m a s Negras". 
"Mi muy amado J u a n : Hace 
y a mucho tiempo, bien lo sé , 
que te debo la verdad acerca de mi origen, sobre mi 
nacimiento y sobre mi familia, pero nunca hasta aho-
r a estuve en condiciones de esclarecerte un secreto 
que lo era p a r a m í misma y que yo h a b r í a deseado 
que en n i n g ú n momento lo fuera para tí. Hoy que la 
conozco me apresuro a saldar la deuda, que, bien 
mi pesar, tengo c o n t r a í d a contigo. E n estas págin83 
h a l l a r á s escrupulosamente reflejado, reproducido, pala' 
bra por palabra, el relato que pocos días antes de mo-
rir y hasta casi el momento de su muerte, me hizo 
mí madrina y protectora, la excelente mujer que lo 
f u é todo para mí en el mundo, y a que me acostumbr 
a a m a r l a y a respetarla como a una madre, la únioa 
que conocí". 
" E l m a r q u é s de Kerchr i s t d e s e m p e ñ a b a el cargo do 
embajador de F r a n c i a en E s p a ñ a , a l l á por el año de 
1812. S u p r i m o g é n i t o Benedicto de Kerchris t , el único 
hijo varón habido en su matrimonio, se b a t í a a la s 
zón en Polonia como oficial del e jérc i to f rancés 
operaba a las órdenes de N a p o l e ó n " . 
" E n 1814 el s eñor de Kerchr i s t hizo un viaje a Fran-
cia con el exclusivo objeto de recoger a su hija Aririegll 
para a c o m p a ñ a r l a a Madrid, pues deseaba tenerla a 
lado. Y en este punto del relato quiero repetir, sin omi^ 
tir punto ni coma las palabras de mi protectora, 
mi madrina, de mí tía, como yo l a l l a m é en vida pa 
darme el placer, y proporc ionárse lo a l propio ^ ^ 
de designarla con un t í tu lo familiar, de parentesco 
sangre". . 
" E l 12 de marzo—me dec ía mientras acariciaba m ^ 
bucles con sus manos, entornando los ojos como P 
aprisionar mejor sus recuerdos—, llegamos a ^ u r ^ 
poco después de que hiciera su entrada en la ciuda 
duque de Angulema. Descendimos de l a sil la de P0-
en la calle de Santa Catalina, a la puerta de Ja f0 ^ 
de la Estre l la , donde t e n í a m o s reservadas habitación ^ 
L a gente corría como una avalancha humana liaCia n. 
Catedral de S a n A n d r é s sin cesar de aclamar con 
(Continuará.) . 
